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K O M M E N T A R 
Weiterhin Konjunkturabschwächung in der Industrie 
Der Produktionsindex wird Tür Februar 1991 für die Europäische Gemeinschaft (EUR12) derzeit auf 118,7 geschätzt (1985=100): 
dies entspricht einer Steigerung von 1.3 % gegenüber Februar 1990. 
In den Vereinigten Staaten war im gleichen Monat eine Änderungsrate von ­2,7 % zu beobachten, in Japan +7,3 %. Somit ist in Japan 
nach wie vor erhebliches industrielles Wachstum zu beobachten, wahrend sich in den USA der Abwärtstrend der Industriekonjunktur 
deutlich fortsetzt. 
Nach Saisonbereinigung beträgt der geschätzte Index Im Februar 114.7 für die Europäische Gemeinschaft (Januar: 115.2), 112.0 für 
die USA (Vormonat 112.9) und 129.8 für Japan (Vormonat 129.5). 
Für die letzten drei Monate Dezember 1990 bis Februar 1991 belauft sich die Steigerung des Produktionsindex für EUR12 gegenüber 
dem gleichen Vorjahreszeltraum auf 0,6 %. Betrachtet man die letzten drei verfügbaren Monate des saisonbereinigten 
Produktionsindex und vergleicht diese mit den drei davor liegenden Herbstmonaten, so kann man einen Stillstand des 
Produktionsniveaus konstatieren (0.1 %). 
Aufgegliedert nach Verwendungszwecken sind für die Europäische Gemeinschaft in den letzten drei Monaten (Dezember 1990 bis 
Februar 1991) folgende Veränderungen gegenüber den drei davor liegenden Monaten festzustellen: 
0,1 % bei Grundstoffen und Produktlonsgütem (USA: ­2,1 %, Japan 0,4 %). 
­0.4 % bei Investitionsgütern (USA; ­2,7 %. Japan 1,4 %), 
­0.3 % bei Verbrauchsgütem (USA; ­2.6 %, Japan ­0,1 %). 
Somit mu£ für die Europäische Gemeinschaft nach wie vor für alle Guterbereiche eine stagnierende Produktioneentwicklung 
festgestellt werden. Dabei findet Im Vergleich zu den Herbstmonaten noch Wachstum statt in Bereichen wie der Energie­ und 
Wasserwirtschaft (3 %) und der Nahrungsmittelindustrie (1 %). Nullwachstum herrscht In der elektrotechnischen Industrie (­0.6 %). 
Sinkende Produktionsentwicklungen sind dagegen zu beobachten In der chemischen Industrie (­1,3%). Im Bereich der 
Metallerzeugnisse (­1.6 %). des Maschinenbaus (­3.0 %). der Automobillndusüie (­3.6 %) und der Textilindustrie (­2,7 %). 
Für den Produktionsindex der gesamten Industrie (NACE 1­4) Ist Im Vergleich zum Herbst 1990 nur In den Niederlanden (+4,8%), 
in Irland (+1.5 %) und In Spanien (+0.7 %) Wachstum zu verzeichnen. Stagnation 1st zu beobachten in Deutschland (0.5 %), Dänemark 
(0,1 %), Italien (­0.1 %) und Frankreich (­0.1 %). Nach wie vor stark ausgeprägt 1st die Rezession Im Vereinigten Königreich mit ­1.1 % 
(Investitionsgüter­Industrie ­2,3 %). 
Im Jahresvergleich 1ΘΘ0 mit 1989 1st bei einer Analyse der Wachsturasraten für die drei großen Gütergruppen 
Grundstoffproduktion, Investitionsgüterproduktion und Konsumgüterproduktion festzustellen, daß sehr häufig die 
Konsumguterlnduatrie den Motor des Produktionswachstums darstellte: Deutschland 7,2 %, Luxemburg 6.8 %, Niederlande 5,3 %, 
Spanien 2.6 %. Dänemark 2.4 %. Frankreich 2.0 % (Jeweils Jahreswachstumsraten). In allen genannten Ländern Ist die Wachstumsrate 
der Konsumgüterindustrie die höchste der drei großen Gütergruppen. Ein weiteres sehr häufig auftretendes Wachstumsmuster Ist für 
die Industrie der Grundstoffe und Produktionsgüter zu beobachten: In allen EG Mitgliedstaaten (außer Spanien) war hier das 
Wachstum 1990 am geringsten, häufig sogar negativ. Dieser Bereich verlor demnach welter an Bedeutung. 
Luxemburg, 13.05.1991 
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HINWEISE 
1. SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die in der vorliegenden Veröffentlichung ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige gemäß der 
harmonisierten Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE ­ Fassung von 1970) ­
Abteilung 1 bis 4. Im letzten Teil der Veröffentlichung befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE­Abtellung 
5 "Baugewerbe". (Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 ist als Teil des Glossars veröffentlicht.) 
3. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
konstanten Preisen) In der Industrie, wobei zu bedenken 1st, daß die Zusammenfassung der Pro­
duküonsberelche bei der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten Industriezweig 
auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (Im Prinzip zu 
Faktorkosten). Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter Berücksich­
tigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und Japan). Daran 
anschliessend erfolgt für EUR­12 und die Mitgliedstaaten eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT­
Verfahrene (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs und Irlands, für die die Indizes durch das nationale 
statistische Amt saisonbereinigt werden). 
2.b Bedeutung von %A und %B: 
Arbeitstaglich bereinigte Produktlonslndlzes: 
• %A: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
• %B: letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Saisonbereinigte Produktlonslndlzes: 
• %A: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
• %B: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.C Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten auch für die Produktlonslndlzes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktlonslndlzes von Drittländern (USA und Japan) entstammen OECD­Quellen: Ihre Nomenklatur sowie 
Ihre Berechnungswelse und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der Quelle. Wurde Jedoch die Serie 
durch die OECD nicht saisonbereinigt, so ist die Salsonberelnlgung mit Hilfe der EUROSTAT­Methode 
durchgeführt worden. 
3. ARBEITSTÄGLICHE BEREINIGUNG 
Im Gegensatz zum Produktionstndex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein­ und 
Ausfuhr, abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und ­gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche 
Zahl der Arbeltstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Diese Indizes erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des 
Auftragseingangs zu laufenden Werten. Für Griechenland. Spanien und Portugal werden zur Zeit keine Umsatz­
indizes geliefert. Der Auftragseingangsindex wird darüber hinaus auch von Frankreich nicht berechnet. 
5. ERZEUGERPREISINDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION 
Dieser Index erfaßt (in der Landeswährung der einzelnen Staaten) die Entwicklung der Verkaufspreise ab Werk für 
alle Erzeugnisse, die auf den Inlandsmärkten der Mitgliedsstaaten verkauft werden. Die Indizes für die Gemeinschaft 
(EUR­11, Portugal verfügt zur Zelt über keine Erzeugerpreisindizes) beziehen sich auf die gewichtete Gesamtheit 
dieser Preisentwicklung. 
Die Erzeugerpreisindizes für die einzelnen Mitgliedsstaaten (und die Gemeinschaft) werden auch In ECU angegeben. 
Hierzu werden die nationalen Indizes mit dem jeweiligen für diesen Monat geltenden Wechselkurs gegenüber dem 
ECU multipliziert und neu auf 1985 = 100 umbas ie r t 
β. INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHÄLTER 
Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
Angestellte). Die Bruttolöhne und ­gehälter umfassen die Zahlungen an alle Arbeltslohnempfänger einschließlich der 
auf die Beschäftigten entfallenden und vom Arbeltgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, Jedoch ohne die 
Arbeltgeberbeiträge zur Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeltgeber zu zahlende Beiträge. 
7. BAUGEWERBE 
Was den Produktionsindex und seine Darstellung sowie den Index der abhängig Beschäftigten angeht, verweisen wlr 
auf die unter Ziffer 2 und 6 gegebenen Erläuterungen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder zeigen für die Produktlonslndlzes nach Saisonbereinigung jeweils gleitende Dreimonats­Durchschnltte 
(Zur Unterdrückung von Extremwerten); die vierteljährlichen Beschäftigungslndizes werden mit Hilfe linearer Interpo­
lation auf Monatsbasis umgerechnet. Der Maßstab der Schaubilder 1st halb­logarithmisch. 
9. WEITERE METHODISCHE ERLÄUTERUNGEN 
Genauere Angaben bezüglich der Definitionen einzelner Indikatoren und der angewandten Methodologie können einer 
aktualisierten Fassung der "Methodologie der Konjunkturindikatoren" von 1991 entnommen werden. 
10. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: 
: Angaben liegen nicht vor 
­ Reihe existiert nicht 
% Prozent 
SB Salsonbereinlgl 
EUR 12 Gemeinschaft der 12 
1985=100 Basisjahr 
C O M M E N T A R Y 
Continuing slowdown in industry 
The production index for the European Community (EUR12) for February 1991 is currently estimated at 118.7 (1985=100) which 
represents a 1.3 % Increase on February 1990. 
In the United States and Japan, the figures for the same month were -2,7 % and +7.3 % respectively. This indicates that whilst 
Industrial growth in Japan remains strong, the downward trend in the USA is clearly continuing. 
After seasonal adjustment, the estimated February Index is 114,7 for the European Community (January: 115.2), 112.0 for the USA 
(previous month 112.9) and 129,8 for Japan (previous month 129.5). 
For the three-month period from December 1990 to February 1991, the year-on year Increase in the production index for EUR12 was 
0,6 %. Comparing the last three months of the seasonally adjusted production Index for which data are available with the preceding 
three autumn months shows a zero Increase in the level of production (0.1 %). 
Broken down by types of goods, changes in the European Community for the last three months (December 1990 to February 1991) 
compared with the three previous months are as follows: 
0.1 % for commodities and Intermediate goods (USA: -2.1 %. Japan 0.4 %), 
-0.4 % for capital goods (USA: -2.7 %. Japan 1.4 %). 
-0,3 % for consumer goods (USA: -2,6 %. Japan -0.1 %). 
Production In the European Community thus continues to stagnate, although there is still some growth in sectors such as energy and 
water (3 %) and food industries (1 %) compared with the autumn months. There is a zero growth in the electrical Industry (-0.6 %) and 
production has fallen In the chemical Industry (-1.3%). the metal products sector (-1,6%). mechanical engineering (-3,0 %), the motor 
véhicule Industry (-3,6 %) and the textile Industry (-2,7 %). 
Compared with autumn 1990, there was growth in the production index for industry as a whole (NACE 1-4) only In the Netherlands 
(+4.8 %). Ireland (+1.5 %) und Spain (+0.7 %). Production stagnated In the Federal Republic of Germany (0.5 %). Denmark (0.1 %), Italy 
(-0.1 %) and France (-0,1 %). The marked recession In the United Kingdom continued, with production down -1,1 % (-2,3 % for capital 
goods). 
Comparison of 1Θ8Θ and 1990 production Indices for the three major groups of goods (production of commodities, capital goods and 
consumer goods) shows that the consumer goods Industry Is very often driving force In production: Federal Republic of Germany 
7,2 %, Luxembourg 6.8 %. Netherlands 5.3 %. Spain 2.6 %. Denmark 2.4 %. France 2.0 % (in each case annual growth rates 
1990/1989). In each of these countries, the growth rate for the consumer goods Industry was the highest of the three major groups of 
goods. A different common pattern of growth is discernible in the commodities and intermediate goods industries: In all EC Member 
States (apart from Spain), growth in 1990 was slowest in this sector, and was often negative. The significance of this sector thus 
continued to decline. 
Luxembourg, 13.05.1991 
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NOTES 
CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The Indices In this bulletin cover Industry as it Is defined In Divisions 1 to 4 of the General Industrial Classification 
of Economic Activities within the European Communities (NACE - 1970 version). In the last part of the bulletin there 
are also some indicators relating to NACE Division 5. "Building and civil engineering". (Divisions 1 to 4 of the NACE 
have been reproduced as part of the glossary.) 
2.b 
INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production measures changes In the volume (at constant prices) of the gross value added created 
by Industry, the branch Indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given Industrial 
branch) by means of a system of weighing according to gross value added (In principle, at factor cost). The 
indices are adjusted in two stages: firstly to take account of the varying number of working days in the month 
(except for Spain and Japan) and secondly by seasonal adjustment according to Eurostat 's own method for EUR 
12 and the Member States (with the exception of the United Kingdom and Ireland, the Indices for which are 
adjusted by the national statistical offices). 
Meaning of %A and %B: 
Indices of production adjusted by the number of working days: 
• %A: the last twelve months as compared with the preceding twelve months; 
• %B: the last three months as compared with the corresponding months of the previous year. 
Seasonally adjusted indices of production: 
• %A: the last three months as compared with the preceding three months; 
• %B: the last month as compared with the month before that. 
The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above also apply to the indices of production for building and 
civil engineering. 
The indices of production for non-Member States (the United States and Japan) are taken from OECD sources: 
they have been classified, calculated and seasonally adjusted as In the source publication. Any series not 
seasonally adjusted by the OECD Is adjusted by the Eurostat method. 
2.c 
2.d 
3. ADJUSTMENT FOR NUMBER OF WORKING DATS 
Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders received, imports, exports, number 
of employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences In the number of working days In 
each period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current prices. No 
turnover Indices are supplied at present for Greece, Spain or Portugal, and France does not calculate any Index of 
orders received. 
5. INDEX OF PRODUCER PRICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
This Index shows (In the national currency of the Member State In question) changes In the ex-works selling prices 
of all products sold on the domestic markets of the various countries. The Community indices (EUR 11. since there 
are no producer price Indices for Portugal) refer to overall weighted price changes. 
The producer price Indices for the individual Member States (and the Community) are shown in ecus as well. The 
national Indices are multiplied by the exchange rate for the national currency against the ecu for the month in 
question and rebased to 1985 = 100. 
β. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
Figures showing the number of employees Include all persons employed by the firm (manual workers and salaried 
employees on the firm's payroll). Gross wages and salaries cover all payments to persons employed by the firm in 
remuneration for the work thev do. Including taxes and social security contributions payable by employees and 
deducted by the employer, bu t excluding social security and other contributions payable by the employer. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
For Information on the index of production and Its layout, and on the Index of the number of employees, see 
sections 2 and 6 above. 
8. GRAPHS 
The graphs of the Indices of production after seasonal adjustment show the quarterly moving average (to offset 
extreme values); In the case of quarterly employment, a monthly series is obtained by linear Interpolation. The 
graphs are on a semi-logarithmic scale. 
9. FURTHER EXPLANATIONS ON METHODOLOGY 
Further details on the definitions of the various Indicators and the methodology used are given in the updated 
version of the "Methodology of Short-Term Indicators" 1991. 
10.8TMBOL8 AND ABBREVIATIONS 
: data not available 
- non-existent series 
% per cent 
ADJ seasonally adjusted 
EUR 12 Community of 12 
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C O M M E N T A I R E 
L'affaiblissement conjoncturel dans l'industrie se poursuit 
Pour la Communauté européenne (EUR12), l'indice de production de février 1991 est actuellement estimé à 118.7 (1985=100); ce qui 
correspond à une progression de 1.3 % par rapport à février 1990. 
Aux Etats­Unis, on observe pour le même mois un taux de variation de ­2.7 %. au Japon +7.3 %. La croissance industrielle reste donc 
forte au Japon comme précédemment alors qu'aux Etats­Unis, la nette tendance à la baisse de la conjoncture Industrielle se poursuit. 
Après correction des variations saisonnières, l'indice estimé s'élève à 114.7 en février pour la Communauté européenne (|anvier: 
115,2), 112,0 pour les Etats­Unis (mois précédent 112.9) et à 129,8 pour le Japon (mois précédent 129,5). 
Pour les trois dernier mois, décembre 1990 à février 1991. la progression de l'Indice de production pour EUR12 est de 0.6 % par rapport 
à la même période de l'année précédente. Si l'on considère les trois derniers mois disponibles de l'indice désaisonnalisé et si on les 
compare avec l'automne précédent, on constate une stagnation du niveau de la production (0,1 %). 
Ventilées par emplois, les variations pour la Communauté européenne au cours des trois derniers mois (décembre 1990 à février 
1991) par rapport aux trois mois précédents se décomposent ainsi: 
0.1 % pour les matières premières et les biens de production (USA: ­2,1 %, Japon 0,4 %), 
­0.4 % pour les biens d'investissement (USA: ­2.7 %, Japon 1.4 %), 
­0.3 % pour les biens de consommation (USA: ­2.6 %, Japon ­0.1 %). 
Pour la Communauté européenne. 11 faut donc à nouveau constater une stagnation de l'évolution de la production dans tous les 
secteurs de biens. Par rapport à l'automne, on note encore un accroissement dans les secteurs de l'énergie et de l'eau (3 %) et dans 
celui de l'Industrie des produits alimentaires (1 %). Le secteur de l'Industrie électrotechnique (­0.6 %) se caractérise par une croissance 
nulle. Dans le secteur de l'Industrie chimique (­1.3%). des produits métalliques (­1.6%). de la construction métallique (­3.0%). de 
l'Industrie automobile (­3.6 %) et de l'industrie textile (­2,7 %), la tendance est en revanche à la baisse. 
Pour l'indice de production de l'ensemble de l'industrie (NACE 1­4). seuls les Pays­Bas (+4,8 %). l'Irlande (+1,5 %) et l'Espagne (+0,7 %) 
enregistrent encore un accroissement par rapport à l'automne 1990. On note une stagnation en Allemagne (0,5 %). au Danemark 
(0.1 %). en Italie (­0.1 %) et en France (­0.1 %). Comme précédemment, la récession au Royaume­Uni de ­1,6% (Industrie des biens 
d'Investissement: ­2,3 %) demeure prononcée. 
Dans la comparaison annuelle 1990 et 1989. 11 résulte de l'analyse des taux de croissance des trois grands groupes de biens, à savoir 
production de matières premières, production de biens d'investissement et production de biens de consommation, que. très souvent. 
l'Industrie des biens de consommation a été le moteur de la croissance de la production: Allemagne 7,2 %, Luxembourg 6,8 %, Pays­
Bas 5.3 %, Espagne 2.6 %. Danemark 2.4 %, France 2.0 % (taux de croissance annuels). Dans tous ces pays, le taux de croissance de 
l'industrie des biens de consommation est le plus élevé parmi les trois grands groupes de biens. Un autre type de croissance très 
fréquent peut être observé pour l'Industrie des matières premières et des biens de production: en 1990. le taux de croissance a été le 
plus faible, voire souvent négatif dans tous les Etats membres de la Communauté (à l'exception de l'Espagne). Par conséquent, ce 
secteur a encore perdu de l'importance. 
Luxembourg. 13.05.1991 
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NOTES 
1. NOMENCLATURE DACTTvTTES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans la présente publication portent sur les activités industrielles telles que définies dans la 
Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE ­ version de 1970) aux 
divisions 1 à 4. Dans la dernière partie de la présente publication, on trouvera également quelques indicateurs 
relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie civil" de la NACE (un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans 
le glossarium). 
2. INDICES DE PRODUCTION 
2.a L'indice de production mesure l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute générée dans 
l'Industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau communautaire pour une 
branche donnée) étant effectuée par pondération à l'aide de la valeur ajoutée brute (en principe au coût des 
facteurs). Les Indices sont corrigés en deux étapes. Une première correction est effectuée pour tenir compte des 
différences en matière de nombre de Jours ouvrables par mois (sauf pour l'Espagne et le Japon). La deuxième 
étape consiste, selon une méthode propre à Eurostat, à corriger des variations saisonnières les séries pour 
EUR­12 et pour les Etats membres (à l'exception du Rovaume­Unl et de l'Irlande, dont les Indices sont 
désaisonnalisés par le les offices statistiques nationaux). 
2.b Signification des %A et des %B 
Indices de production après correction pour Jours ouvrables: 
• %A: les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
• %B: les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants de l'année précédente. 
Indices de production désaisonnalisés: 
• %A: les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
• %B: le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.c Les explications données sous 2.a et 2.b ci­dessus s'appliquent également aux indices de production pour le 
bâtiment et le génie civil. 
2.d Les Indices de production de pays tiers (Etats­Unis et Japon) proviennent de source OCDE. Leur nomenclature, 
la méthode d'établissement et le mode de désaisonnalisatlon suivent ceux de la source. Toutefois, si la série 
n'est pas désaisonnallsée par l'OCDE, elle l'est selon la méthode Eurostat. 
3. CORRECTION POUR JOURS OUVRABLES 
Contrairement à l'Indice de production (voir 2.a), les autres Indices (chiffre d'affaires, entrées de commande, Impor­
tations et exportations, nombre de salariés, salaires et traitement bruts) ne subissent pas ­ avant la désaisonnalisa­
tlon ­ de corrections pour les différences constatées en matière de nombre de Jours ouvrables. 
4. INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DBS ENTREES DE COMMANDES 
Ces Indices rendent compte de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y compris les ventes à l'exportation) et 
des entrées de commandes en valeur courante. Aucun indice du chiffre d'affaires n'est disponible actuellement pour 
la Grèce, l'Espagne et le Portugal. La France ne calcule pas non plus cet indice. 
5. INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Cet indice rend compte (dans la monnaie nationale de l'Etat membre concerné) de l'évolution des prix de vente 
départ­usine de tous les produits qui sont vendus sur les marchés intérieurs des Etats membres. L'indice 
communautaire (EUR­11, le Portugal ne calculant pas actuellement d'indices des prix à la production) est une 
moyenne pondérée des différents indices nationaux. · 
Les indices des prix à la production des différents Etats membres (et de la Communauté) sont également Indiqués en 
écus. A cet effet, les Indices nationaux sont multipliés chaque mois par le taux de change de la monnaie nationale 
vts­à­vis de Vécu et convertis en base 1985 = 100. 
β. INDICES DU NOMBRE DE SALARIES ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
Le nombre de salariés Inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés) figurant sur la feuille de paie. 
Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées à tous les salariés en rémunération de leur travail, 
y compris les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par ceux­ci et retenus par l'employeur, mais à l'exclusion 
des cotisations de sécurité sociale et autres supportées par l'employeur. 
7. BATIMENT ET GENIE CIVIL 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salariés, nous 
renvoyons aux points 2 et 6 ci­dessus. 
8. GRAPHIQUES 
Dans le cas des Indices de production, les graphiques présentent toujours la moyenne mobile sur trois mois après 
désaisonnalisatlon (de façon à éliminer les valeurs extrêmes). Les Indices de l'emploi ­ dont la fréquence est 
trimestrielle ­ sont mensualisés par interpolation linéaire. Les échelles des graphiques sont semi­logarithmiques. 
Θ. AUTRES EXPLICATIONS METHODOLOGIQUES 
Des Informations plus détaillées au sujet des définitions des différents indicateurs et de la méthodologie appliquée 
peuvent être obtenues dans la version actualisée (1991) de la "Méthodologie des indicateurs conjoncturels". 
10. SIGNES ET ABREVIATIONS 
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EUR 12 
SEMI-LOGARITHMIC SCALI K H Q L I SnO-LOGABTTBiaqUE 
13 
PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
NACE 1-* 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
INT 
GRUNDSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR12 1 0 8 . 1 1 1 1 . 0 1 1 1 . 5 1 0 9 . 0 1 1 5 . 8 1 1 5 . 9 1 0 7 . 2 1 1 5 . 8 1 1 8 . 1 EUR12 
INV 
INVESTITIONSGÜTER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 1 1 1 . 6 1 1 8 . 9 1 2 1 . 7 1 2 8 . 8 1 1 1 . 3 1 2 1 . 5 1 2 6 . 3 1 1 0 . * 1 1 7 . 5 EUR12 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 1 0 9 . 1 
Type 03 
14 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahre squartai 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
EUR-12 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 
USA 
8% 
6% 
4% 
2% 
2% 
4% 
*> i / 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 
JAPAN 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 
m\ Grundstoffe und Produktionsgüter 
| Investitionsgüter 
£71 Verbrauchsgüter 
Intermediate goods 
Capital goods 
Consumption goods 
Biens intermédiaires 
Biens d'investissement 
Biens de consommation 
15 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquarul 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Varialion par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
BELGIQUE - BELGIË HELLAS 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 90/1 90/11 90/III Oct/Nov 90 Jan/Feb 91 
DANMARK ESPANA 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 90/1 90/11 90/111 90/IV Jan/Feb 91 
DEUTSCHLAND FRANCE 
2% 
0% 
- 2 % 
-4% 
-6% 
-8% 
\y^mÈ>ywÊÊL· J 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 
BHI Grundstoffe und Produktionsgüter Intermediate goods Biens intermédiaires 
I Investitionsgüter Capital goods Biens d'investissement 
&7\ Verbrauchsgüter Consumption goods Biens de consommation 
16 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variatiotfpar rapport au trimestre 
de l'année précédente 
IRELAND NEDERLAND 
90/1 90/11 90/111 90/IV Jan/Feb 91 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 
ITALIA PORTUGAL 
10% 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 90/1 90/11 90/111 90/IV Jan/Feb 91 
LUXEMBOURG UNITED KINGDOM 
10% 
­10% 
90/1 90/11 90/111 90/IV Jan/Feb 91 90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 
κ3 I Grundstoffe und Produktionsgüter Intermediate goods Biens intermédiaires 
I f i Investitionsgüter Capital goods Biens d'investissement 
eg7! Verbrauchsgüter Consumption goods Biens de consommation 
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ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX INDICE DES PRIX 
A LA PRODUCTION 
IN LANDESWAEHRUNG 
— — Industrie NACE 1-4 
Rohstoffe und Halbwaren 
Investitionsgueter 
Verbrauchsgueter 
IN ECU 
EUR 12 - 1986 = 100 
IN NATIONAL CURRENCY 
Industry NACE 1-4 
Intermediate Goods 
Capital Goods 
Consumer Goods 
IN ECU 
Industry NACE 1-4 
EN MONNAIE NATIONALE 
Industrie NACE 1-4 
Biens Intermédiaires 
Biens d'Investissement 
Biens de Consommation 
EN ECU 
Industrie NACE 1 -4 
1988 
EMFACH-LOGARITHMISCHE S E A U 
1989 1990 
SEMI-LOGARITHIDC SCALE 
1991 
ECHELLE SEUI- LOGARITHMIQUE 
VERAENDERUNG % Ί7Γ-12 VARIATION %Τ/Γ-12 
LN LANDESWAEHRUNG 
LNECU 
IN NATIONAL CURRENCY 
IN ECU 
VARIATION %T/T-12 
EN MONNAIE NATIONALE 
EN ECU 
1988 1989 1990 1991 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
V. 
T/T-12 
7. 
T/T-l 
I N LANDESWAEHRUNG I N NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
ER 
F ( 1 ) 
IRL 
NL 
Ρ 
UK 
1 0 6 . 5 
9 3 . 0 
1 0 7 . 0 
9 9 . 3 
1 6 3 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . β 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
l o o . a 
8 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 9 
9 3 . 6 
108.8 
101.0 
189.0 
111.5 
108.0 
113.0 
117.8 
98.8 
87 .3 
110.2 
94. 4 
110.0 
101.3 
192.8 
111.2 
108.3 
112.7 
118.2 
98.5 
87 .3 
110.9 
95.5 
110.0 
101.7 
197.7 
112.1 
108.6 
113.1 
118.8 
98.0 
87.8 
111.5 
95.3 
109.0 
102.1 
201.0 
112.9 
108.9 
113.1 
119.6 
97 .* 
88.2 
111.* 
9*. 2 
109.0 
101.8 
203.8 
112.7 
109.1 
113.2 
119.7 
96.6 
87 .7 
111.* 
9 3 . * 
109.0 
101.5 
20*.6 
112.8 
109.* 
113.2 
119.9 
96 .* 
87 .2 
3 . 1 
0.2 
2 .3 
1 9 . * 
2 .3 
2 . 3 
0.2 
3 .7 
- 3 . * 
2 . * 
5 . 3 
0 .0 
- 0 . 2 
0 . 9 
0 . * 
0 . 6 
0 . 2 
0 . * 
0 . 2 
- 0 . 2 
2 . 2 
: 
0 . 9 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 11) 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
EUR 12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F I I ) 
IRL 
I 
L 
NL 
1 0 3 . 6 
9 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
9 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . * 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 4 
9 2 . 5 
106 .0 
9 9 . 1 
111.1 
109 .6 
9 8 . 2 
111.2 
106.1 
105.3 
112.0 
104.6 
9 4 . 9 
106.8 
99.7 
111.5 
109.1 
99.1 
113.2 
106.0 
104.5 
112.2 
104.1 
94.1 
107.1 
101.2 
112.1 
109.9 
102.2 
111.9 
106.9 
105.3 
111.6 
103.8 
94.9 
107.7 
100.8 
111.1 
110.3 
101.8 
112.6 
107.2 
105.2 
112.0 
103.1 
95 .3 
107.4 
99.9 
111.1 
110.4 
101.5 
111.9 
107.3 
105.6 
112.2 
102.5 
95 .1 
107.2 
99 .2 
111.0 
110.6 
100.8 
111.5 
107.2 
105.6 
112.6 
102.5 
95.0 
3 .0 
1.2 
0.3 
1.5 
5 . 1 
4 . 5 
Ζ.', 
0.2 
1.6 
2 .4 
1.7 
9 .2 
EXPRIMES 
- 0 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 1 
0 . 6 
- 0 . 7 
1 .6 
-o.i 
0 . 2 
0 .4 
- 0 . 0 
2 . 0 
1 .9 
EN ECU 
EUR12 
F 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
( 1 ) 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
(1) Schaatzung - Estimation Eurostat 
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GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGÜTER 
INTERMEDIATE GOODS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
v. 
T/T-12 
7. 
T/T-l 
IN LANDESWAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
IRL 
NL 
Ρ 
UK 
1 0 0 . 0 
8 5 . 3 
1 0 0 . 5 
9 3 . 0 
1 5 8 . 7 
100 .4 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 9 
9 7 . 4 
8 1 . 1 
1 0 4 . 9 
102.6 
85 .8 
104.5 
94.2 
181.4 
101.2 
102.6 
: 
111.5 
94 .0 
8 2 . 1 
102.8 
87.1 
106.9 
94.4 
186.2 
100.* 
102.5 
112.2 
93.6 
81.5 
103.8 
88.9 
108.9 
95.2 
193.* 
101.8 
102.5 
113.0 
92.8 
82.1 
104.8 
88.6 
107.9 
95.7 
195.7 
103.1 
102.8 
114.5 
92.0 
82.7 
104.3 
86.6 
107.9 
95.1 
198.1 
102.5 
103.1 
114.2 
90.9 
82.3 
104.1 
85.4 
106.9 
94.S 
197.8 
102.6 
103.4 
114.4 
90.8 
81.7 
2.8 
­ 0 . 7 
4 . 9 
2 .2 
20 .9 
1.7 
1 .1 
5 . 3 
4 . 7 
­ 5 . 3 
1 .1 
­ 0 . 2 
­ 0 . 8 
­ 0 . » 
1 .3 
­ 0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
­ 0 . 2 
2 . 8 
EUR12 
Β 
DK 
D 
6R 
IRL 
NL 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
9 7 . 2 
BS.3 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 3 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
101 .4 
100 .S 
8 7 . 2 
9 1 . » 
9 8 . 9 
» 0 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 2 
9 4 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . » 
1 0 5 . 9 
»9 .S 
8 9 . 2 
9 0 . 3 
» » . 6 
» 2 . 0 
108 .4 
101 .6 
9 5 . 7 
1 0 2 . 2 
100 .4 
106 .4 
9 8 . » 
8 7 . β 
» 3 . 3 
100 .2 
» 4 . 2 
1 1 0 . » 
102 .8 
1 0 0 . 1 
101 .6 
100 .9 
106 .2 
9 8 . 3 
8 8 . 7 
9 3 . 9 
1 0 1 . 1 
» 3 . 7 
1 1 0 . 0 
103 .4 
» » . 1 
102 .7 
101 .2 
1 0 7 . 2 
9 7 . 4 
8 9 . 3 
9 5 . 7 
100 .4 
9 1 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 1 
9 8 . 7 
1 0 1 . 8 
101 .4 
1 0 7 . 0 
9 6 . 5 
8 9 . 2 
9 3 . 9 
1 0 0 . 1 
9 0 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 0 
9 7 . 5 
101 .4 
1 0 1 . 3 
1 0 7 . 5 
9 6 . 4 
8 9 . 0 
9 2 . 9 
2 .8 
0.3 
5 . 2 
1.5 
6 .4 
3 .9 
1.2 
4 . 6 
2 .7 
4 . 4 
0 .4 
EXPRIMES EN ECU 
­ 0 . 3 
­ 0 . 6 
­ 1 . 0 
1 .0 
­ l . f 
1 .7 
­ 0 . 1 
0 . 3 
0 .4 
­ 0 . 0 
2 . 6 
: 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
IRL 
NL 
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INVESTITIONSGUTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985= 100 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
v. 
T/T-12 
y. 
T/T-l 
IN LANDESWAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
115.4 
108.1 
114.6 
108.8 
166.4 
122.1 
120.0 
111.0 
117.8 
111.9 
187.5 
127.0 
113.» 115.3 
122.8 127.8 
112.5 115.7 
105.6 107.5 
120.6 
111.2 
119.0 
112.5 
188.7 
127.2 
115.3 
127.» 
114.9 
107.6 
120.8 
111.2 
119.0 
112.6 
193.2 
127.3 
116.4 
128.* 
116.3 
107.7 
121.2 
111.2 
118.0 
112.» 
197.* 
128.0 
116.2 
128.» 
116.0 
107.7 
121.3 
112.6 
118.0 
112.» 
197.5 
128.3 
115.» 
129.1 
116.0 
107.7 
121.5 
112.6 
118.0 
113.0 
197.2 
128.3 
115.8 
12». 3 
115.6 
107.8 
3.8 
2.* 
1.7 
3.2 
12.3 
3.6 
1.5 
3.* 
1.* 
2.1 
: 
0.1 
• 
0.6 
-0.1 
0.9 
-0.4 
0.1 
-0.3 
1.1 
: 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
IRL 
NL 
EUR12 
Β 
DK 
0 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
113.6 
111.» 
114.2 
117.0 
»7 .4 
120.8 
117.7 
117.6 
120.3 
121.4 
»7.4 
126.7 
104.8 107.4 
117.6 121.5 
116.5 122.5 
113.5 116.8 
118.5 
117.5 
120.7 
121.1 
»6.9 
129.5 
107.0 
121.4 
121.4 
116.0 
: 
118.6 
117.8 
121.2 
121.6 
99.» 
127.1 
108.4 
120.7 
123.2 
116.4 
118.9 
117.7 
120.3 
121.» 
»».» 
127.6 
108.1 
120.8 
122.7 
116.4 
118.» 
11». 4 
120.3 
122.4 
98.4 
127.5 
108.1 
121.0 
123.1 
116.8 
119.0 
119.6 
120.2 
123.1 
»7 .1 
126.9 
108.0 
121.4 
122.» 
117.4 
3.8 
3.4 
2.0 
2.4 
-l.l 
5.9 
1.5 
1.4 
2.5 
1.3 
: 
EXPRIMES EN ECU 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.3 
-1.2 
2.0 
-0.6 
0.3 
-0.2 
0.» 
t 
EUR12 
B 
DK 
D 
6R 
E 
IRL 
NL 
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VERBRAUCHSGUTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
X 
T/T-12 
X 
T/T-l 
IN LANDESWAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
IRL 
NL 
Ρ 
UK 
1 1 2 . * 
103.» 
10». 1 
104.3 
168.9 
117.» 
107.5 
118.» 
112.6 
»1.6 
117.8 
115.» 
103.7 
108.» 
105.» 
19». 8 
121.6 
109.» 
122.3 
11*. 5 
»*.o 
124.* 
116.4 
103.7 
108.» 
106.3 
202.7 
121.8 
110.4 
122.6 
115.5 
94.8 
125.2 
116.6 
103.5 
107.9 
106.2 
204.5 
122.3 
110.7 
122.7 
115.0 
95.3 
125.4 
116.8 
103.6 
107.9 
106.3 
209.2 
122.5 
110.7 
122.» 
115.8 
95.4 
126.1 
117.0 
103.5 
107.9 
106.4 
213.0 
122.5 
110.7 
123.3 
115.7 
94.8 
126.6 
117.2 
103.3 
106.9 
106.5 
215.5 
122.8 
110.6 
123.6 
115.7 
94.2 
127.0 
2.8 
0 .9 
- 3 . 6 
1.5 
18 .8 
2.5 
1.2 
4 . 8 
2.5 
3 . 1 
2 .7 
0 . 1 
0 .7 
- 0 . » 
0 .3 
1 .2 
0 .3 
- 0 . 0 
0 . 4 
0 .3 
1 
1.4 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
IRL 
NL 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
IRL 
NL 
Ρ 
UK 
108.6 
107.6 
108.7 
112.2 
»8.8 
116.7 
104.0 
113.» 
116.5 
»8.5 
103.1 
111.2 
109.8 
111.2 
114.9 
103.8 
121.3 
108. 0 
116.3 
121.2 
102.1 
102.6 
112.1 
109.5 
110.4 
114.4 
104.1 
124.0 
108.1 
116.3 
122.0 
102.2 
106.3 
111.9 
109.7 
109.9 
114.7 
105.7 
122.1 
109.0 
115.3 
121.9 
103.0 
105.8 
112.1 
109.7 
110.0 
114.8 
105.8 
122.2 
109.0 
115.1 
122.5 
103.1 
106.8 
112.1 
109.8 
110.0 
115.4 
106.1 
121.7 
108.8 
115.6 
122.7 
102.8 
106.0 
112.1 
109.8 
108.9 
116.0 
106.1 
121.4 
108.4 
116.1 
122.9 
102.6 
105.4 
t 
110.7 
116.0 
: 
123.1 
s 
t 
103.8 
107.6 
2 .6 
1.9 
3 .3 
0.8 
4 . 6 
4 . 7 
1.3 
4 . 1 
0.5 
4 . 2 
2 .0 
: 
EXPRIMES EN ECU 
- 0 . 0 
0 . 8 
- 1 . 0 
- 0 . 0 
0 . 0 
1.4 
- 0 . 4 
0 .4 
0 .5 
0 . 2 
1 .2 
: 
EUR12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
IRL 
NL 
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ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX 
EUR 12 - 1986 = 100 
INDICE DES PRIX 
A LA PRODUCTION 
IN LANDESWAEHRUNG 
IN NATIONAL CURRENCY 
EN MONNAIE NATIONALE 
— — NACE 1 - 4 
NACE 1 
NACE 2 - 4 
IN ECU 
IN ECU 
EN ECU 
NACE 1 - 4 
NACEl 
NACE 2 - 4 
1988 
EDffACH-LOGARiTHVJSCHE SKAU 
1989 1990 
SEIÍI-LOGARITHMIC SCALE 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
1991 
ECHELLE SEin-LOGARrrainQUE 
75 
VERÄNDERUNG %T/T-12 VARIATION %T/T-12 VARIATION %T/T-12 
LN LANDESWAEHRUNG 
LN NATIONAL CURRENCY 
EN MONNAIE NATIONALE 
LNECU 
IN ECU 
EN ECU 
1988 1989 1990 1991 
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GESAMTE NACE 1 
TOTAL NACE 1 
ENSEMBLE NACE 1 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Letzta Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffra 
y. 
Τ/Τ-12 
y. 
Τ/Τ-1 
IN LANDESWAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
8 4 . 0 
6 6 . 4 
8 2 . 2 
1 3 3 . 8 
8 5 . 5 
8 5 . 1 
5 7 . 5 
8 4 . 3 
6 2 . 2 
9 0 . 9 
6 9 . 3 
8 5 . 3 
1 6 6 . 5 
8 8 . 3 
6 3 . 4 
9 8 . 1 
6 8 . 1 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
7 1 . 7 
8 5 . 9 
174 .8 
8 7 . 7 
8 8 . 4 
5 3 . 5 
9 9 . 7 
6 8 . 2 
9 5 . 3 
9 2 . 0 
7 6 . 8 
8 7 . 3 
188 .5 
9 2 . 9 
8 9 . 7 
7 0 . 8 
1 0 2 . 1 
7 0 . 0 
9 8 . 5 
9 3 . 8 
7 6 . 4 
8 8 . 0 
1 9 1 . 8 
9 6 . 0 
9 0 . 9 
8 1 . 5 
106 .4 
7 0 . 6 
101 .4 
7 3 . 1 
8 6 . 7 
1 9 4 . 2 
9 2 . 1 
8 4 . 7 
105 .4 
: 
6 9 . 3 
9 8 . 9 
7 0 . 9 
8 5 . 6 
1 9 1 . 5 
9 3 . 2 
7 7 . 7 
1 0 6 . 1 
6 8 . 3 
9 8 . 3 
9 .4 
2 .3 
I 
3 .9 
3 6 . 3 
10 .3 
7 .6 
24 .7 
13 .0 
6 .2 
3 .4 
2 . 0 
­ï . t 
2 . 8 
­1.4 
3 . 3 
1 .3 
­ 1 . 7 
0 . 7 
5 . 6 
­ 0 . 7 
EUR12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
NACE 2 BIS 4 
NACE 2 TO 4 
NACE 2 A 4 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
L e t z t e Zahl 
Latest f i g u r e 
Oernter c h i f f r e 
y. 
Τ/Τ-12 
I N LANDESWAEHRUNG I N NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F (1) 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
112.5 
104.7 
111.0 
104.6 
169.0 
113.5 
110.5 
115.1 
118.3 
100.8 
99 .3 
118.0 
104.2 
112.6 
105.9 
193.8 
112.5 
115.2 
121.3 
9 8 . 9 
9 8 . 2 
115.6 
104.3 
112.7 
106.1 
196.7 
115.5 
112.8 
115.3 
121.5 
98.5 
97.9 
115.8 
103.6 
112.3 
106.2 
199.6 
115.6 
112.9 
114.9 
121.7 
98.0 
97.7 
116.1 
103.5 
112.2 
106.5 
203.1 
116.0 
113.0 
114.5 
122.0 
97.5 
98.0 
103.4 
112.2 
106.5 
204.5 
113.1 
114.5 
122.2 
96.6 
98 .0 
103.2 
112.3 
106.5 
207.5 
113.1 
114.8 
122.4 
»6.4 
97 .8 
2.3 
­ 0 . 4 
­ 0 . 1 
1.8 
16.5 
1.4 
1.4 
­ 0 . 4 
2.4 
­ 3 . 4 
­ 0 . 2 
: 
5 . a 
0 .3 
0 . 4 
0 . 1 
0 .3 
1.4 
0 .3 
0 . 1 
0 .4 
0 . 1 
­ 0 . 2 
0 . 8 
: 
1.3 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 11) 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
24 
INDEX DER BESGHAEFTIGUNG 
NAGE 1-4 
INDEX OF EMPLOYMENT 
NAGE 1-4 
INDICE DE L'EMPLOI 
NAGE 1 -4 
1985=100 
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115r 
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■EUH 12 USA Japan ' Deutschland 
Italia 
France 
United Kingdom 
92 ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι ΐ ι iin h i l i i l i i l i i lnli i l ni uin lull iin ΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙι il uin In 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 90 
i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
" Nederland 
Luxembourg 
" Belgique 
Ireland 
"Danmark 
Greece 
- Espana 
Portugal 
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Il 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
1985 = 100 
115 
110 
105 — 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACÍ 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
MPLOYlffiNT 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι J ι I ι L J I I I L 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
J I I I L J I I I I I I I I I L 
115 
110 
105 
100 
95 
90 1988 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro A r b e i t s t a g 
INDICES DF PRODUCTION 
Per w o r k i n g day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par j o u r ouvrabla 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
0b 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . S 
1 0 8 . 9 
8 6 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 0 
9 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
7 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 4 
9 8 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 2 
9 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
9 3 . 9 
9 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 6 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
6 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 4 
8 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 4 9 . 9 
1 4 4 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 9 . 8 
1 5 2 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 6 . 7 
1 5 6 . 9 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 7 
1 4 9 . 4 
1 4 7 . 7 
1 5 2 . 6 
1 4 8 . 4 
1 4 2 . 5 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 1 
5 8 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 8 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 0 
9 3 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
8 8 . 0 
8 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 5 . 5 
9 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 1 
9 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 4 
Saisonbere in ig t Seasonal l y ad justed Desa i sonnai i ses 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 5 
9 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 5 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 5 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 4 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 7 
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NACE 1-4 
1985=100 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE ΡΓ IDUCTIOH 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 * . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . S 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . S 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 8 
9 8 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 3 7 . 4 
1 4 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 7 
10S. 3 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 2 
IMSATZ 
Salsonbara in igt 
TURNOVER 
Seasonally adjustad 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Casal sennal isas 
1989 10 
11 
12 
1990 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 4 . 4 
1 4 1 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 8 
1 4 3 . 6 
1 3 7 . 7 
1 4 0 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 8 
94 
95 
95 
9 
1 
2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 2 
AUSFUHR 
Mangan» Salsonbarain igt 
EXPORTS 
Volumes, seasonal ly adjusted 
EXPCÜTATIONS 
En voluttà» desalst análisis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
98 .2 
101.5 
94 .9 
103.7 
97 .8 
99 .5 
9 3 . 7 
98 .2 
9 4 . 1 
93 .6 
9 5 . 1 
8 8 . 4 
96 .2 
93 .4 
8 4 . 6 
EINFUHR 
Hengen, SaIsonbcraf nigt 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 2 
1 3 1 . 0 
1 4 4 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 5 . 8 
1 3 8 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 9 
1 3 4 . 3 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 3 
9 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 0 
9 9 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 4 . 4 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 9 
9 7 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 4 
9 5 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 7 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 4 
1 2 7 . 6 
1 3 7 . 5 
1 4 3 . 3 
1 3 5 . 8 
1 4 5 . 5 
1 6 0 . 6 
1 4 3 . 7 
1 8 5 . 0 
1 3 2 . 8 
1 6 5 . 0 
1 6 0 . 8 
1 6 6 . 7 
1 3 1 . 1 
1 4 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 4 2 . 0 
9 1 . 6 
1 5 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 0 1 . 4 
Yo l u a ? s 
1 2 3 . 3 
1 4 7 . 4 
1 2 4 , 9 
1 5 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 3 
1 5 1 . 4 
1 4 2 . 7 
1 3 7 . 4 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 2 
8 2 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 8 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 1 
1 3 4 . 1 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 3 
IMPORTS 
, sea;.ona 
2 0 7 . 7 
2 2 5 . 8 
2 0 5 . 1 
2 1 3 . 1 
2 0 5 . 4 
2 1 0 . 5 
2 0 6 . 0 
2 1 8 . 6 
2 2 4 . 2 
2 1 2 . 2 
1 9 3 . 4 
2 0 3 . 0 
2 0 8 . 5 
2 2 5 . 2 
1 9 7 . 1 
11 y adjus 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 4 
1 3 5 . 9 
1 5 0 . 5 
1 3 8 . 7 
1 4 4 . 3 
1 3 8 . 0 
1 4 6 . 8 
1 3 6 . 3 
1 4 8 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 0 
1 5 5 . 4 
1 4 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 8 . 2 
1 2 7 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 1 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 7 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 4 . 8 
1 3 4 . 4 
1 4 3 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 2 
t ed 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 3 
9 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 3 
9 5 . 4 
9 9 . 7 
1 0 1 . 5 
9 9 . 0 
1 0 5 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 6 
En Volum« 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 2 
1 1 7 . 6 
1 6 1 . 2 
1 7 4 . 6 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 4 
1 7 0 . 1 
1 8 4 . 5 
1 6 5 . 0 
1 7 7 . 7 
1 7 5 . 7 
1 7 0 . 5 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 5 
1 7 3 . 8 
1 8 9 . 1 
1 7 0 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 0 
IMPORTATIONS 
, disais. 
2 7 7 . 1 
2 8 2 . 8 
2 6 7 . 3 
2 4 5 . 5 
2 1 7 . 4 
2 6 7 . 2 
2 5 2 . 4 
2 6 3 . 0 
2 4 0 . 6 
2 5 7 . 7 
2 3 6 . 3 
2 4 0 . 1 
2 6 2 . 7 
2 6 3 . 0 
2 4 2 . 9 
' n l l s í ^ 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA P:' 'DUCTION 
198·; 
199C 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAEHGIG 
Salsonbon 
1988 
1989 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
107.7 
107.8 
108 .1 
108.5 
108.7 
108.8 
109.2 
109.3 
109.3 
109.4 
110.2 
110.9 
111.5 
111.4 
111.4 
94.4 
93.8 
94.0 
93 .0 
9 3 . 1 
93 .4 
93 .2 
92 .8 
92 .4 
92 .4 
94.4 
95.5 
95 .3 
94.2 
93 .4 
93 .2 
BESCHAEFTIGTE 
I n l g t 
96 .4 
9 6 . 3 
96 .8 
96 .8 
97 .0 
97 .3 
97 .4 
97 .4 
97 .5 
93.4 
93 .9 
94 .8 
9 5 . 1 
95 .8 
96 .2 
96 .6 
96 .9 
109.0 
109.0 
109.0 
108 .0 
108 .0 
108.0 
108.0 
109.0 
109.0 
109.0 
110.0 
110.0 
109.0 
109.0 
109.0 
98.5 
98 .7 
98 .0 
9 8 . 1 
93 .8 
99.5 
99 .3 
99.5 
99 .4 
9 9 . 1 
100 .1 
100.0 
100. 0 
100 .1 
100 .1 
100.2 
100.7 
100.8 
100.8 
100.7 
101.3 
101.7 
102 .1 
101.8 
101.5 
102.4 
101.3 
101.4 
101.7 
102.2 
102.9 
103.5 
104.7 
105.3 
106.0 
167.8 
168.8 
171.4 
174.3 
175.9 
178.5 
179.6 
185.3 
186.5 
188.4 
192.8 
197.7 
201.0 
203.8 
204.6 
100 .1 
110.2 
110.3 
110.3 
110.9 
111 .1 
110.9 
110.9 
111 .1 
110.9 
110.7 
111.2 
112 .1 
112.9 
112.7 
112.8 
113.5 
NUMBER 0F 
Seasonally 
93.4 
93.5 
106.6 
106.8 
106.9 
107.0 
107.2 
107.3 
107.4 
107.5 
107.5 
107.9 
108.3 
108.6 
108.9 
109 .1 
109.4 
EMPLOYEES 
adjusted 
94.3 
94.2 
94.6 
94.8 
94.9 
95.3 
95.6 
95.6 
95.7 
114 .1 
114.3 
114.0 
113.9 
113.4 
112.9 
112.7 
112.7 
112.8 
112.9 
112.7 
113 .1 
113.1 
113.2 
113.2 
113 .1 
113.6 
96.0 
96.3 
96 .1 
96.4 
97.8 
98.6 
98.8 
99.5 
99.2 
114.8 
115.1 
115.7 
116.4 
116.6 
116.7 
116.8 
116.8 
116.9 
117 .1 
118.2 
118.8 
119.6 
119.7 
119.9 
90.3 
89.9 
89.5 
89.4 
89.3 
88.9 
88.4 
87 .9 
87.5 
100.8 
100.7 
99.8 
101.2 
99.9 
100.3 
99.6 
99.3 
99.3 
98.7 
98.5 
98.0 
97.4 
96.6 
96.4 
96.4 
96.3 
97 .1 
97.2 
96.8 
96.4 
96.2 
95.9 
95.2 
94.8 
87 .0 
86 .0 
86 .0 
67. 0 
87.5 
87.2 
87.2 
87 .2 
8 7 . 1 
86.8 
87 .3 
87.8 
88.2 
87.7 
87.2 
8 9 . 1 
100.7 
100.6 
100.8 
101.1 
101.4 
101.7 
NOMBRE DE 
Disais» 
113.2 
113.6 
114.0 
115.1 
115.1 
115.7 
116.6 
116.6 
116.6 
116.9 
118.1 
119.2 
120.3 
120.0 
120.1 
121.2 
­SALARIES 
i n a l l s i s 
96.3 
96.5 
96.7 
96.3 
96 .1 
95.9 
95.7 
95.3 
95.3 
94.3 
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INVESTITIONSGÜTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST. U. PROD.GÜETEP 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
SACI 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
INTERMEDUTE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACÍ 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
115 
110 
105 
100 
95 
90 1988 1989 1990 1991 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
οι 02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 8 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 1 
8 8 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 9 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 1 
8 1 . 5 
9 9 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 0 
6 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 4 
1 0 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 0 . 4 
1 4 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 8 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 0 
8 0 . 5 
9 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 7 4 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 7 
1 3 9 . 7 
1 5 8 . 7 
1 3 2 . 5 
1 6 2 . 2 
1 6 0 . 8 
1 6 5 . 5 
3 9 . 7 
1 5 6 . 1 
1 6 2 . 8 
1 6 4 . 1 
1 3 3 . 2 
1 4 8 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 4 
9 6 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 1 
2 1 1 . 3 
2 1 7 . 5 
1 8 8 . 5 
2 1 4 . 6 
2 3 2 . 6 
1 8 6 . 2 
1 9 7 . 7 
2 2 5 . 8 
1 7 5 . 7 
1 7 6 . 3 
2 1 0 . 3 
1 9 8 . 2 
2 1 9 . 0 
2 3 8 . 4 
1 9 9 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 7 
1 4 1 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 9 
1 2 9 . 8 
5 1 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 9 
1 1 3 . 3 
7 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 3 1 . 3 
9 1 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 7 
9 6 . 8 
9 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 8 
5 3 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 9 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 0 7 . 9 
1 2 6 . 7 
1 4 2 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 1 
9 8 . 1 
1 1 4 . 5 
Saisonbereinigt Sensor, ally adjusted Dosa i sonnai isos 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 1 
111 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . » 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 7 
9 7 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 1 
1 5 3 . 5 
1 4 4 . 3 
1 5 8 . 0 
1 4 2 . 4 
1 5 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 3 1 . 9 
1 5 6 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 4 
2 0 1 . 4 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 4 
2 0 5 . 4 
2 0 8 . 1 
1 9 3 . 0 
1 9 1 . 4 
2 0 7 . 5 
2 0 2 . 2 
2 0 9 . 5 
2 1 0 . 8 
2 0 5 . 7 
2 0 9 . 0 
2 2 1 . 3 
2 1 3 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 0 3 . 1 
9 3 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 8 
1 3 9 . 5 
1 3 3 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 6 
30 
1985 = 100 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGÜTER 
INTERMEDIATE GOODS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES 0F PRODUCTION INDICES DE PrjDUCTIOll 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
S a l s o n b e r 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
ÎZ 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
AUSFUHR 
Mengen. Si 
1989 
1990 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Menge 
1989 
1990 
lp Si 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
100.0 
101.9 
104.1 
108.1 
111.0 
111.5 
l lnlgt 
110.7 
112.6 
109.6 
115.6 
112.3 
115.2 
111.1 
115.9 
isonbere 
96.0 
97.2 
89.8 
100.5 
93.6 
94.8 
89.3 
94.5 
90.5 
87.7 
89.1 
85.2 
88.0 
89.3 
81.5 
Isonbere 
128.7 
133.6 
120.1 
132.0 
123.3 
130.3 
126.6 
132.7 
128.6 
132.2 
130.4 
119.5 
128.9 
128.1 
118.6 
100 
100 
102 
110 
114 
118 
124 
130 
128 
128 
117 
118 
116 
126 
117 
nlgt 
nigt 
0 
1 
7 
2 
0 
1 
3 
5 
0 
1 
5 
3 
6 
0 
4 
100.0 
109.8 
109.7 
110.8 
112.3 
110.4 
110.7 
115.2 
109.7 
117.3 
111.2 
117.0 
106.4 
110.8 
102.8 
109.8 
116.7 
106.4 
118.9 
117.6 
106.8 
119.4 
112.9 
120.2 
120.0 
117.8 
121.4 
113.9 
116.5 
109.1 
119.5 
113.2 
116.9 
122.2 
115.4 
123.7 
122.8 
114.4 
95.3 
98.2 
86.1 
104.8 
91.9 
98.1 
92.7 
101.2 
92.0 
97.6 
103.0 
88.3 
100.8 
100.1 
82.7 
100.0 
100.8 
101.7 
106.2 
110.2 
113.6 
109.1 
111.6 
106.0 
113.4 
108.9 
113.7 
106.3 
115.0 
101.9 
107.4 
99.1 
115.1 
104.3 
107.4 
101.3 
107.6 
93.7 
100.7 
103.1 
96.6 
104.5 
105.8 
94.2 
121.4 
126.2 
119.2 
123.6 
121.3 
121.9 
122.9 
123.8 
117.6 
124.9 
127.7 
117.7 
124.3 
137.2 
123.9 
100.0 100.0 100.0 
101.1 101.5 101.1 
102.0 103.1 103.8 
107.0 104.9 108.3 
107.2 110.5 112.2 
104.8 109.6 112.9 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
loo.o 
100.8 
103.3 
110.7 
127.7 
131.6 
100.0 
103.1 
107.0 
113.7 
118.3 
116.6 
100.0 
101.1 
100.0 
110.9 
120.8 
117.8 
100.0 
97.9 
100.1 
97.6 
102.7 
103.5 
100.0 
106.6 
109.5 
115.7 
118.3 
118.4 
100.0 
103.6 
106.3 
107.9 
104.2 
102.9 
111.6 
113.2 
110.7 
114.7 
108.6 
111.4 
109.1 
112.5 
108.0 
110.0 
111.5 
112.7 
118.8 
123.3 
119.0 
133.1 
126.6 
128.0 
145.7 
127.1 
126.5 
125.7 
129.5 
131.5 
131.6 
125.7 
120.7 
122.5 
EXPORTS 
Volumes) seasonally adjusted 
201.1 
119.8 
160.1 
161.3 
179.9 
123.4 
136.4 
109.1 
111.7 
126.3 
176.5 
74.7 
165.3 
116.7 
91.8 
118.3 
120.2 
106.9 
109.2 
94.5 
114.4 
98.6 
115.1 
109.1 
105.1 
109.3 
112.2 
99.6 
122.0 
103.7 
105.3 
106.4 
97.5 
108.3 
101.1 
105.8 
99.8 
105.5 
102.7 
105.2 
102.0 
100.8 
111.7 
109.3 
95.1 
113.9 
133.7 
125.3 
118.7 
111.9 
146.6 
131.1 
118.2 
134.8 
141.6 
121.5 
139.0 
139.8 
111.4 
137.4 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
82.4 
142.9 
93.4 
148.2 
104.0 
104.9 
141.5 
131.8 
133.0 
128.8 
113.8 
94.3 
93.0 
81.5 
55.3 
171.5 
187.7 
168.8 
179.9 
159.9 
182.4 
165.3 
178.5 
187.4 
177.0 
169.2 
164.2 
180.5 
186.1 
157.2 
130.7 
130.0 
118.2 
132.6 
125.1 
126.0 
122.3 
133.2 
125.1 
132.0 
124.5 
123.4 
130.5 
125.1 
118.6 
129.1 
131.5 
121.7 
130.8 
121.9 
134.7 
135.3 
141.5 
128.3 
132.4 
134.5 
137.8 
139.8 
128.3 
122.0 
120.1 
122.2 
117.0 
122.0 
120.0 
119.3 
115.8 
121.7 
115.9 
117.8 
118.5 
119.5 
128.1 
121.9 
116.6 
118.0 
110.2 
107.4 
115.9 
106.0 
105.6 
109.0 
104.5 
120.0 
105.2 
100.0 
108.4 
106.0 
103.2 
111.2 
117.8 
119.5 
108.2 
121.0 
113.4 
115.0 
113.0 
122.3 
112.0 
114.5 
109.7 
112.3 
115.2 
117.0 
103.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D i s a i s c i n a l l s i s 
115.3 83.2 113.6 
115.3 83.4 115.0 
107.4 83.5 115.6 
113.7 116.5 
108.5 116.3 
107.0 119.0 
105.4 113.8 
107.7 114.6 
104.5 115.6 
103.3 113.3 
106.0 115.3 
102.5 118.1 
104.8 120.2 
104.5 120.1 
97.2 117.6 
118.0 
117.5 
EXPORTATIONS 
En volume, d i s a l s c n n a l i s i s 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 4 
9 8 . 1 
1 3 7 . 1 
1 4 6 . 4 
1 3 3 . 0 
1 4 3 . 9 
1 4 0 . 3 
1 6 3 . 4 
1 4 5 . 6 
1 5 4 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 9 
1 4 1 . 6 
1 3 8 . 2 
1 5 2 . 4 
1 5 8 . 9 
1 4 4 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 3 
IMPCSTATIONS 
En volume» d é s a i - . . . a l l s j -
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 1 
1 3 3 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 0 
2 3 3 . 0 
2 3 1 . 9 
2 1 0 . 9 
2 1 6 . 4 
1 9 0 . 5 
2 3 2 . 7 
2 1 7 . 0 
2 1 8 . 7 
2 0 9 . 9 
2 1 4 . 5 
2 0 1 . 6 
2 0 3 . 6 
2 2 5 . 5 
2 0 6 . 5 
2 0 3 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 7 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 2 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PCJDUCTIOII 
1989 
199C 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
ABHAENGIG 
Salsonberi 
1988 
1989 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
101 .0 
100.9 
101 .3 
101.7 
101.6 
101.6 
101.8 
101.8 
101.6 
101.5 
102.8 
103.8 
104.8 
104.3 
104 .1 
86 .4 
8 5 . 5 
8 6 . 2 
8 5 . 3 
8 5 . 2 
8 6 . 0 
8 4 . 8 
84 .4 
8 3 . 5 
83 .5 
8 7 . 1 
8 8 . 9 
8 8 . 6 
8 6 . 6 
85 .4 
8 4 . 7 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
95 .3 
95 .2 
95 .6 
95 .6 
95 .7 
95 .7 
95 .8 
95 .7 
9 5 . 7 
92 .0 
9 2 . 1 
93.7 
93.5 
94 .2 
94 .0 
94.4 
94 .3 
101.9 
101.9 
101.9 
101.9 
102.9 
101.9 
102.9 
101.9 
101.9 
101.9 
106.9 
108.9 
107.9 
107.9 
106.9 
103.3 
104 .1 
104.7 
105 .1 
105.4 
106.2 
106 .1 
105.9 
106.0 
105.4 
9¿.0 
93.7 
93.9 
93.6 
93.4 
93.4 
93.9 
94 .0 
93.8 
93.5 
94.4 
95 .2 
95 .7 
9 5 . 1 
94.5 
95.7 
100 .1 
100.3 
100.8 
101.2 
101.9 
102.4 
103.3 
103.6 
104 .1 
160.5 
160.8 
163.7 
165.0 
166.5 
168.5 
169.2 
177.9 
178.6 
180.5 
186.2 
193.4 
195.7 
198 .1 
197.8 
95.4 
101.0 
101 .1 
100.8 
101.5 
101.4 
100.7 
100.6 
100.5 
100.0 
99.5 
100.4 
101.8 
103 .1 
102.5 
102.6 
103.2 
NUMBER OF 
Seasonally 
93.6 
93.9 
102.6 
102.5 
102.3 
102.4 
102.4 
102.5 
102.5 
102.6 
102.6 
102.6 
102.5 
102.5 
102.8 
103 .1 
103.4 
EMPLOYEES 
adjusted 
94 .1 
94.2 
94.8 
94.8 
94.9 
9 5 . 1 
95.3 
95.2 
95 .1 
95 
95 
95 
96 
97 
98 
98 
98 
98 
0 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
4 
4 
107.7 
108.2 
109.3 
109.8 
109.8 
110.0 
110.0 
110.0 
110.0 
110.2 
112.2 
113.0 
114.5 
114.2 
114.4 
89 .1 
88.3 
87.8 
87.5 
87.3 
86.8 
86.2 
85.5 
85.0 
97 .1 
97.0 
95.9 
97.5 
95.7 
96.2 
95.2 
94.4 
94.6 
93.7 
93.6 
92.8 
92.0 
90.9 
90.8 
94.4 
93.7 
94.8 
94.5 
93.6 
93.0 
91.4 
90.6 
89.7 
88.6 
8 2 . 1 
8 1 . 1 
81 .1 
8 3 . 1 
82.7 
82.3 
82.2 
8 2 . 1 
81.9 
81.0 
81.5 
8 2 . 1 
82.7 
82.3 
81.7 
84 .0 
99.8 
100.1 
101.3 
101.7 
103.0 
103.7 
106.0 
106.9 
107.9 
108.7 
NOMBRE 
Desi 
105.7 
106.2 
106.6 
107.8 
107.4 
107.8 
108.1 
107.8 
107.3 
107.8 
109.7 
111.3 
112.9 
112.0 
111.8 
112.4 
DE 3ALARIES 
Iso . ina l is is 
94.8 
94.6 
94.6 
94 .1 
93.5 
92.6 
92.2 
91.4 
91.0 
9 0 . 1 
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VERBRAUCHSGÜTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACÍ 1 - 4 
PRODUCTION 
BKSCHAaTTIGUNG 
INVESTTTIONSGurnS 
PRODUKTION 
BÏSCHAIFTIGUNG 
NACÍ 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACÍ 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
1988 1989 1990 1991 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per Horking day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 3 
9 0 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 5 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 5 
9 3 . 5 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 9 
9 6 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1 1 4 . 9 
9 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 9 
8 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 9 
9 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 4 3 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 3 
1 0 7 . 5 
9 8 . 8 
8 3 . 8 
9 1 . 7 
9 2 . 3 
9 1 . 2 
9 7 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 2 
1 2 6 . 5 
1 0 0 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 8 
6 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 4 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 4 
8 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 5 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 9 
5 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 2 
1 4 1 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 2 
Sa i sonboro in igt Seasonal ly adjusted Dosa .sonnai isas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 5 
1 Í 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 6 
9 9 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 9 
9 6 . 7 
8 4 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 1 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 2 
32 
1985 = 100 
INVESTITIONSGUTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE ΡΓ IDUCTIOl·' 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
199C 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
9 7 . 8 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 7 
9 8 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 6 
10O.O 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 5 
1 4 2 . 0 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 4 
100 
100 
100. 
107 . 
1 1 3 . 
115 . 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 8 
1 3 2 . 3 
1 6 4 . 4 
1 9 2 . 7 
2 0 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
9 7 . 2 
9 9 . 8 
1 0 4 . 4 
1 1 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
9 7 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 5 
1 2 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 7 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnalisés 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 3 . 0 
1 3 9 . 9 
1 4 4 . 8 
1 3 6 . 5 
1 4 8 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 0 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 5 . 2 
1 4 3 . 7 
1 3 1 . 4 
1 4 3 . 6 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 9 
1 2 7 . 6 
1 4 6 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 7 
1 4 1 . 7 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 9 
1 4 2 . 1 
1 3 7 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 0 . 8 
1 3 6 . 8 
1 4 1 . 6 
1 3 5 . 1 
1 4 5 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 7 . 6 
1 3 7 . 7 
1 4 6 . 8 
1 4 1 . 4 
1 4 9 . 0 
1 3 8 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 7 . 8 
1 6 6 . 9 
1 7 2 . 4 
1 7 6 . 9 
1 6 5 . 2 
1 6 7 . 4 
1 7 1 . 7 
1 6 0 . 8 
1 5 2 . 2 
1 7 3 . 6 
1 4 3 . 9 
1 5 7 . 9 
1 4 7 . 6 
1 3 9 . 0 
1 6 1 . 1 
1 7 8 . 6 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 4 
1 6 1 . 5 
1 5 8 . 3 
1 6 5 . 2 
1 5 6 . 5 
1 6 3 . 7 
1 5 8 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 1 . 1 
1 5 9 . 2 
1 4 8 . 9 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 4 
1 4 5 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 4 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 0 . 2 
1 4 9 . 1 
1 6 3 . 9 
1 5 2 . 1 
1 7 3 . 2 
1 5 5 . 8 
1 4 3 . 5 
1 5 1 . 9 
1 4 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 0 
1 5 3 . 5 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 5 
1 4 8 . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 4 . 7 
1 5 3 . 8 
1 5 0 . 9 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 7 . 7 
1 5 4 . 1 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 5 
AUSFUHR 
Mengen* Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
EXPL ÎTATI0N5 
En volume, disaiscnnallsis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen. S. 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
93 .9 
97 .4 
92 .7 
100.5 
9 6 . 1 
96 .7 
9 1 . 8 
93 .8 
91 .0 
90 .3 
91 .4 
8 4 . 4 
97 .0 
90 .9 
8 2 . 6 
isonborein igt 
149 .6 
138.5 
129.8 
147.5 
137.5 
137.9 
136.2 
153.7 
139.5 
141.6 
146 .9 
139.2 
154 .1 
153.4 
135.9 
1 0 1 . 7 
9 7 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 3 
9 5 . 8 
1 1 5 . 0 
9 6 . 1 
9 9 . 6 
9 0 . 3 
9 4 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 0 2 . 8 
1 2 9 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 2 3 . 6 
1 4 7 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 6 
9 2 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 9 
9 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 3 
8 7 . 2 
1 4 1 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 8 
1 4 4 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 3 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 1 
1 4 1 . 5 
1 3 5 . 7 
1 4 4 . 7 
1 5 5 . 4 
1 3 4 . 5 
7 2 . 0 
8 8 . 9 
1 2 3 . 2 
1 3 0 . 6 
9 9 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 2 
9 4 . 7 
1 1 6 . 5 
8 1 . 5 
9 3 . 1 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . 6 
7 5 . 4 
5 4 . 4 
Volumes 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 1 4 . 1 
9 6 . 3 
1 1 9 . 3 
9 0 . 1 
8 6 . 9 
7 9 . 3 
1 8 1 . 6 
1 5 1 . 9 
1 4 1 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 5 
1 3 3 . 3 
1 4 7 . 0 
1 2 9 . 3 
1 4 9 . 7 
1 2 6 . 9 
1 6 2 . 2 
1 5 5 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 3 7 . 4 
1 2 6 . 9 
1 3 7 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 3 
1 5 2 . 5 
1 4 3 . 8 
1 2 6 . 3 
IMPORTS 
, s e a s o n s 
2 1 2 . 6 
2 3 0 . 5 
2 1 5 . 2 
2 2 1 . 8 
2 1 6 . 7 
2 0 2 . 0 
2 2 0 . 4 
2 3 5 . 6 
2 4 3 . 4 
2 1 6 . 8 
1 9 3 . 0 
2 0 5 . 8 
2 0 1 . 5 
2 1 4 . 9 
2 2 5 . 6 
1 ly a d j u s 
1 8 2 . 6 
1 7 1 . 4 
1 5 7 . 8 
1 8 0 . 9 
1 6 1 . 7 
1 6 9 . 6 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 6 
1 4 7 . 3 
1 7 3 . 6 
1 6 8 . 2 
1 7 0 . 7 
1 9 4 . 3 
1 8 4 . 1 
1 7 0 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 0 . 2 
1 5 0 . 7 
1 3 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 0 . 4 
1 4 4 . 1 
t e d 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 4 
9 4 . 4 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 5 
9 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 6 
9 8 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 3 
9 5 . 4 
9 8 . 4 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 6 
9 0 . 9 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 1 
1 0 0 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 6 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 4 1 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 8 
En volum 
1 3 0 . 8 
1 1 9 . 7 
1 0 9 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 3 
1 3 5 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 1 
1 0 8 . 7 
1 3 1 . 0 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 0 
1 6 6 . 9 
1 5 8 . 2 
1 6 1 . 7 
1 7 6 . 7 
1 6 7 . 1 
1 7 8 . 7 
1 5 8 . 1 
1 3 7 . 3 
1 7 0 . 1 
1 6 4 . 9 
1 7 0 . 4 
1 6 6 . 5 
ΙΜΡί 
e . d e s s i ' , 
2 9 7 . 9 
3 1 8 . 5 
3 2 8 . 0 
2 6 1 . 9 
2 2 6 . 6 
2 8 5 . 9 
2 6 6 . 0 
2 8 8 . 2 
2 4 4 . 3 
2 6 0 . 6 
2 3 9 . 8 
2 4 1 . 6 
2 6 5 . 6 
2 6 7 . 7 
2 6 8 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 2 
9 3 . 6 
.'TATIONS 
n a l i s é . 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 2 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PF'«DUCTIOtl 
1985 
199C 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAEHGIG 
S a i s o n b e r i 
1988 
1989 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
BESCHAEFTIGTE 
I n l g t 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 8 . 7 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 4 
9 2 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 1 
9 5 . 1 
9 6 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 7 
9 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 1 
9 4 . 5 
9 6 . 0 
9 6 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 6 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 7 1 . 1 
1 7 5 . 0 
1 7 5 . 6 
1 7 7 . 5 
1 7 8 . 6 
1 8 0 . 0 
1 8 2 . 0 
1 6 4 . 5 
1 8 6 . 2 
1 8 6 . 6 
1 8 8 . 7 
1 9 3 . 2 
1 9 7 . 4 
1 9 7 . 5 
1 9 7 . 2 
9 8 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 5 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
9 4 . 2 
9 5 . 0 
EMPLOYEES 
a d j u s t e d 
92 
91 
92 
92 
92 
93 
93 
94 
94 
3 
8 
0 
6 
a 
2 
5 
0 
3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
9 1 . 6 
9 1 . 5 
9 1 . 7 
9 1 . 8 
9 2 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 7 
9 1 . 2 
9 0 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 6 
9 8 . 3 
9 9 . 1 
9 9 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 0 
9 8 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
NOMBRE 
D i s i 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 6 
DE SALARIES 
i s e i n a i i s é s 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 7 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
9 6 . 7 
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VERBRAUCHSGÜTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE 1 -4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
VEBBRAUCESGUKTKR 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
HACK 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BUNS D I CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
120 
115 
HO 
105 
100 — 
95 — 
90 1988 1989 1990 1991 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
D(WEST) 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
I? 
01 
0? 
η Λ 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1? 
Ol 
02 
1 2 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 3 
9 0 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 5 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 5 
9 3 . 5 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 9 
9 6 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1 1 4 . 9 
9 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 9 
8 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 9 
9 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 4 3 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 3 
1 0 7 . 5 
9 8 . 8 
8 3 . 8 
9 1 . 7 
9 2 . 3 
9 1 . 2 
9 7 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 2 
1 2 6 . 5 
1 0 0 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 8 
6 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 4 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 4 
8 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 5 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 9 
5 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 2 
1 4 1 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 2 
Sa isonbere in i gt Seasonally adjusted Desa i sonna 1 ises 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 6 
9 9 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 9 
9 6 . 7 
8 4 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 1 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 2 
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1985 = 100 
VERBRAUCHSGUTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES 0F PRODUCTION INDICES DE ΡΓ ?OUCTIOI1 
1985 
1936 
1937 
1938 
1989 
1990 
UMSATZ 
S a l s o n b e r 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
I n l g t 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 4 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 7 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 4 
1 2 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 2 . 8 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 3 . 9 
1 2 5 . 2 
1 4 0 . 8 
1 3 5 . 1 
100 
97 
92 
97 
101 
99 
0 
6 
7 
5 
8 
0 
100 
103 
109 
111 
114 
117 
0 
2 
0 
8 
9 
9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 4 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 2 9 . 8 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 4 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 2 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 3 4 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 6 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 7 
1 3 8 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 0 . 9 
1 5 0 . 3 
1 4 5 . 0 
1 5 1 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 3 . 8 
1 5 3 . 0 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 4 
9 9 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 2 
1 4 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 7 
1 2 8 . 1 
1 4 0 . 0 
1 3 5 . 3 
1 2 9 . 4 
100 
105 
106 
109 
113 
119 
103 
103 
103 
0 
2 
4 
7 
7 
8 
7 
7 
6 
100 
107 
110 
117 
122 
125 
0 
9 
9 
0 
7 
2 
CHIFFRE D 
D é s a i s ' 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
AFFAIRES 
■ i n a l i s i * 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 7 . 2 
1 4 6 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 8 
AUSFUHR 
Mengen^ Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
EXPOÜTATI0NS 
En volume, désaisonnalisés 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 9 
9 8 . 1 
1 0 4 . 2 
9 8 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 9 
9 4 . 2 
1 0 1 . 7 
9 8 . 2 
8 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 7 
IOS.5 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 5 . 1 
1 8 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 6 8 . 1 
1 5 9 . 6 
1 5 6 . 3 
1 3 2 . 2 
1 5 8 . 6 
1 4 5 . 9 
1 3 3 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 2 
9 7 . 8 
1 3 6 . 4 
1 4 1 . 2 
1 0 8 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 1 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 9 
1 2 4 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 6 . 2 
1 4 1 . 7 
1 3 8 . 6 
1 2 0 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 7 
1 3 6 . 9 
1 4 9 . 8 
1 3 4 . 4 
1 4 8 . 1 
1 5 1 . 3 
1 5 5 . 6 
1 4 4 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 3 6 . 2 
1 5 1 . 8 
1 4 5 . 4 
1 3 0 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 2 
9 6 . 5 
1 0 3 . 8 
9 7 . 0 
9 5 . 3 
9 8 . 4 
9 7 . 1 
1 0 2 . 6 
9 6 . 4 
9 4 . 1 
9 5 . 2 
9 9 . 4 
9 5 . 2 
1 0 1 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 7 . 0 
1 2 4 . 6 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 6 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 2 
1 2 4 . 3 
1 9 0 . 3 
1 9 9 . 3 
1 9 5 . 4 
1 8 9 . 4 
2 0 1 . 4 
2 1 0 . 2 
1 7 9 . 6 
2 0 0 . 6 
2 0 2 . 8 
1 9 4 . 8 
1 8 7 . 3 
1 8 6 . 0 
1 9 6 . 6 
2 2 1 . 9 
1 9 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . 8 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
IMPUTATIONS 
En volume, désais ...iialisé: 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 4 9 . 5 
1 5 4 . 2 
1 4 3 . 4 
1 5 5 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 5 . 1 
1 5 2 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 8 . 2 
1 5 9 . 6 
1 4 9 . 2 
1 6 4 . 6 
1 6 8 . 4 
1 4 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 7 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 8 . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 4 . 2 
1 3 6 . 9 
1 5 0 . 7 
1 6 0 . 7 
1 5 5 . 8 
1 7 0 . 4 
1 9 1 . 0 
1 7 2 . 2 
1 8 9 . 6 
1 5 9 . 0 
1 6 9 . 6 
1 7 6 . 3 
1 3 5 . 2 
1 6 4 . 8 
1 7 1 . 6 
1 5 8 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 8 . 0 
1 6 6 . 0 
1 5 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 7 . 2 
1 2 2 . 9 
2 8 3 . 0 
3 0 5 . 0 
2 6 8 . 5 
2 7 6 . 7 
2 9 5 . 8 
2 8 3 . 9 
2 8 1 . 0 
2 8 8 . 1 
2 8 4 . 8 
2 8 5 . 9 
2 4 9 . 1 
2 8 7 . 1 
2 7 7 . 8 
3 2 7 . 2 
2 4 7 . 1 
1 5 1 . 4 
1 5 9 . 3 
1 4 3 . 9 
1 5 3 . 0 
1 4 0 . 2 
1 5 1 . 1 
1 4 2 . 2 
1 5 2 . 5 
1 4 3 . 0 
1 5 1 . 5 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 0 
1 6 2 . 8 
1 5 4 . 1 
1 4 1 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 3 
1 2 6 . 7 
1 4 2 . 7 
1 2 8 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 4 
1 3 9 . 2 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 6 
1 4 6 . 7 
1 4 0 . 4 
1 2 8 . 8 
1 4 0 . 1 
1 3 8 . 7 
1 2 7 . 8 
1 4 6 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 7 
1 4 7 . 8 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 4 . 3 
1 5 6 . 9 
1 3 2 . 5 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 2 
1 1 7 . 2 
1 3 0 . 8 
1 1 7 . 6 
1 3 3 . 7 
1 1 9 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 9 . 1 
1 2 4 . 0 
317.3 
324 .1 
297.7 
266 .1 
241.0 
291.8 
283.6 
301.6 
275 .1 
313.6 
278.2 
285.9 
305.8 
328 .1 
273.4 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 3 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 8 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 7 7 . 3 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . 3 
1 8 6 . 5 
1 8 8 . 3 
1 9 2 . 1 
1 9 3 . 4 
1 9 5 . 8 
1 9 7 . 5 
1 9 9 . 7 
2 0 2 . 7 
2 0 4 . 5 
2 0 9 . 2 
2 1 3 . 0 
2 1 5 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 3 
9 4 . a 
9 5 . 3 
9 5 . 4 
9 4 . 8 
9 4 . 2 
9 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Sa lsonber · .η fg t 
NUHBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désalsc­inal isés 
1938 
1989 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
96.3 
96 .0 
96.6 
96.6 
96 .2 
96 .5 
96 .7 
96 .7 
96.7 
97 .0 
93.0 
92.3 
97 .9 
98.6 
98.4 
99 .9 
99.2 
100.3 
99 .9 
97.8 
97 .9 
98.2 
98 .2 
97.3 
97.0 
97 .0 
97 .7 
97 .7 
9 9 . 1 
99.4 
99 .8 
1 0 0 . 2 
100.9 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 4 
92.4 
9 2 . 1 
94.7 
94.9 
94.6 
94.2 
94.4 
94.7 
94.9 
95.2 
94.5 
94.0 
94 .1 
93.2 
92.7 
94 .1 
94.7 
94.9 
95 .1 
94 .1 
90.8 
90.7 
90.6 
90.6 
90 .1 
89.6 
88.6 
88.3 
88.8 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
9 8 . 1 
98.2 
98. 2 
97.5 
97.4 
97.0 
96.9 
96.3 
96.5 
95.5 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from lhe corresponding quarter 
of lhe previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
Deutschland 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
! 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 
France 
10% 
•20% 
■25% 
90/1 90/11 90/III 90/IV Jan/Feb 91 
77Ά 
wm 
&g 
ŒEQ 
R^ 
Nace 25/26 
Nace 32 
Nace 34 
Nace 35 
Nace 41/42 
κ·'//λ Chem. Industrie 
BBBVJ Maschinenbau 
5&3 Elektroindustrie 
^7Î3 Bau von Kraltwagen 
Sv^>3 Nahrungsmlttellnd. 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquanal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from lhe corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
Italia 
10% 
10% 
•15% 
­20% 
90/1 90/11 90/ I I I 90/IV J a n / F e b 91 
United Kingdom 
5% 
0% 
­5% 
10% 
90/1 90/11 90/ I I I 90/IV J a n / F e b 91 
W/λ Chemical Industry 
BBBBBI Mechan. Engineering 
Krø Electr. Engineering 
l~Æ Man. Motor Vehicles 
RsS Food Industries 
?/// Industrie chimique 
BBBBBI Constr. de machines 
(Soffi Constr. électrique 
FtEfS Constr.automobiles 
KSS Ind. de prod.aliment 
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BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 1985 = 100 
ι» 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 — 
35 
30 — 
DÍDUOTRIELLE PRODUKTION 
BERGBAU U. GEW. V STEINEN U. ERDEN 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MINING AND QUARRYING 
1985=100 
PRODUCTION ÜÍDUSTRIELLE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
USA EUR 12 JAPAN 
25 j ι I ι ι I ι ι L ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι J I I I L J I 1 I L J ι 1 ι : I ι ι I ι L 
m 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 1988 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
9 2 . 7 
8 8 . 9 
8 7 . 4 
8 6 . 7 
8 8 . 3 
8 4 . 0 
7 9 . 8 
7 8 . 1 
6 9 . 5 
6 8 . 4 
7 7 . 0 
8 5 . 9 
8 7 . 7 
8 1 . 2 
8 3 . 4 
9 0 . 8 
6 2 . 4 
6 3 . 7 
5 1 . 9 
5 1 . 1 
5 2 . 6 
5 0 . 4 
4 4 . 8 
4 6 . 6 
4 2 . 9 
4 5 . 2 
4 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 1 
8 6 . 1 
8 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 1 
8 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 1 
8 5 . 1 
9 0 . 1 
8 8 . 1 
9 2 . 7 
8 3 . 4 
8 4 . 3 
7 8 . 9 
9 0 . 8 
8 6 . 0 
9 0 . 7 
8 7 . 6 
8 9 . 9 
9 0 . 7 
9 0 . 9 
9 7 . 2 
9 0 . 0 
7 9 . 6 
8 5 . 7 
7 6 . 7 
5 9 . 9 
5 1 . 8 
5 7 . 8 
5 8 . 0 
5 7 . 5 
5 3 . 6 
5 2 . 8 
5 6 . 2 
5 2 . 7 
5 5 . 9 
5 3 . 9 
5 8 . 8 
5 5 . 0 
8 7 . 5 
6 9 . 3 
7 8 . 7 
6 9 . 8 
8 3 . 6 
7 5 . 6 
8 2 . 5 
8 4 . 3 
8 1 . 0 
7 5 . 9 
7 9 . 8 
8 7 . 8 
8 4 . 3 
7 2 . 9 
7 5 . 7 
9 2 . 3 
8 2 . 5 
8 9 . 2 
8 7 . 5 
9 0 . 6 
9 0 . 3 
9 1 . 8 
8 4 . 1 
6 0 . 0 
6 1 . 7 
8 9 . 7 
9 3 . 3 
8 8 . 3 
7 3 . 7 
8 4 . 1 
8 3 . 4 
8 0 . 2 
6 4 . 0 
6 1 . 6 
7 0 . 7 
8 2 . 8 
8 3 . 5 
2 2 2 . 4 
1 8 7 . 2 
2 1 8 . 5 
1 4 9 . 0 
8 9 . 9 
7 4 . 0 
7 4 . 8 
6 8 . 7 
5 8 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 7 . 8 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 2 4 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 8 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 7 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 5 0 . 9 
1 0 7 . 5 
8 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 4 9 . 4 
1 7 1 . 4 
1 9 6 . 9 
1 9 6 . 8 
1 5 7 . 4 
1 0 6 . 5 
1 8 9 . 0 
1 7 3 . 6 
1 5 7 . 7 
8 7 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 2 . 0 
5 2 . 0 
7 9 . 0 
9 3 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 0 
1 6 8 . 0 
1 9 3 . 9 
1 6 3 . 3 
1 5 8 . 2 
1 7 7 . 1 
1 8 0 . 4 
2 5 0 . 6 
2 5 1 . 1 
2 6 8 . 0 
3 2 1 . 5 
2 4 5 . 8 
4 2 9 . 1 
4 2 5 . 4 
8 7 . 9 
8 5 . 8 
8 1 . 3 
8 4 . 8 
8 5 . 5 
8 1 . 9 
7 8 . 1 
7 6 . 6 
6 7 . 7 
6 5 . 8 
6 9 . 8 
7 9 . 8 
8 0 . 5 
7 4 . 5 
7 4 . 9 
8 8 . 1 
Sai sonbara.nigt Seasonally adjustad Dase i sonnai isas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
8 3 . 8 
8 4 . 6 
8 2 . 6 
7 9 . 7 
8 1 . 6 
8 2 . 4 
8 2 . 6 
8 8 . 6 
7 9 . 3 
8 0 . 7 
8 0 . 2 
8 2 . 2 
7 9 . 5 
7 7 . 3 
7 9 . 4 
8 3 . 6 
5 2 . 3 
6 5 . 1 
5 4 . 9 
5 2 . 1 
5 7 . 2 
5 1 . 5 
4 6 . 3 
4 5 . 4 
5 2 . 7 
4 7 . 3 
4 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 5 1 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 5 
7 7 . 5 
9 2 . 9 
1 0 0 . 8 
9 1 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
8 9 . 1 
8 7 . 7 
8 6 . 2 
8 6 . 1 
9 0 . 0 
8 7 . 6 
9 1 . 6 
9 0 . 3 
8 8 . 4 
9 0 . 3 
8 9 . 1 
8 9 . 4 
8 6 . 7 
8 4 . 2 
8 7 . 1 
8 4 . 3 
5 1 . 8 
4 9 . 1 
5 6 . 8 
5 6 . 8 
5 7 . 4 
5 4 . 7 
5 5 . 2 
5 5 . 4 
5 0 . 3 
5 2 . 1 
5 1 . 8 
6 0 . 8 
5 1 . 2 
8 1 . 2 
7 0 . 3 
8 0 . 3 
7 4 . 1 
8 2 . 7 
7 8 . 9 
8 4 . 7 
8 2 . 8 
8 2 . 0 
8 0 . 2 
7 7 . 1 
8 1 . 8 
7 6 . 8 
7 4 . 4 
7 6 . 5 
8 5 . 0 
8 5 . 5 
8 9 . 4 
8 5 . 2 
8 7 . 0 
8 6 . 3 
8 8 . 2 
8 2 . 2 
7 4 . 3 
8 1 . 7 
8 6 . 2 
8 4 . 0 
8 1 . 7 
7 7 . 4 
8 2 . 3 
8 0 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 3 
9 1 . 1 
1 2 6 . 7 
1 4 5 . 2 
1 0 0 . 4 
9 1 . 4 
9 5 . 3 
1 1 1 . 3 
9 8 . 1 
1 2 5 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 2 
1 3 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 3 8 . 7 
1 4 1 . 0 
1 4 8 . 5 
1 5 0 . 4 
1 5 5 . 2 
1 4 6 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 3 . 1 
1 3 9 . 5 
1 4 5 . 9 
1 6 2 . 1 
1 5 2 . 5 
1 4 9 . 8 
1 3 0 . 1 
9 4 . 4 
9 8 . 9 
9 2 . 9 
7 4 . 2 
7 5 . 1 
8 2 . 1 
7 9 . 4 
8 4 . 8 
8 7 . 6 
8 7 . 8 
9 9 . 4 
9 4 . 8 
9 4 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 8 
1 8 8 . 7 
1 6 4 . 3 
1 6 8 . 6 
1 8 3 . 5 
1 7 8 . 4 
2 2 6 . 2 
2 4 0 . 6 
2 5 5 . 7 
3 0 9 . 3 
2 8 6 . 8 
4 1 1 . 8 
4 0 3 . 7 
8 2 . 0 
8 0 . 3 
7 9 . 1 
7 7 . 4 
8 0 . 6 
8 1 . 4 
7 9 . 0 
9 0 . 1 
7 3 . 2 
7 1 . 5 
7 2 . 2 
7 7 . 3 
7 3 . 8 
7 0 . 6 
6 8 . 3 
7 9 . 7 
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1985 = 100 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PRO0UKTI0NSINOIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PFJDUCTIOM 
1935 
1966 
1987 
19eS 
1989 
1990 
UMSATZ 
100. 0 
100.3 
97 .7 
91 .7 
S3.3 
S I . β 
Salsonbarain igt 
1939 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
62 .0 
63 .5 
6 3 . 9 
6 5 . 2 
67 .4 
66 .β 
6β.4 
66 .4 
66 .5 
65 .5 
70 .6 
75 .5 
82 .2 
1 0 0 
8 8 
7 7 
6 7 
5 6 
4 8 
0 
0 
7 
8 
6 
0 
1 0 0 
1 2 5 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 5 
0 
4 
8 
5 
0 
3 
100.0 
98 .2 
9 2 . 1 
SS.9 
8 9 . 1 
8 8 . 0 
75.7 
79.7 
71.3 
8 7 . 1 
80 .9 
87 .3 
81 .6 
86 .7 
82 .3 
80 .6 
85 .0 
80 .4 
77.5 
75.6 
7 1 . 4 
88 .5 
8 1 . 1 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 
5 7 
5 5 
0 
9 
5 
7 
2 
7 
1 0 0 
9 5 
8 2 
7 8 
8 4 
7 9 
0 
0 
2 
6 
6 
7 
100.0 
94.4 
93.2 
88 .9 
86.7 
83 .3 
TURNOVER 
Season. 1 ly adjusted 
85.5 
8 8 . 1 
80.6 
84.6 
76. Ί 
77.5 
81.6 
8 0 . Ί 
73.3 
96.0 
82. 4 
79 .1 
85.0 
100.0 
108.2 
116.7 
94.4 
121.8 
115.2 
100.8 
103.0 
113 .1 
96.0 
95.6 
134.8 
99.3 
114.7 
92.5 
125.6 
98.0 
102.8 
92 .9 
90.7 
99.3 
100.0 
105.4 
118.2 
129.6 
129.2 
130.5 
86.3 
34.8 
98.5 
5 0 . 1 
107.8 
81 .9 
78.5 
98.3 
82.7 
95.9 
80.2 
80.2 
78.2 
34.7 
91.6 
100.0 
99.8 
113.8 
124.5 
135.5 
149.1 
158.6 
157.1 
140.0 
154.2 
162.0 
171.6 
153.0 
182.2 
161.2 
158.9 
156.2 
159.7 
170.2 
165.8 
139.2 
1 0 0 
93 
97 
8 6 
9 1 
92 
44 
44 
44 
0 
7 
0 
2 
5 
4 
3 
2 
2 
1 0 0 
9 1 
77 
8 8 
1 5 9 
3 0 1 
0 
7 
4 
3 
4 
5 
CHIFFRE D' 
Disaiso 
100.0 
103.4 
100.7 
93.5 
78.9 
77.2 
AFFAIR 
i .nalisl 
60.7 
62.3 
64.5 
62.2 
64.3 
64.7 
59.7 
56 .2 
60.9 
52.4 
61.8 
67.3 
34.4 
84.5 
76.8 
71.4 
67.3 
AUSFUHR 
Hangen > Sat sonbert 1 ni gt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désa tsonnai.sas 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
138.7 
125.9 
121.8 
110.0 
130.4 
136.9 
134.5 
131.1 
139.2 
123.8 
108.8 
116.6 
106.5 
106.5 
107.9 
EINFUHR 
Hangan> Sa i sonbara ini gL 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
125.9 
134.5 
122.3 
126.9 
117.5 
127.1 
122.2 
127.3 
129.9 
128.8 
124.6 
111.2 
116.3 
108.7 
108.8 
284.9 
243.7 
301.5 
225.6 
230.9 
172.7 
192.4 
293 .1 
219.4 
297.3 
209.7 
237 .1 
325 .0 
246.2 
362.7 
8 9 . 7 
95 .0 
76.0 
9 5 . 1 
76.2 
7 3 . 1 
8 3 . 2 
102.8 
65 .0 
81 .8 
106.5 
64 .9 
91.7 
74.3 
56 .2 
75 .0 
80 .7 
80 .6 
88 .8 
31 .4 
8 9 . 7 
76.4 
86 .3 
68.6 
72.6 
71.2 
69.2 
61.3 
76 .0 
66 .7 
107 .1 
111.3 
121.3 
108.2 
102.3 
111.5 
109.7 
95 .0 
105.2 
107 .1 
107.2 
95 .2 
96 .3 
110.0 
113.0 
127 .1 
89 .9 
88 .8 
97.4 
97.2 
93.8 
96.5 
76.0 
57 .9 
71.3 
60.4 
50 .3 
58 .5 
100 .1 
95 .2 
Volunes 
10.9 
83 .2 
6 . 6 
52 .7 
22.7 
38.0 
96.3 
57 .6 
8 0 . 1 
72.0 
72.5 
29.9 
20.8 
3 . 9 
- 1 2 . 0 
118.8 
111.8 
9 7 . 1 
66.8 
96.6 
79.4 
70 .3 
107.6 
101.4 
76 .3 
90.7 
62.3 
79 .3 
102.8 
74.3 
89 .5 
92.8 
87.5 
87 .5 
83.3 
88.2 
84.6 
86.7 
32.8 
84.2 
30.6 
83 .0 
34.8 
90.8 
76.4 
IMPORTS 
> season 
120. 0 
144.5 
133.6 
127 .1 
105.8 
129.5 
9 7 . 1 
106.6 
133.2 
106.3 
128.8 
98.7 
120.3 
106.3 
104.5 
a l l y adjus 
111.4 
112.6 
104.8 
103.7 
105.2 
99.4 
90.9 
118.8 
117 .1 
115.7 
104.8 
97.9 
104.5 
91.3 
95.7 
99 .0 
109.4 
81 .3 
72.4 
72.9 
103.2 
7 9 . 1 
79.3 
58 .5 
112.4 
81 .8 
92.3 
88 .6 
111.7 
86 .9 
t e d 
169.3 
113.8 
162.9 
162.9 
147.6 
118.7 
157 .1 
136.2 
120.8 
137.1 
140.8 
209.7 
191.9 
106.9 
156.7 
124.1 
108.1 
108.0 
122.3 
96.9 
9 9 . 1 
104.9 
95.8 
113.9 
90.2 
83.8 
70.6 
88 .5 
107.0 
63.0 
111.3 
118.9 
106.0 
105.8 
104.6 
109.4 
110.7 
113.3 
114.8 
108.9 
99.5 
116.6 
109.7 
103.5 
86 .3 
170.1 
205.8 
173.9 
131.7 
138.1 
169.6 
183.8 
130.5 
74.8 
47.5 
45.9 
39.1 
44.6 
27.4 
5 . 7 
En volu 
142.0 
157.3 
153.3 
124.3 
130.1 
128.3 
151.8 
154.5 
140.1 
147.4 
146.0 
126.1 
130.3 
107.2 
115.2 
877.0 
1033.1 
595.2 
650.6 
773.3 
715.7 
1222.4 
1070.0 
976.8 
1208.9 
1222.2 
916.5 
1160.9 
791.1 
1068.0 
IMPO 
P M l d r' '. .1 1 -
129.9 
137.8 
135.2 
161.6 
143.5 
187.9 
177.3 
150.5 
166.4 
172.6 
159.3 
157.5 
204.0 
111.3 
180.5 
86.7 
90.5 
75.2 
86.3 
76.9 
86.7 
36.9 
90.9 
31.7 
75.1 
33.6 
75.7 
76.0 
65.9 
71.7 
STATIONS 
> H s í 
1 5 4 . 4 
1 4 5 . 3 
1 3 2 . 3 
1 8 8 . 5 
1 5 4 . 6 
1 6 7 . 2 
1 3 4 . 7 
1 6 2 . 9 
1 2 7 . 4 
1 4 7 . 1 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1931 
199C 
1991 
1 0 
1 1 
1 2 
0 1 
02 
03 
04 
0 5 
0 6 
07 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
01 
02 
ABHAENSIS 
Saisonbar 
1988 
1939 
1990 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
8 1 . 4 
8 1 . 8 
8 1 . 9 
8 2 . 9 
8 3 . 0 
8 3 . 2 
0 4 . 5 
8 4 . 4 
8 4 . 3 
8 4 . 5 
8 4 . 9 
8 5 . 1 
8 4 . 2 
8 4 . 2 
8 4 . 1 
78.7 
78.6 
78.7 
8 0 . 8 
8 0 . 7 
8 0 . 8 
0 1 . 1 
81 .6 
8 1 . 0 
8 0 . 9 
8 1 . 0 
8 1 . 0 
8 1 . 0 
8 0 . 8 
8 0 . 9 
76 .0 
BESCHAEFTISTE 
I n l g t 
8 4 . 0 
8 2 . 9 
8 1 . 2 
8 0 . 0 
78 .4 
76 .8 
76 .4 
7 5 . 2 
74 .3 
6 9 . 9 
7 0 . 2 
7 0 . 3 
7 0 . 7 
70.7 
71.1 
73.7 
74.3 
74.2 
74.1 
74.1 
74.3 
71.9 
71.7 
71.6 
73.6 
167.9 
167.4 
169.9 
163.1 
160.6 
165.9 
175.5 
183.8 
183.5 
190.4 
190.4 
191.6 
197.6 
196.3 
194.1 
112.2 
112.0 
111.9 
111.6 
112.7 
112.4 
112.9 
112.9 
112.8 
112.6 
112.8 
112.8 
112.9 
112.6 
112.7 
112.8 
76.1 
76.2 
76.4 
76.6 
76.9 
77.1 
76.9 
76.8 
76.6 
76.5 
76.4 
76.3 
77.0 
77.7 
78.3 
113.1 
111.9 
111.7 
113.9 
114.1 
115.0 
114.4 
114.8 
114.8 
114.2 
114.4 
115.2 
115.0 
IIS.7 
115.3 
116.2 
114.3 
98.4 
98.8 
100.5 
102.9 
103.8 
103.8 
103.0 
103.0 
103.4 
104.0 
104.5 
104.7 
106.1 
106.9 
108.1 
101.2 
101.0 
108.7 
107.6 
107.8 
104.5 
113.3 
106.9 
108.7 
108.9 
90.6 
8 9 . 2 
ee .7 
87 .6 
86 .8 
85 .4 
8 4 . 9 
8 3 . 7 
8 2 . 9 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjustad 
92.6 
9 2 . 1 
89.3 
89 .1 
83 .9 
8 9 . 1 
39.2 
33.9 
38.5 
38.5 
83 .4 
72.8 
69.6 
68.5 
63.5 
65.3 
65.5 
63.3 
58.6 
5 6 . 1 
52.0 
52.0 
52 .0 
57.0 
57 .1 
56.5 
56.5 
56.6 
56.3 
53.8 
5 5 . 1 
55.8 
56.3 
55.7 
55.3 
61.4 
34.7 
33.4 
83.9 
83.2 
84.9 
88.6 
89.9 
85.9 
34.4 
33.2 
108.0 
108.8 
107.2 
108.4 
109.6 
101.6 
101.8 
98.9 
98.2 
99.7 
106.6 
107.5 
107.4 
107.5 
107.4 
107.9 
107.9 
106.5 
106.5 
108.8 
109.6 
109.7 
109.7 
110.0 
109.9 
110.0 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
71.2 
67.9 
68.2 
66.4 
63.6 
61 .1 
60.4 
59.4 
5 8 . 1 
56.2 
39 
BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 1985 = 100 
rNDUSTRDjlLLE PRODUKTION 
BE- U.VERARBEITENDE INDUSTRIE 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
1985=100 
USA EUR 12 
100 
95 J I I I L 
ι Ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
JAPAN 
J I I I I I I I I I L J I I I I I I I I I L 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
1988 1989 1990 1991 
IRL 
PR0DUKTI0NSINDI2E5 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Por working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 4 . 1 
8 6 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 4 
9 0 . 9 
1 0 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
7 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 3 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 9 
6 5 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 0 
8 1 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 9 
1 5 6 . 9 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 1 
1 5 9 . 9 
1 4 6 . 3 
1 5 0 . 3 
1 6 3 . 5 
1 3 6 . 8 
1 2 6 . 6 
1 5 7 . 4 
1 5 5 . 2 
1 5 9 . 5 
1 5 3 . 6 
1 4 7 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 4 
5 3 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 3 
9 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 7 
9 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 3 
1 1 4 . 8 
Sa isonberei n i gt Seasonally adjustad Dosa i sonnai isas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 0 
1 4 7 . 5 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 8 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 9 . 8 
1 4 8 . 6 
1 5 4 . 1 
1 5 6 . 4 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 4 . 1 
1 6 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 1 
40 
1985 = 100 
BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PRODUKTION5INDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE ΡΓ lOUCTIOH 
1935 
1936 
1987 
1933 
1989 
1990 
100.0 
102.4 
104.7 
110.4 
115.5 
117.6 
100.0 
100.7 
102.5 
108.8 
113.4 
117.7 
100.0 
106.5 
102.8 
104.8 
107.2 
107.8 
100.0 
102.8 
103.1 
107.2 
113.3 
119.5 
100.0 
99 .3 
97.3 
102.3 
105.9 
100.0 
103.6 
109.4 
112.9 
117.8 
117.7 
100.0 
100.7 
102.4 
107.8 
112.6 
114.0 
100.0 
102.9 
113.4 
127.5 
142.4 
149.3 
100.0 
104.1 
106.3 
114.0 
118.5 
117.1 
100.1 
101.8 
100.6 
109.4 
118.3 
117.1 
100.0 
102.7 
103.0 
108.5 
113.2 
117.5 
100. 
106. 
109. 
115. 
118. 
120. 
100.0 
101.3 
106.6 
114.2 
119.0 
118.3 
UMSATZ 
Saisonberainigt 
TURNOVER 
Seasonally adjustad 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnalisés 
1989 10 
1 1 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mangeni S« 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen^ Si 
1989 10 
1 1 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
IO 
11 
12 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 6 . 0 
i s o n b e r a i n i g t 
9 8 . 1 
1 0 1 . 7 
9 9 . 1 
1 0 3 . 1 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
9 2 . 8 
9 7 . 1 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 9 
8 7 . 5 
9 5 . 7 
9 2 . 6 
8 3 . 4 
i s o n b e r a i n i g t 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 6 
1 3 2 . 3 
1 4 1 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 7 . 6 
1 4 3 . 0 
1 3 3 . 8 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 2 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 3 . 1 
1 2 8 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 3 
9 7 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 8 
9 5 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 6 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 9 
1 3 7 . 5 
1 4 2 . 9 
1 3 5 . 9 
1 4 5 . 8 
1 6 0 . 8 
1 4 2 . 2 
Volumes 
1 8 9 . 1 
1 3 7 . 9 
1 7 2 . 3 
1 6 1 . 9 
1 6 7 . 8 
1 3 1 . 1 
1 5 0 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 7 . 2 
1 4 3 . 8 
9 2 . 1 
1 5 6 . 0 
1 2 8 . 7 
9 9 . 6 
Volumes 
1 4 6 . 2 
1 6 0 . 1 
1 6 3 . 0 
1 6 9 . 7 
1 3 8 . 0 
1 5 1 . 9 
1 5 7 . 7 
1 5 6 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 1 . 1 
1 3 6 . 3 
1 4 0 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 4 
1 0 4 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 3 0 . 4 
EXPORTS 
f s e a s o n a l l y a d j 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 2 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 0 . 6 
1 1 4 . 3 
IMPORTS 
ι s e a s o 
2 2 9 . 4 
2 4 5 . 1 
2 2 2 . 2 
2 3 2 . 8 
2 2 8 . 3 
2 2 7 . 1 
2 3 0 . 9 
2 4 4 . 1 
2 4 4 . 9 
2 3 4 . 2 
2 0 8 . 7 
2 2 8 . 4 
2 3 0 . 4 
2 5 5 . 0 
2 1 7 . 6 
T a l l y a d j 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 5 
1 4 1 . 1 
1 5 2 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 6 . 6 
1 4 0 . 9 
1 4 7 . 4 
1 3 5 . 9 
1 4 9 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 8 
1 5 9 . 0 
1 5 2 . 0 
1 4 0 . 2 
1 3 4 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 9 
1 4 1 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 4 0 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 8 
1 4 1 . 6 
j s t e d 
1 3 1 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 2 8 . 6 
1 4 9 . 7 
1 4 2 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 4 . 9 
1 4 3 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 7 . 8 
j s l e d 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 4 . 7 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 4 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 5 . 5 
1 4 4 . 2 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 2 
9 9 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 1 . 6 
9 5 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 6 
9 9 . 2 
1 0 5 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 5 
119 
121 
111 
117 
114 
114 
111 
117 
113 
113 
114 
109 
114 
112 
104 
9 
0 
2 
8 
1 
a 3 
5 
0 
7 
4 
8 
1 
3 
1 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
En volume 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 1 
L.i volume 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 1 4 . 9 
EXPC 
F d é s a i s i 
1 5 7 . 1 
1 6 9 . 6 
1 6 4 . 9 
1 6 4 . 6 
1 6 6 . 8 
1 8 2 . 2 
1 5 9 . 2 
1 7 2 . 7 
1 7 1 . 5 
1 6 4 . 8 
1 5 6 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 8 . 3 
1 8 5 . 8 
1 6 5 . 6 
ΙΗΓ­
ι dosa i : , . . 
2 9 0 . 4 
2 9 6 . 6 
2 7 9 . 3 
2 5 1 . 4 
2 2 2 . 4 
2 7 1 . 1 
2 5 5 . 7 
2 7 2 . 2 
2 4 4 . 1 
2 6 3 . 0 
2 4 1 . 8 
2 4 6 . 9 
2 6 4 . 2 
2 8 4 . 1 
2 4 5 . 1 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 1 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 5 
DATIONS 
nal i sés 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 4 
1 0 6 . 9 
"TATION·* 
■ t a l i s e n 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 9 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A U PFIOUCTIOII 
198! 
199t 
1991 
10 
11 
12 
οι 02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAEN6IG 
Salso 
1933 
1989 
1990 
nbari 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
110.3 
110.3 
110.5 
110.9 
111.0 
111.2 
111.5 
111.7 
111.7 
111.9 
112.8 
113.5 
114.3 
1 1 4 . 1 
114.0 
96.5 
95.8 
96 .0 
94 .6 
94.4 
94.8 
94.5 
94 .2 
94 .0 
94 .0 
96 .4 
97.7 
97.4 
96.2 
9 5 . 1 
95.4 
BESCHAEFTIGTE 
I n l g t 
96 .7 
96 .8 
94.3 
95.3 
96.5 
96.8 
97.6 
98 .2 
98.7 
99.3 
109.0 
108.3 
108.5 
107.8 
107.8 
107.6 
108.7 
108.6 
109.3 
108.7 
109.7 
109.9 
109.2 
109 .1 
108.9 
98 .5 
98 .7 
93 .0 
9 8 . 1 
93.3 
99.5 
99.3 
99.5 
99.4 
9 9 . 1 
102.8 
102.S 
102.6 
102.7 
102.7 
102.8 
103.0 
103.2 
103.2 
103.3 
104.0 
104.5 
105.2 
104.9 
104.5 
105.4 
101.7 
101.8 
103.3 
103.9 
104.8 
105.6 
106.5 
107.2 
108.0 
168.2 
169.3 
171.3 
174.3 
175.7 
178.5 
179.4 
183.4 
184.6 
186.6 
191.3 
196.5 
200.0 
201.8 
204.0 
100 .1 
109.4 
109.5 
109.5 
109.9 
110 .1 
109.9 
109.9 
110 .1 
109.9 
109.6 
110.2 
111.2 
112.0 
111.7 
111.9 
112.2 
NUMBER OF 
Seasonally 
94.3 
95.0 
108.3 
108.5 
108.6 
108.7 
108.8 
108.9 
109.0 
109 .1 
109.1 
109.5 
109.9 
110.3 
110.5 
110.8 
111 .1 
EMPLOYEES 
adjusted 
94.3 
94.3 
94.7 
94.9 
9 5 . 1 
95.5 
95.8 
96 .1 
96 .1 
116.1 
116.5 
116.2 
116.0 
115.8 
115.3 
115.2 
115.2 
115.4 
115.4 
115.0 
114.5 
113.9 
113.8 
114.2 
114.2 
114.5 
97.9 
93.5 
93.3 
98.9 
100.4 
101.4 
101.8 
102.8 
102.4 
117.4 
117.5 
117.7 
118.4 
118.6 
118.8 
118.9 
119.0 
119.0 
119.3 
120.5 
121.0 
121.7 
121.7 
121.7 
33.3 
37.9 
100.8 
100.7 
99.8 
101 .1 
101.3 
100.3 
99 .6 
99.0 
99.2 
98.7 
93.5 
97.9 
97.4 
96.6 
96.4 
96.0 
96.0 
96.3 
96.5 
96.0 
95.8 
95.6 
95.4 
94.9 
94.5 
93.0 
97.0 
97.0 
97.0 
97.2 
97.0 
96.9 
96.8 
96.8 
96.7 
97 .1 
97.3 
93.5 
97.9 
97.3 
97.9 
102.4 
102.5 
103.1 
103.6 
104.1 
104.6 
105.3 
105.6 
106.3 
106.8 
NOMBRE DE 
Désaisc 
115.3 
115.6 
115.9 
117.2 
117.3 
117.9 
119.0 
119.3 
119.4 
119.5 
120.8 
122.3 
123.8 
123.5 
123.1 
124.5 
SALARIES 
finalisés 
98.3 
98.5 
98.3 
93.4 
93.5 
93.4 
93.3 
97.9 
98.0 
97 .1 
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GESAMTE NACE 1 
TOTAL NACE 1 
ENSEMBLE NACE 1 1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION NACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAEiTiGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACÍ 1 - 4 
PRODUKTION NACE 1 1 - 1 6 (NACE 1) PRODUCTION NACE 1 1 - 1 8 (NACE 1) 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 1 - 1 8 (NACE 1) EMPLOYMENT NACE 1 1 - 1 8 (NACE 1) 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 1 1 - 1 8 (NACE 1) 
EMPLOI NACE 1 1 - 1 8 (NACE 1) 
1988 1989 1990 1991 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Por working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
a? 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 3 
9 1 . 5 
9 0 . 3 
8 5 . 7 
8 3 . 5 
9 3 . 4 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 7 
9 1 . 3 
9 5 . 9 
8 9 . 8 
9 3 . 0 
1 0 0 . 8 
1 1 5 . 9 
9 8 . 9 
7 5 . 9 
6 2 . 9 
7 2 . 9 
7 7 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 7 . 9 
8 6 . 9 
1 3 0 . 9 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 9 
8 3 . 9 
7 9 . 9 
7 0 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 8 
9 6 . 8 
9 2 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 6 
9 7 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 0 
9 7 . 9 
9 7 . 2 
9 1 . 1 
8 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 7 . 8 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 0 8 . 6 
9 5 . 6 
9 8 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 9 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 4 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 6 
9 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 1 . 9 
8 7 . 9 
6 3 . 9 
6 4 . 9 
6 0 . 0 
6 0 . 0 
8 3 . 9 
9 4 . 9 
1 2 8 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 6 . 8 
1 6 6 . 0 
1 5 1 . 9 
1 4 8 . 0 
1 3 5 . 1 
1 4 6 . 8 
1 4 5 . 9 
1 5 0 . 3 
1 3 2 . 5 
1 1 5 . 4 
9 9 . 6 
1 0 0 . 6 
9 8 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 4 
9 1 . 9 
8 4 . 5 
8 1 . 6 
7 4 . 0 
7 3 . 4 
7 8 . 7 
9 0 . 1 
9 6 . 9 
9 5 . 1 
9 9 . 1 
1 1 0 . 4 
Saisonbora i n igt Seasonal ly adjusted Desa isonnalisas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 6 
1 0 0 . 8 
9 9 . 6 
1 0 3 . 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 7 
9 9 . 7 
1 1 2 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 5 
9 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 3 
9 9 . 8 
8 9 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 8 
9 9 . 4 
9 7 . 8 
8 6 . 7 
9 3 . 3 
9 7 . 4 
8 1 . 0 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
7 9 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 5 
9 8 . 5 
1 0 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 2 
1 3 1 . 5 
9 8 . 7 
1 0 2 . 6 
9 6 . 9 
7 8 . 3 
7 9 . 8 
8 6 . 7 
8 4 . 8 
8 9 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 2 
1 0 1 . 9 
9 6 . 6 
9 7 . 1 
1 0 4 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 5 . 1 
1 4 8 . 8 
1 3 9 . 7 
1 4 6 . 3 
1 3 5 . 6 
1 4 7 . 7 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 4 . 5 
1 2 6 . 9 
9 1 . 9 
9 0 . 5 
8 8 . 6 
8 7 . 7 
8 8 . 9 
9 1 . 3 
8 8 . 4 
9 7 . 7 
8 5 . 3 
8 4 . 8 
8 6 . 2 
8 9 . 9 
8 8 . 4 
8 5 . 7 
8 5 . 0 
9 4 . 6 
42 
1985 = 100 
GESAMTE NACE 1 
TOTAL NACE 1 
ENSEMBLE NACE 1 
E U R I : Β 
PROOUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PK IDUCTIOI! 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1990 
UMSATZ 
Saisonber 
1939 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
100 
102 
103 
101 
100 
100 
I n i g t 
0 
2 
3 
8 
5 
8 
loo.o 
101.9 
103.8 
104 .3 
101.6 
94 .0 
38 .6 
90.2 
8 4 . 2 
8 4 . 8 
82.3 
74.7 
80 .5 
72.6 
100.0 
107.5 
114.8 
121.0 
100.5 
96 .5 
100.0 
98 .7 
93.6 
99.5 
101.0 
103.0 
66.6 
70.6 
64.2 
74.2 
69.9 
71.4 
67 .9 
69.4 
100 
105 
103 
113 
112 
0 
9 
5 
4 
7 
100.0 
100.7 
100.9 
102.4 
108.5 
110.5 
100.0 
101.9 
104.6 
105.9 
108.4 
110.2 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
88.4 
33 .9 
95.0 
93.2 
84.0 
84.4 
36.3 
36.5 
32.7 
31.6 
90.3 
96.2 
99 .1 
100 
98 
99 
95 
106 
109 
0 
4 
1 
5 
1 
7 
100 
105 
110 
113 
117 
121 
0 
4 
9 
5 
3 
9 
100.0 
104.5 
109 .1 
117.7 
122.2 
125 .1 
96.6 
98.5 
96.6 
101.9 
96.7 
96.6 
101.5 
9 8 . 1 
99.3 
102.7 
99.2 
100.0 
98.9 
99.2 
100.6 
100 
96 
98 
90 
95 
95 
61 
61 
61 
0 
6 
3 
0 
3 
2 
0 
1 
2 
100 
107 
107 
118 
137 
0 
3 
9 
5 
6 
CHIFFRE 
Désa 
100.0 
105.0 
103.9 
99.3 
89.7 
83.6 
D'AFFAIRES 
snnnal isé* 
34.9 
87.7 
90.7 
88.9 
86 .9 
84.2 
81 .0 
79.3 
81.9 
77.6 
34.4 
37.9 
98.9 
100.0 
95.3 
9 5 . 1 
96.7 
AUSFUHR 
Kangen! Salsonbarainigt 
EXPORTS 
Volumes» seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désai srtinal isé'. 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
104.2 
96 .0 
8 1 . 1 
95 .0 
98 .4 
108.2 
101.2 
105.3 
129.5 
101.2 
9 8 . 9 
8 7 . 7 
8 8 . 6 
EINFUHR 
Hangan. Saisonbereinigt 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 8 
1 0 6 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 3 
1 3 5 . 0 
1 6 4 . 9 
1 7 5 . 4 
1 5 4 . 7 
1 3 0 . 1 
1 0 6 . 2 
1 1 9 . 2 
1 7 0 . 8 
1 3 6 . 0 
1 6 3 . 6 
1 7 3 . 9 
1 3 5 . 1 
1 6 6 . 8 
1 7 0 . 4 
1 6 8 . 2 
8 1 . 3 
8 1 . 3 
6 8 . 4 
9 7 . 6 
7 3 . 2 
8 1 . 5 
8 0 . 0 
9 2 . 4 
7 6 . 5 
7 6 . 5 
9 4 . 2 
6 4 . 9 
8 1 . 0 
6 8 . 1 
5 2 . 2 
7 2 . 3 
7 9 . 3 
7 0 . 1 
8 9 . 9 
7 9 . 0 
8 2 . 7 
7 0 . 8 
7 3 . 8 
6 5 . 9 
6 2 . 5 
8 1 . 3 
7 0 . 0 
6 3 . 0 
6 5 . 0 
6 7 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 7 
3 4 0 . 3 
7 7 . 0 
5 6 . 4 
1 8 0 . 0 
2 3 6 . 4 
9 1 . 1 
9 0 . 5 
- 8 . 9 
1 3 1 . 0 
2 1 1 . 6 
3 0 8 . 0 
8 7 . 6 
2 1 4 . 8 
7 3 . 8 
1 7 4 . 2 
Volumes 
9 . 5 
3 0 . 0 
7 . 1 
5 4 . 0 
3 4 . 4 
4 0 . 0 
1 0 7 . 3 
8 3 . 0 
9 1 . 2 
7 8 . 0 
6 9 . 7 
3 3 . 6 
2 9 . 7 
1 3 . 4 
- 8 . 7 
1 7 4 . 9 
2 1 4 . 0 
1 6 9 . 3 
1 5 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 7 0 . 7 
1 0 1 . 9 
1 7 6 . 2 
2 0 0 . 9 
1 8 6 . 8 
2 3 2 . 5 
1 2 1 . 1 
1 9 2 . 9 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 9 
3 0 . 7 
7 9 . 4 
7 9 . 0 
3 9 . 4 
8 1 . 5 
8 9 . 5 
8 3 . 9 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
3 8 . 6 
7 2 . 2 
7 6 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 1 
8 9 . 2 
IMPORTS 
■ s e a s o n s 
1 1 9 . 5 
1 4 0 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 1 
1 1 1 . 4 
1 3 7 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 1 . 8 
1 2 3 . 4 
1 3 6 . 7 
1 0 4 . 0 
1 3 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 7 
U y adju 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 9 
3 4 . 4 
6 3 . 3 
9 4 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 4 
9 4 . 1 
8 7 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 3 
7 7 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 1 
1 4 1 . 6 
7 1 . 2 
1 0 7 . 6 
s t e d 
1 2 7 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 1 
1 0 0 . 9 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 6 
1 6 3 . 4 
1 3 1 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 5 
7 6 . 3 
6 3 . 5 
7 2 . 2 
6 9 . 2 
8 8 . 3 
9 8 . 9 
8 6 . 5 
1 7 6 . 3 
1 2 1 . 1 
7 4 . 2 
8 9 . 2 
8 7 . 8 
6 6 . 0 
1 1 9 . 4 
9 1 . 0 
9 3 . 3 
3 1 . 0 
9 1 . 7 
8 7 . 5 
9 0 . 6 
9 3 . 4 
8 8 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
8 7 . 3 
95 .4 
9 3 . 6 
8 7 . 8 
8 1 . 8 
101.4 
105.8 
113.5 
96.5 
33.0 
88.8 
101.8 
93.5 
94.7 
93.8 
91.9 
82.4 
91.5 
86.4 
87.3 
154.5 
199.6 
236.6 
250.2 
262.2 
251.7 
203.9 
306.6 
274.4 
195.3 
273.1 
298.0 
287.4 
245.7 
201.6 
80.7 
81 .4 
72.0 
88 .0 
77.3 
85 .0 
79.0 
37.3 
34.6 
74.8 
30.3 
71.0 
75.5 
71.7 
69 .1 
IMPUTATIONS 
En volume, désais-. ..»1 f sés 
1 1 4 . 5 
1 3 2 . 3 
1 2 7 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 7 . 5 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 7 
1 4 2 . 1 
1 6 0 . 4 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 8 
1 4 4 . 3 
1 7 1 . 1 
1 6 2 . 4 
1 4 8 . 1 
1 5 3 . 1 
1 7 2 . 9 
1 5 4 . 8 
1 4 8 . 8 
1 9 1 . 7 
1 2 4 . 7 
1 6 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 7 
9 2 . 0 
1 3 6 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 0 
ERZEUGERPREI5IN0IZE5 PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
IC 
11 
12 
1991 01 
02 
8 5 . 7 
8 6 . 2 
8 7 . 2 
8 8 . 0 
8 7 . 4 
8 7 . 0 
8 7 . 1 
8 6 . 8 
86 .3 
8 6 . 4 
8 9 . 5 
9 2 . 0 
93 .8 
68.2 
67.6 
68.8 
67.7 
67.2 
66.8 
66.5 
65.5 
63.9 
6 5 . 1 
71 .7 
76.3 
76.4 
7 3 . 1 
70.9 
69.3 
84 .3 
84 .2 
84 .9 
84 .7 
83 .9 
83 .8 
84 .7 
84 .7 
34.5 
83 .8 
85 .9 
37.3 
88 .0 
86.7 
35 .6 
88 .0 
132.4 
132.4 
140.5 
140 .1 
141.5 
141.7 
141.8 
164.2 
163.0 
164.4 
174.8 
188.5 
191.8 
194.2 
191.5 
87 .0 
88 .3 
88.4 
90.8 
90.3 
88 .3 
87.8 
86 .6 
3 6 . 1 
34 .3 
37.7 
92.9 
96.0 
85.7 
86 .2 
86 .6 
86 .6 
86.7 
86.7 
86.4 
8 6 . 1 
35.8 
3 7 . 1 
38.4 
39.7 
90.9 
92 .1 
93.2 
69.8 
68.2 
66.7 
66.5 
58.6 
56.2 
55.3 
53.9 
52.2 
50.5 
53.5 
70.8 
81.5 
34.7 
77.7 
74.4 
73 .1 
33.9 
90.6 
93.9 
95.3 
94.4 
93.8 
93.5 
93 .1 
93.2 
93.6 
99.7 
102.1 
106.4 
105.4 
106.1 
63.9 
63.9 
63.9 
67.9 
67.7 
67.3 
67.2 
67.3 
67.0 
66.5 
68.2 
70.0 
70.6 
69.3 
68.3 
72.1 
91.9 
92.7 
93.5 
94.4 
93.5 
93.3 
93.1 
91.8 
90.9 
91.6 
95.3 
98.5 
101.4 
98.9 
98.3 
97.6 
ABHAEN6IG BESCHAEFTISTE 
Salsonbarain igt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaiso m a i t s e * 
1993 
1989 
1993 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
8 9 . 0 
8 8 . 0 
8 7 . 1 
8 6 . 1 
8 5 . 7 
8 4 . 7 
8 4 . 2 
8 3 . 8 
8 4 . 0 
7 3 . 7 
7 2 . 1 
7 2 . 3 
7 1 . 3 
7 0 . 7 
6 3 . 5 
6 6 . 3 
6 3 . 9 
90.0 
88.5 
37.7 
36 .4 
87 .5 
86 .0 
35.3 
96.6 
95.4 
92.5 
92.0 
91.9 
90.9 
90.5 
39.9 
39.4 
es. 4 
87 .7 
33.4 
30.3 
3 0 . 1 
77.3 
78.7 
77.6 
76.7 
74.8 
74.3 
97.9 
97.4 
97.4 
97.3 
96.9 
96.3 
95.9 
95.8 
95.9 
105.7 
106.3 
106.1 
106.2 
106.8 
106.5 
106.3 
107.1 
107.7 
107.3 
97.7 
97.5 
96.3 
96.0 
96.4 
96 .1 
32.6 
31.9 
81.8 
80.8 
79.3 
78.6 
78.8 
79.0 
73.8 
78.4 
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1985 = 100 
120 
115 
110 
105 — 
100 — 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 1 - 4 2 
BISCHAETTIGUNG NACE 4 1 - 4 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 1 - 4 2 
EMPLOYMENT NACE 4 1 - 4 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 1 - 4 2 
EMPLOI NACE 4 1 - 4 2 
— 120 
115 
1988 1989 1990 1991 
110 
105 
100 
95 
GR 'D 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES DF PRODUCTION 
Por working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Per jour ouvrable 
1 9 8 9 
1990 
1991 
11 
12 
Ol 
OU 
Ui 
04 
05 
Ob 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
1 2 0 . 3 
I O S . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 7 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 1 
9 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 9 . 1 
9 8 . 1 
9 3 . 1 
9 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 1 
1 5 1 . 7 
1 4 4 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 0 . 5 
8 9 . 7 
6 9 . 0 
6 9 . 2 
7 6 . 1 
8 1 . 5 
8 9 . 3 
9 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 7 0 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 3 
9 2 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 6 
9 9 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 3 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 5 
1 0 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 6 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 7 
9 8 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 0 
9 3 . 5 
1 4 6 . 1 
1 3 0 . 8 
1 2 7 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
8 7 . 5 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 2 
1 3 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 3 
1 4 4 . 3 
1 8 0 . 9 
1 5 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
9 9 . 0 
1 0 5 . 0 
Se isonbere in igt Seasonally adjusted Dosa i sonnai isas 
1 9 8 9 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 4 
9 9 . 4 
9 5 . 9 
9 9 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 2 
9 8 . 7 
8 2 . 2 
1 0 8 . 2 
9 8 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 9 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 9 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 2 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 6 
9 8 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 2 
1 5 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
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NACE 41/42 
1985 = 100 
NAHRUNGS- U. GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
IND. ALIMENT., BOISSONS ET TABAC 
EUR12 Β 
PROOUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PrJDUCTIOH 
1985 
1966 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
S a i s o n b e r 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mangan» S 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mangan. S. 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
ERZEUGERPf 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
ABHAENGIG 
Saisonberf l 
1988 I I I 
IV 
1989 I 
I I 
I I I 
IV 
1990 I 
I I 
I I I 
IV 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 5 
■ I n i g t 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 9 
i l s o n b e r a i n 
9 9 . 7 
9 7 . 6 
8 8 . 2 
9 9 . 3 
9 2 . 7 
9 5 . 9 
9 0 . 2 
9 9 . 0 
9 6 . 8 
9 4 . 1 
9 5 . 9 
8 2 . 7 
9 5 . 7 
9 4 . 5 
8 7 . 6 
i s o n b e r e i n 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 1 
1 0 9 . 0 
EISINOIZES 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 6 
i g t 
i g t 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
9 9 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 6 
1 0 0 . 4 
BESCHAEFTIGTE 
i n i g t 
9 8 . 4 
9 8 . 0 
9 9 . 5 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 9 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
9 6 . 5 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 6 . 7 
9 7 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 3 
9 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 9 . 5 
1 0 7 . 5 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 2 
1 3 2 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
8 4 . 9 
8 3 . 6 
2 5 . 2 
1 6 . 3 
1 0 . 5 
1 3 . 6 
1 7 . 9 
1 6 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 8 
1 3 0 . 4 
1 2 5 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 8 
9 9 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 3 
9 7 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 9 
9 9 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 7 
1 5 1 . 3 
1 3 0 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 0 
9 4 . 2 
8 8 . 5 
9 7 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 0 
9 9 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 8 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 2 
EXPORTS 
Volumes, s e a s o n a l l y ad jus 
1 6 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 1 4 . 9 
1 3 9 . 9 
1 3 1 . 1 
1 0 0 . 3 
1 5 2 . 6 
1 1 0 . 7 
9 9 . 4 
9 6 . 5 
8 2 . 0 
8 3 . 4 
9 8 . 3 
9 7 . 6 
7 0 . 0 
1 5 7 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 3 
9 6 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
9 8 . 5 
1 2 4 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 8 
IMPORTS 
VoluneSf s e a s o n a l i t y ad j u s 
1 7 3 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 5 
9 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 9 
9 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 4 4 . 9 
9 2 . 1 
9 8 . 8 
9 2 . 9 
2 7 8 . 9 
2 8 4 . 4 
2 4 9 . 4 
2 4 9 . 8 
2 3 7 . 7 
2 5 2 . 1 
2 5 4 . 1 
2 8 8 . 9 
2 8 8 . 0 
2 7 2 . 9 
2 7 1 . 7 
2 6 8 . 8 
3 0 0 . 0 
3 4 5 . 3 
2 7 1 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 3 5 . 8 
1 2 9 . 6 
1 1 8 . 4 
PRODUCER PRICE INDICES 
1 7 5 . 3 
1 7 7 . 3 
1 8 1 . 1 
1 8 5 . 8 
1 8 7 . 2 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 7 
1 9 4 . 8 
1 9 6 . 6 
1 9 9 . 7 
2 0 3 . 8 
2 0 5 . 2 
2 0 9 . 4 
2 1 4 . 3 
2 1 8 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 2 
■JUMBER OF EMPLOYEES 
S e a s o n a l l y 
9 6 . 4 
9 5 . 7 
a d j u s t e d 
9 7 . 9 
9 8 . 5 
9 3 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
9 8 . 3 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 1 . 4 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 8 
t ed 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 3 3 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 5 
1 2 4 . 1 
9 9 . 1 
9 4 . 8 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 3 . 4 
9 6 . 6 
t ed 
1 2 7 . 4 
1 3 5 . 0 
1 1 5 . 8 
1 3 8 . 2 
1 1 4 . 0 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 0 . 0 
1 3 9 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
9 2 . 7 
9 2 . 3 
9 1 . 5 
8 9 . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 4 
9 0 . 2 
9 1 . 1 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 2 5 . 4 
1 1 3 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 5 
1 3 6 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 2 . 2 
1 0 5 . 7 
9 4 . 4 
9 1 . 5 
9 9 . 6 
9 6 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 3 
9 5 . 6 
1 0 6 . 4 
9 4 . 9 
9 6 . 7 
9 1 . 6 
9 6 . 0 
9 6 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 9 
9 0 . 3 
1 0 3 . 2 
9 6 . 1 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
1 0 5 . 7 
9 5 . 4 
1 0 0 . 1 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 2 
9 7 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 0 
9 9 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 5 
9 5 . 0 
9 4 . 9 
9 4 . 7 
En v o l u 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 3 
CHIFFRE D 
O é s a i s c 
EXPt 
me> d é s a i s ' 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 4 
1 0 2 . 8 
8 7 . 5 
1 0 9 . 4 
8 7 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 8 
9 6 . 2 
1 0 7 . 0 
8 4 . 8 
9 8 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 7 
AFFAIRES 
mal i s é s 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 8 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 4 
ÜTATIONS 
.nal f s ó s 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 7 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 9 
IMPI'.HATIONS 
Er. volumcf d é s a i s 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 7 
9 3 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 9 
9 7 . 6 
1 1 2 . 4 
9 9 . 7 
9 4 . 7 
9 9 . 3 
8 8 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
9 6 . 5 
2 5 7 . 1 
2 4 7 . 6 
2 3 9 . 2 
1 6 5 . 7 
1 6 7 . 9 
1 9 7 . 5 
2 2 7 . 8 
1 9 9 . 6 
1 9 6 . 7 
2 6 0 . 9 
1 9 1 . 7 
1 6 6 . 4 
2 0 3 . 0 
2 5 6 . 7 
1 8 5 . 7 
- . » l i s ' 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 0 8 . 9 
1 2 7 . 4 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 4 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 9 
9 3 . 3 
9 3 . 1 
9 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 7 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 4 
NOMBRE DE 
D é s a l s u 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 2 
SALARIES 
inai i s e s 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
9 7 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 6 
9 7 . 3 
9 6 . 8 
9 7 . 6 
9 7 . 2 
45 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 
FOOD INDUSTRIES 
INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
NACE 411-423 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 — 
100 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHADTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 1 1 - 4 2 3 
BESCHAEFTIGUNG NACE 4 1 1 - 4 2 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EUPLOYIIENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 1 1 - 4 2 3 
EUPLOYIIENT NACE 4 1 1 - 4 2 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 1 1 - 4 2 3 
EMPLOI NACE 4 1 1 - 4 2 3 
1988 1989 1990 1991 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
EUR12 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrabl 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 1 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 7 . 1 
1 0 9 . 9 
9 7 . 9 
9 4 . 9 
9 6 . 9 
1 1 0 . 9 
9 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 9 
9 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 4 
1 3 5 . 4 
1 5 6 . 7 
1 5 0 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 4 
1 0 3 . 6 
8 9 . 0 
6 4 . 7 
7 0 . 4 
6 9 . 4 
6 2 . 7 
7 5 . 3 
8 3 . 2 
1 0 9 . 7 
1 9 1 . 1 
1 3 5 . 5 
1 2 2 . 0 
9 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 9 
9 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 9 
9 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 4 
1 4 3 . 7 
1 1 9 . 4 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 1 
1 4 9 . 6 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 2 . 4 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 0 1 . 5 
9 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 0 
9 2 . 4 
1 5 1 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 5 
1 2 2 . 3 
9 8 . 5 
1 0 6 . 9 
9 3 . 5 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 7 
9 9 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 8 2 . 6 
1 5 7 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
Saisonberainigt Seasonally adjustad Dåsa i sonno!isas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 5 
9 9 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 9 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 7 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 5 . 3 
8 8 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 0 
9 4 . 8 
7 3 . 6 
1 1 0 . 0 
9 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 5 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 7 
1 4 2 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 4 
1 4 0 . 1 
1 5 8 . 6 
1 2 3 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 
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NACE 411-423 
1985 = 100 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 
FOOD INDUSTRIES 
INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE Pfr.DUCTION' 
1985 
1936 
1987 
1988 
1989 
1990 
100.0 
101.6 
104.0 
107.8 
112.1 
113.7 
100.0 
102.7 
105.0 
108.9 
116.6 
100.0 
104.2 
102.2 
104.5 
104.4 
107.2 
100.0 
102.9 
104.8 
108.6 
112.8 
124.3 
100.0 
90.8 
86.1 
95.4 
105.5 
100.0 
98.4 
105.2 
111.0 
109.4 
115.8 
100.0 
100.2 
101.3 
104.2 
106.6 
109.7 
100.0 
104.1 
117.3 
123.6 
126.0 
130.9 
100.0 
103.1 
106.6 
111.6 
129.2 
112.9 
100.0 
100.6 
98.0 
97.4 
104.3 
107.9 
100.0 
106.1 
106.0 
108.8 
112.0 
100.0 
104.0 
108.1 
117.1 
120.8 
100.0 
101.2 
103.2 
105.4 
105.1 
105.7 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnalisés 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mangent Si 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen. Si 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 5 
i s o n b e r e i n i g t 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
9 1 . 6 
9 9 . 1 
9 2 . 1 
9 4 . 0 
8 7 . 6 
9 6 . 0 
9 3 . 6 
9 0 . 9 
9 0 . 7 
7 9 . 9 
9 4 . 1 
9 2 . 2 
8 3 . 0 
i s o n b e r e i n i g t 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 3 
9 9 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 7 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . 3 
1 1 4 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
1 3 4 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 2 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 3 
9 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 5 
9 9 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 7 
1 5 1 . 3 
1 2 9 . 2 
Volumes 
1 6 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 2 5 . 2 
9 8 . 2 
1 5 1 . 3 
1 1 1 . 4 
9 3 . 8 
9 6 . 7 
8 0 . 7 
8 0 . 5 
9 1 . 1 
9 5 . 7 
6 4 . 7 
Volunes 
1 7 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 7 
1 3 0 . 2 
8 8 . 4 
1 1 7 . 8 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 8 
8 2 . 7 
9 1 . 8 
1 1 7 . 5 
1 3 7 . 5 
8 1 . 2 
8 2 . 3 
8 4 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
EXPORTS 
. s easona 
1 3 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 3 
9 5 . 5 
1 0 4 . 6 
9 7 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 8 
9 9 . 6 
9 3 . 5 
9 7 . 1 
1 2 0 . 5 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 3 6 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 2 
l l y a d j u s t e d 
1 2 8 . 4 
1 3 4 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 0 . 3 
1 1 9 . 7 
IMPORTS 
f sraso i ia 
2 7 3 . 3 
2 7 8 . 3 
2 4 2 . 7 
2 4 3 . 8 
2 3 7 . 2 
2 5 2 . 9 
2 4 8 . 4 
2 8 4 . 4 
2 7 8 . 7 
2 6 8 . 0 
2 8 1 . 1 
2 7 2 . 3 
3 0 1 . 8 
3 4 6 . 3 
2 9 1 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 2 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 2 . 3 
9 7 . 5 
9 1 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 6 . 7 
9 9 . 7 
9 0 . 9 
l l y a d j u s t e d 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 4 1 . 5 
1 3 3 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 1 
1 1 9 . 8 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . 8 
1 3 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 7 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 6 
1 3 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 4 
9 8 . 4 
9 5 . 4 
1 0 0 . 2 
9 9 . 0 
9 4 . 1 
9 4 . 3 
9 6 . 8 
1 0 7 . 5 
9 6 . 9 
9 7 . 3 
9 3 . 1 
9 3 . 3 
9 8 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 4 
9 0 . 7 
1 0 4 . 3 
9 5 . 5 
9 4 . 0 
9 5 . 4 
1 0 6 . 5 
9 4 . 6 
1 0 0 . 4 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 1 
9 6 . 5 
103 
112 
103 
126 
114 
121 
116 
119 
120 
124 
114 
0 
1 
5 
2 
1 
2 
6 
3 
3 
4 
6 
1 0 7 . 5 
121 
114 
114 
0 
1 
0 
9 2 . 7 
9 2 . 6 
9 2 . 5 
En volume 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 4 
En volume 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 2 
9 7 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 7 
9 7 . 5 
113.0* 
9 9 . 3 
9 4 . 0 
9 8 . 1 
8 9 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
9 6 . 6 
122.3 
123.6 
123.4 
123.5 
123.6 
126.8 
125.0 
122.8 
125.7 
126.5 
126.9 
126.8 
128.7 
128.8 
127.6 
129.8 
129.1 
EXPI HTATIONS 
, d é s a l s t 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 3 7 . 2 
9 6 . 9 
7 2 . 8 
1 0 0 . 6 
7 8 . 4 
6 9 . 0 
1 1 1 . 0 
8 8 . 3 
9 7 . 9 
7 3 . 1 
3 9 . 3 
9 7 . 8 
8 4 . 3 
IMPC 
, d é s a l r 
241.6 
232.9 
230.4 
154.5 
160.3 
182.6 
217.1 
183.7 
175.9 
251.5 
185.7 
158.7 
192.1 
242.9 
173.2 
malisés 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 2 
1 0 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 5 
1 0 2 . 9 
'ITATIONS 
a l l s ' 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 6 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PrJDUCTIOH 
1989 
199C 
1991 
1 0 
1 1 
1 2 
0 1 
02 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
07 
08 
09 
10 
1 1 
1 2 
01 
02 
ABHAENGIG 
Saisonbari 
1988 
1939 
1990 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
108.8 
108.7 
108.6 
108.2 
108 .0 
107 .9 
108 .1 
108.2 
108.3 
108.4 
108.2 
108.0 
107.9 
101.0 
100.4 
98 .7 
9 6 . 1 
96 .3 
95 .5 
97 .4 
96.2 
9 7 . 1 
97 .0 
95 .6 
94.4 
94 .3 
9 4 . 1 
93.9 
94.3 
BESCHAEFTIGTE 
i n i g t 
101.0 
100.7 
98 .2 
9 7 . 6 
96 .4 
9 7 . 4 
9 9 . 6 
99 .6 
100.0 
107.8 
105.8 
104.6 
101.6 
101.8 
101.6 
101.8 
101.8 
102.8 
101.8 
100.8 
98 .8 
96.3 
96.8 
95.8 
99.6 
99.4 
19.5 
7 . 6 
- 1 . 7 
4 . 8 
8 . 2 
7 . 2 
6 . 0 
5 . 6 
93.5 
98 .2 
97 .7 
9 7 . 1 
96.5 
96.4 
96.5 
96.7 
96.6 
96.6 
96.7 
96.4 
96.3 
96.3 
96.3 
96.6 
101.7 
101.9 
104.0 
105 .1 
105.9 
107.4 
108.7 
110.0 
113.3 
175.7 
177.8 
181.5 
185.8 
187 .1 
190.7 
191.9 
194.6 
196.4 
199.6 
203.9 
205.3 
209.6 
214.6 
218.4 
119.0 
114.0 
113.5 
113.2 
112.6 
111.9 
111.5 
111.4 
111.6 
111.6 
111.9 
111.0 
111.0 
110.7 
NUMBER OF 
Seasonally 
107.0 
106.9 
106.7 
106.2 
105.7 
105.2 
105.3 
105.4 
105.4 
105.5 
105.5 
105.5 
105 .1 
104.7 
104.3 
EMPLOYEES 
adjusted 
98.5 
9 9 . 1 
98.8 
98.3 
98.6 
99.0 
99.2 
93.9 
98.9 
119.3 
119.8 
119.2 
118.6 
117.8 
116.8 
116 .1 
115.8 
116.3 
116.7 
116.3 
115.0 
113.9 
113.3 
113.4 
113 .1 
113 .1 
93.9 
93.9 
93.0 
91.3 
92.0 
92.4 
92.7 
94.0 
92.5 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 3 
8 
9 
0 
3 
4 
4 
6 
5 
4 
5 
8 
8 
9 
3 
5 
111.2 
110.6 
109.2 
108.6 
110.2 
110.2 
110.3 
110.7 
111.2 
111.6 
110.7 
109.3 
109.9 
109.8 
109.8 
91.9 
92.2 
94.6 
96.0 
97.9 
97 .1 
97.9 
100.1 
103.0 
104.0 
93.9 
92.9 
91.9 
90.9 
90.9 
90.9 
89.9 
89.9 
89.9 
89.9 
88.9 
87.9 
87.9 
37.9 
87.9 
37.9 
101.1 
101.5 
101.4 
101.1 
100.9 
101.4 
101.9 
102.3 
103.1 
104.1 
NOMBRE DE 
Désalso 
115.0 
115.3 
116.0 
116.0 
116.2 
116.4 
117.2 
117.7 
117.9 
117.8 
117.5 
117.3 
117.7 
118.2 
118.6 
119.9 
SALARIES 
ma l isés 
100.8 
101.9 
101.9 
101.4 
101.6 
101.6 
102.5 
102.4 
103.5 
103.2 
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TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCEAEITIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 3 
BESCHAETflGUNG NACE 43 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 3 
EMPLOI NACE 4 3 
115 
HO 
105 
100 
95 
90 
85 — 
80 
1988 1989 1990 1991 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
BO 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Par working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrabla 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
S a i s o n b a r « 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 1 5 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
9 4 . 8 
4 6 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 4 
9 1 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 1 
i n i g t 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 3 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
9 9 . 0 
1 2 1 . 8 
9 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 4 
7 2 . 4 
8 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 0 
8 3 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 0 
1 0 1 . 0 
8 3 . 0 
8 7 . 0 
8 9 . 0 
5 3 . 0 
9 9 . 0 
8 5 . 0 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
6 9 . 0 
9 6 . 0 
8 8 . 0 
9 4 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 6 
8 8 . 7 
9 4 . 2 
8 6 . 6 
8 9 . 9 
8 7 . 4 
9 3 . 3 
8 6 . 3 
7 5 . 0 
8 4 . 0 
8 3 . 6 
7 8 . 6 
9 1 . 5 
8 5 . 1 
1 0 4 . 2 
8 7 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 1 
1 1 1 . 3 
9 9 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 0 
8 7 . 9 
7 6 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 7 
8 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
9 8 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 4 
9 9 . 0 
1 0 0 . 2 
9 7 . 1 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
1 0 2 . 1 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 2 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . 4 
1 0 1 . 1 
9 6 . 1 
1 0 5 . 6 
9 8 . 2 
8 3 . 5 
5 2 . 5 
7 8 . 9 
1 0 6 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
1 1 0 . 8 
9 4 . 7 
9 5 . 3 
1 0 3 . 3 
9 6 . 9 
1 0 5 . 2 
9 9 . 9 
7 7 . 8 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 6 
3 1 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 2 
9 5 . 7 
1 0 5 . 0 
S e a s o n a l l y 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 7 
9 9 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 7 
8 7 . 9 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
9 5 . 5 
9 9 . 1 
9 4 . 9 
9 6 . 9 
8 1 . 3 
3 5 . 2 
9 7 . 3 
9 4 . 1 
9 4 . 7 
7 6 . 5 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
a d j u s t a d 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
9 1 . 0 
8 8 . 6 
8 5 . 8 
8 9 . 7 
8 8 . 1 
8 8 . 9 
9 2 . 0 
9 0 . 4 
8 6 . 8 
8 7 . 1 
8 4 . 5 
8 2 . 3 
8 3 . 1 
8 0 . 6 
1 2 6 . 3 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 2 
1 3 3 . 0 
9 5 . 8 
8 6 . 9 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 7 
3 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
1 0 4 . 5 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 0 
9 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
7 0 . 0 
8 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 5 
9 7 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 9 
4 1 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 0 
8 3 . 0 
8 8 . 0 
* 9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
9 6 . 0 
7 8 . 0 
8 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
7 8 . 0 
7 9 . 0 
8 8 . 0 
Dasa i s o n n a l i s a s 
1 1 0 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 3 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
8 9 . 0 
8 6 . 0 
8 6 . 0 
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NACE 43 
1985 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1965 
1986 
1987 
1933 
1939 
1990 
UMSATZ 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 2 
S a i s o n b e r e i n i g t 
1939 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 5 
6 6 . 9 
1 3 1 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 4 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 8 . 2 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 5 . 2 
3 6 . 9 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 9 
9 8 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 2 
9 9 . 4 
8 4 . 4 
9 5 . 1 
9 5 . 2 
9 0 . 3 
1 0 4 . 0 
9 5 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
9 9 . 9 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 9 
100 
106 
109 
105 
103 
0 
8 
0 
8 
6 
100 
108 
112 
104 
109 
106 
0 
1 
3 
4 
5 
9 
1 0 0 . 0 
9 7 . 0 
9 3 . 9 
9 2 . 9 
9 2 . 5 
8 8 . 4 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t a d 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 0 0 . 0 
9 8 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 0 . 0 
9 0 . 8 
9 0 . 7 
100 
93 
92 
96 
101 
104 
100 
100 
100 
0 
5 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
100 
105 
105 
105 
104 
0 
6 
3 
5 
2 
CHIFFRE D 
D é s a l s r 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 1 
9 7 . 1 
9 2 . 3 
AFFAIRES 
n n a l i s é s 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 6 
AUSFUHR 
Mangent Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonal ly adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaiso inal lsés 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
116.5 
122.1 
114.8 
120.1 
116.0 
123.0 
112.9 
114.3 
111.1 
115.4 
117.8 
112.9 
116.7 
116.7 
103.7 
EINFUHR 
Mengen. Saisonbereinigt 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
156.9 
160.9 
152.6 
179.7 
162.8 
164.6 
157.2 
165.9 
167.3 
171.4 
197.2 
176.6 
189.4 
194.8 
175.3 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 3 4 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 7 
1 2 3 . 8 
1 3 7 . 4 
1 4 8 . 9 
1 3 0 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 4 7 . 9 
1 4 1 . 9 
1 5 0 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 4 3 . 8 
1 5 0 . 1 
1 3 6 . 5 
1 5 6 . 6 
1 5 3 . 0 
1 3 7 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 2 . 8 
1 3 8 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 8 . 1 
1 5 7 . 1 
1 3 7 . 6 
1 5 7 . 0 
1 7 3 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 8 . 9 
1 4 9 . 1 
1 8 3 . 5 
1 5 2 . 9 
1 5 0 . 3 
1 7 4 . 3 
1 6 1 . 8 
1 8 4 . 5 
1 6 3 . 0 
1 3 3 . 9 
1 6 4 . 3 
1 4 1 . 6 
1 6 1 . 3 
1 5 4 . 3 
1 2 4 . 0 
Volumes 
3 1 0 . 5 
3 3 3 . 3 
3 0 7 . 7 
3 4 4 . 3 
2 3 7 . 8 
3 3 1 . 8 
2 8 8 . 9 
2 7 8 . 7 
2 7 4 . 6 
2 6 6 . 7 
2 8 1 . 9 
2 9 0 . 1 
3 3 2 . 3 
2 8 4 . 6 
2 5 5 . 5 
1 0 9 . 3 
9 7 . 0 
9 3 . 3 
8 2 . 2 
8 1 . 3 
9 5 . 1 
8 1 . 1 
8 7 . 2 
3 2 . 4 
9 0 . 8 
8 5 . 1 
9 4 . 3 
6 7 . 6 
9 0 . 6 
7 7 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 2 . 3 
1 5 2 . 5 
1 4 3 . 4 
1 3 8 . 8 
1 4 1 . 7 
1 5 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 4 5 . 9 
1 5 7 . 6 
1 5 7 . 5 
1 3 6 . 1 
IMPORTS 
• s e a s o n a 
5 2 9 . 5 
5 2 7 . 7 
4 3 6 . 1 
5 3 4 . 4 
5 1 0 . 7 
5 6 5 . 7 
5 3 7 . 4 
5 4 6 . 2 
5 5 8 . 6 
6 4 9 . 3 
5 2 6 . 8 
6 7 8 . 5 
6 5 1 . 3 
6 6 7 . 1 
5 6 7 . 3 
1 ly adj 's 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 4 2 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 2 . 2 
1 4 7 . 5 
1 4 5 . 2 
1 3 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 1 
1 5 2 . 4 
1 7 3 . 1 
1 6 9 . 9 
1 6 0 . 0 
1 4 7 . 2 
1 7 9 . 2 
1 4 7 . 6 
1 7 1 . 7 
1 7 7 . 9 
1 6 0 . 4 
1 6 5 . 7 
1 8 7 . 0 
1 7 8 . 4 
1 8 1 . 5 
1 6 4 . 6 
tod 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 0 . 0 
1 5 2 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 4 
1 4 8 . 0 
1 5 1 . 0 
1 6 2 . 9 
1 6 9 . 2 
1 4 6 . 9 
9 0 . 1 
9 1 . 8 
9 0 . 6 
9 2 . 5 
8 9 . 7 
9 0 . 9 
8 9 . 6 
8 5 . 4 
9 4 . 8 
9 3 . 1 
9 7 . 0 
9 0 . 4 
9 9 . 0 
1 0 6 . 0 
9 6 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 2 
1 2 0 . 6 
154 .4 
1 5 0 . 8 
1 5 2 . 8 
1 4 1 . 5 
1 5 1 . 5 
1 4 1 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 4 
1 5 3 . 1 
1 4 8 . 2 
1 5 6 . 2 
1 3 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 0 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 5 
En volume 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 9 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 0 
1 7 7 . 3 
1 7 7 . 6 
1 7 4 . 7 
1 8 9 . 3 
1 9 2 . 4 
2 1 4 . 6 
1 8 2 . 9 
2 0 0 . 0 
2 0 7 . 1 
1 9 9 . 3 
1 8 7 . 8 
1 6 8 . 4 
1 8 6 . 8 
2 2 0 . 8 
1 8 1 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 4 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 6 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 8 
1 1 7 . 3 
IMPORTATIONS 
ι desa i : 
7 8 4 . 7 
7 7 9 . 2 
6 4 8 . 3 
5 4 5 . 2 
5 2 1 . 6 
6 7 9 . 8 
6 2 5 . 6 
6 3 9 . 0 
5 5 8 . 4 
5 9 3 . 8 
5 6 0 . 7 
6 0 2 . 6 
6 8 8 . 4 
6 6 8 . 2 
6 5 0 . 5 
. a l i s é 
1 3 6 . 9 
1 4 2 . 7 
1 3 3 . 7 
1 4 6 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 9 
1 3 6 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 7 . 4 
1 5 0 . 3 
1 4 1 . 6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PF ¡OUCTION 
198'; 
199C 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAENGIG 
S a l s o 
1933 
1939 
1990 
nb e n 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
9 7 . 4 
9 3 . 1 
9 7 . 5 
9 7 . 1 
9 6 . 7 
9 7 . 3 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
9 4 . 7 
9 3 . 9 
9 3 . 5 
9 3 . 0 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
9 2 . 0 
BESCHAEFTI6TE 
I n i g t 
9 0 . 6 
8 9 . 4 
8 7 . 9 
8 7 . 2 
8 6 . 7 
8 6 . 3 
8 5 . 2 
8 4 . 4 
8 3 . 3 
9 3 . 0 
9 2 . 5 
9 1 . 8 
9 2 . 0 
9 2 . 5 
9 2 . 9 
9 2 . 6 
9 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
8 9 . 7 
8 6 . 6 
8 7 . 0 
8 7 . 2 
8 9 . 2 
9 0 . 9 
8 9 . 5 
8 7 . 6 
8 4 . 6 
8 3 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 1 . 9 
9 1 . 7 
9 1 . 6 
9 1 . 4 
9 0 . 9 
9 0 . 6 
8 9 . 9 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 9 
1 6 7 . 9 
1 6 9 . 4 
1 7 0 . 7 
1 7 7 . 4 
1 6 7 . 6 
1 7 9 . 1 
9 8 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
9 3 . 4 
9 2 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 0 
EMPLOYEES 
a d J u s t a d 
8 0 . 2 
7 8 . 0 
7 6 . 4 
7 5 . 0 
7 3 . 7 
7 2 . 5 
7 1 . 5 
7 0 . 7 
6 9 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
9 5 . 9 
9 6 . 4 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
3 7 . 9 
3 7 . 6 
3 7 . 6 
8 7 . 1 
8 6 . 6 
8 6 . 0 
8 5 . 3 
8 4 . 5 
8 3 . 5 
101 
129 
130 
133 
133 
130 
137 
139 
131 
125 
1 
0 
0 
0 
4 
6 
1 
1 
8 
5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
9 4 . 2 
9 2 . 4 
9 2 . 4 
9 2 . 5 
9 2 . 0 
9 1 . 7 
9 1 . 9 
9 2 . 0 
9 0 . 7 
9 3 . 6 
NOMBRE 
D i s i 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 6 
DE SALARIES 
l i o - n a l I s é s 
9 7 . 3 
9 5 . 3 
9 4 . 1 
9 2 . 6 
9 1 . 7 
9 1 . 3 
3 9 . 8 
8 3 . 6 
8 7 . 1 
3 6 . 2 
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SCHUH- UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
FOOTWARE AND CLOTHING INDUSTRIES 
INDUSTRIE CHAUSSURE ET HABILLEMENT 
NACE 45 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 45 
BESCHAEfTIGUNG NACE 45 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 45 
EMPLOYMENT NACE 45 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 45 
EMPLOI NACE 45 
115 
110 
105 
100 
95 
90 — 
B5 J I I I I I I I 1 Ι L ι ι Ι ι ι 1 ι ι Ι ι ι J Ι 1 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι L J I I I L j ι I ι ι 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
B5 
1988 1989 1990 1991 
UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
1989 
1990 
1991 
11 12 01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 
11 12 01 02 
89.2 84.3 94.5 
102.6 107.1 90.2 
85.4 87.8 86.1 59.1 92.7 
88.8 89.1 82.1 
114.9 102.8 112.8 131.0 143.5 115.0 102.1 
122.3 86.7 109.0 138.8 
66.8 65.8 111.7 117.7 116.7 58.9 60.8 
61.8 53.9 108.7 87.8 71.8 63.8 
58.9 96.8 86.8 
83.5 68.8 90.3 90.4 100.8 72.2 70.5 
69.9 80.2 85.3 98.9 92.8 
85.9 71.5 91.7 93.6 
91.2 89.8 85.2 96.6 
99.1 78.2 87.2 
77.9 65.9 40.3 72.6 
89.7 76.1 102.1 107.1 124.6 91.9 83.3 
87.2 87.7 69.4 109.9 98.2 86.0 73.1 104.4 
74.3 74.3 89.7 89.7 89.7 82.9 82.9 
82.9 73.7 73.7 
73.7 72.8 
72.8 72.8 
88.8 93.6 
96.2 109.9 111.7 98.9 89.4 93.6 92.4 35.0 87.2 
86.5 93.5 92.9 101.2 111.4 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvi «hi β 
78.9 75.9 87.9 90.9 93.9 96.9 
79.9 86.9 60.9 69.9 
97.9 93.9 88.9 77.9 
122.5 115.4 
113.3 126.0 135.2 131.0 
120.7 124.2 120.7 61.5 126.5 
114.0 95.0 92.0 108.0 
109.0 95.0 
94.0 97.0 96.0 92.0 111.0 109.0 
110.0 90.0 84.0 97.0 
Saisonberainigt Seasonally adjustad Dase i sonnai ises 
1989 
1990 
1991 
11 12 
01 02 
03 
04 05 
06 
07 08 
09 10 
11 
12 
01 02 
88.5 92.2 
89.0 88.3 
89.8 
87.7 
89.3 88.5 
88.1 91.4 
86.6 86.8 
88.7 
89.4 
121.0 124.3 
113.1 112.1 
122.2 
117.4 116.8 
125.3 
117.9 110.5 
118.5 
80.1 89.3 100.4 
100.8 
97.4 
73.5 85.0 
71.5 
78.2 
73.6 62.0 67.6 
78.3 
78.4 
81.8 71.4 
86.1 85.4 85.4 82.4 
85.7 
79.2 87.2 
82.3 
83.9 
84.5 79.0 83.2 
87.6 
87.3 
86.2 85.6 
83.7 85.8 90.5 
87.5 84.3 
74.4 86.0 
79.9 
79.1 76.0 
67.9 
96.0 90.4 
103.7 93.4 
98.5 
95.1 93.3 
96.1 
92.2 93.6 
88.7 93.0 
92.4 
88.9 
101.0 
78.8 78.5 78.8 
78.4 78.0 
80.6 80.3 
80.0 
82.4 82.3 82.2 
78.6 
78.3 
77.8 
90.3 99.1 86.6 89.5 89.9 89.1 90.2 90.6 
87.8 94.3 86.3 91.1 94.3 96.2 91.7 90.8 
77.9 81.5 
82.7 80.4 
81.7 88.5 
83.2 
83.5 
89.2 84.9 89.1 
89.4 
89.4 84.7 
120 119 111 
115 120 124 
117 
117 116 
120 126 
1 2 4 
1 5 
1 4 
8 7 
8 1 
101.0 103.0 104.0 
104.0 104.0 102.0 
101.0 
100.0 
100.0 99.0 99.0 
97.0 
98.0 
96.0 95.0 93.0 
50 
NACE 45 
1985 = 100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
FOOTWARE AND CLOTHING INDUSTRIES 
INDUSTRIE CHAUSSURE ET HABILLEMENT 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE Pi'.iDUCTION 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1990 
100.0 
99 .8 
94 .8 
100.0 
104.9 
97 .7 
100.0 
101.0 
94 .8 
8 2 . 5 
77.6 
8 1 . 0 
100.0 
9 9 . 1 
9 4 . 1 
9 0 . 1 
85 .9 
8 4 . 1 
100.0 
98 .5 
91.7 
91.7 
86.4 
100.0 
98.6 
97.3 
91.9 
91.9 
93.4 
100.0 
98.9 
91.3 
83 .0 
79.7 
79.3 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
100.0 
99.0 
92.6 
92.3 
91.7 
90.6 
ÍOO.O 
9 7 . 4 
3 3 . 6 
3 5 . 2 
8 0 . 6 
8 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
UMSATZ 
SaIsonberainigt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Oésatsc:inaltses 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mengen, S 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen. S. 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 7 
1= or b er e 
9 8 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 3 
9 7 . 5 
9 4 . 3 
1 0 0 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
8 9 . 9 
9 2 . 1 
9 2 . 6 
9 3 . 3 
9 5 . 8 
9 0 . 9 
8 8 . 4 
I s o n b e r e 
1 6 2 . 9 
1 7 0 . 1 
1 6 1 . 9 
1 8 4 . 1 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 4 
1 7 6 . 3 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 9 
1 9 5 . 5 
1 8 1 . 6 
1 9 9 . 9 
2 1 2 . 3 
1 9 1 . 8 
130 
143 
137 
162 
157 
170 
156 
165 
152 
n l g t 
n l g t 
6 
5 
0 
3 
9 
7 
3 
5 
7 
7 7 . 3 
9 6 . 2 
1 0 4 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 2 
8 5 . 2 
9 9 . 6 
8 4 . 6 
9 2 . 1 
8 7 . 2 
7 4 . 4 
8 0 . 6 
8 9 . 8 
9 0 . 9 
9 8 . 2 
8 5 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 6 
9 8 . 3 
9 7 . 1 
9 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 7 
1 2 7 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 7 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 6 
1 2 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 5 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 6 
1 4 1 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 0 2 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 5 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 4 
1 4 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 7 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 7 
1 4 2 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . 1 
1 5 0 . 2 
1 4 3 . 5 
1 5 8 . 9 
1 8 2 . 9 
1 6 5 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 7 
EXPORTS 
V o l u n e s . I t a s a n l 
2 4 4 . 0 
2 0 8 . 8 
2 8 7 . 2 
1 9 9 . 3 
1 7 2 . 7 
1 7 1 . 0 
2 1 1 . 8 
1 8 0 . 6 
1 5 6 . 4 
1 6 7 . 1 
1 9 2 . 3 
8 6 . 0 
1 8 1 . 5 
2 5 9 . 2 
1 6 2 . 4 
8 8 . 9 
1 0 6 . 3 
8 5 . 3 
6 4 . 5 
6 0 . 3 
6 5 . 6 
5 9 . 3 
6 3 . 5 
5 2 . 9 
6 4 . 1 
6 1 . 2 
8 1 . 5 
6 4 . 1 
6 9 . 9 
6 2 . 3 
l l y adjua 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 3 8 . 8 
1 4 9 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 5 
1 3 5 . 4 
1 4 8 . 5 
1 3 4 . 6 
1 4 7 . 2 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 6 
IMPORTS 
Volumes, s e a s o n s 
1 5 6 . 3 
1 6 5 . 1 
1 1 9 . 7 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 7 . 9 
1 3 1 . 0 
1 0 8 . 3 
8 9 . 5 
9 8 . 3 
1 4 7 . 9 
9 7 . 7 
1 4 1 . 6 
1 0 9 . 9 
5 2 . 2 
7 6 8 . 6 
6 9 9 . 1 
6 1 4 . 0 
7 3 8 . 9 
7 4 8 . 6 
8 7 1 . 7 
7 3 9 . 9 
7 3 2 . 3 
7 1 6 . 0 
9 1 8 . 8 
9 2 9 . 0 
1 0 8 7 . 9 
1 0 4 8 . 0 
1 0 5 6 . 0 
8 5 9 . 8 
l l y adju5 
1 4 8 . 9 
1 5 5 . 7 
1 4 9 . 0 
1 6 8 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 8 . 5 
1 5 0 . 2 
1 5 7 . 7 
1 5 6 . 8 
1 5 1 . 2 
1 6 3 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 2 . 5 
t e d 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 5 
9 5 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 1 
9 7 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 1 
t e d 
1 0 1 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 6 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 2 
1 4 4 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 9 
1 2 9 . 5 
1 4 7 . 2 
1 4 4 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 7 . 3 
1 2 4 . 8 
1 4 3 . 3 
7 7 . 7 
7 6 . 8 
8 1 . 2 
8 2 . 9 
7 6 . 6 
7 5 . 1 
7 8 . 9 
7 3 . 0 
8 2 . 0 
75 .4 
7 4 . 3 
7 8 . 7 
7 8 . 0 
8 0 . 1 
3 0 . 7 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 6 9 . 3 
1 6 0 . 7 
1 5 1 . 5 
1 4 0 . 7 
1 5 2 . 0 
1 4 6 . 7 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 1 . 9 
1 S 9 . 6 
1 4 9 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 8 
EXPORTATIONS 
En v o l u m e , desa ' 
1 3 0 . 4 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 5 . 1 
1 2 5 . 9 
1 4 3 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 3 
1 5 8 . 6 
1 5 2 . 7 
1 3 4 . 0 
En v a l u 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 4 . 4 
1 3 2 . 8 
1 8 8 . 4 
1 8 5 . 6 
1 8 6 . 9 
1 7 4 . 3 
1 8 2 . 8 
1 9 8 . 7 
1 6 8 . 0 
1 9 3 . 8 
1 8 7 . 2 
1 8 1 . 0 
1 7 1 . 2 
1 8 7 . 6 
1 9 1 . 7 
2 2 1 . 0 
1 9 1 . 7 
s o n n a l i s t s 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 6 
1 1 8 . 8 
IMPUTATIONS 
n e . dés a i 
1 3 4 7 . 0 
1 1 7 9 . 4 
9 7 6 . 3 
9 8 7 . 5 
1 0 5 6 . 5 
1 2 2 2 . 2 
1 1 3 7 . 2 
1 2 5 2 . 5 
1 0 0 8 . 5 
1 0 4 7 . 2 
1 0 0 3 . 4 
1 2 0 5 . 8 
1 2 4 7 . 7 
1 1 5 6 . 8 
1 0 2 5 . 1 
s . l a l i i f -
1 2 5 . 8 
1 2 9 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 0 . 9 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX » LA PHnoUCTION 
1939 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 9 1 . 3 
1 9 2 . 1 
1 9 2 . 2 
1 9 3 . 0 
1 9 3 . 7 
2 0 0 . 4 
2 0 2 . 9 
2 0 3 . 7 
2 0 4 . 7 
2 0 4 . 7 
2 0 5 . 7 
2 0 9 . 1 
2 1 9 . 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
5«Isonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1933 
1939 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
91.2 
90.3 
91.6 
90.8 
90.8 
90 .7 
90 .2 
90 .6 
8 9 . 8 
92.7 
92.4 
92 .0 
93 .5 
93 .7 
95 .6 
98 .0 
97.3 
90.3 
88 .7 
80 .7 
79.3 
79.7 
8 0 . 0 
77.5 
87 .5 
86 .6 
86 .7 
85 .8 
85 .2 
34 .4 
8 3 . 6 
83 .3 
32.6 
8 1 . 3 
8 2 . 2 
88.4 
87.5 
87 .2 
8 7 . 1 
87.3 
87.5 
87.6 
38.5 
37.2 
95.6 
95.8 
97.0 
97.0 
96.3 
96 .1 
93.0 
92.0 
92.2 
92.3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 5 
9 9 . 5 
99.0 
93.9 
93.7 
93.7 
98.6 
97.6 
51 
SCHUHINDUSTRIE 
FOOTWEAR INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
NACE 451+452 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BtSCHAirnGDNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 5 1 + 4 5 2 
BESCHAEFTIGUNG NACE 4 5 1 + 4 5 2 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 451+452 
EMPLOYMENT NACE 4 5 1 + 4 5 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 5 1 + 4 5 2 
EMPLOI NACE 4 5 1 + 4 5 2 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
1988 1989 1990 1991 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
B5 
80 
75 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Por working day 
1989 
1990 
1991 
11 
12 01 
02 
03 04 
05 
06 07 
08 09 
10 11 12 01 02 
80 
73 
90 
97 97 
83 78 
4 
8 
4 
0 
3 6 
0 
80.5 
57.3 
84.1 
83.2 83.1 
71.9 62.5 
72.8 36.9 
74.3 75.0 
68.8 
83.8 
114.7 
109.7 118.7 
71.8 
70.8 88.8 60.8 
138.7 115.7 
90.8 71.8 90.8 117.7 106.7 
69.9 
55.7 
72.5 
70.8 76.5 
61.7 
64.1 58.2 52.6 
76.6 84.0 
83.5 68.1 56.1 73.3 71.5 
87.9 
84.0 
82.0 80.1 
83.1 
57.7 
59.8 42.6 
39.1 36.6 50.1 
60.0 
49.7 
70.9 
68.5 
75.2 54.1 
59.5 59.8 65.4 
41.4 
66.0 65.4 
67.5 55.5 
82.4 
69.0 
91.4 98.9 
98.4 90.2 
83.1 
80.9 
85.1 98.4 
107.2 
104.3 94.8 
82.0 
87.7 90.4 34.3 
87.3 
82.1 81.7 83.0 98.5 101.8 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
88.7 
75.7 
79.7 
82.7 82.7 
85.7 
78.7 85.7 44.9 
63.8 85.7 
90.7 86.7 67.8 92.7 
131.0 
133.9 
124.8 153.0 
150.8 
145.1 
134.2 137.4 150.7 
54.4 137.2 
99.6 
72.6 
89.1 106.1 
104.0 
80.6 
80.4 85.7 86.3 
91.0 107.9 
101.5 97.4 66.1 80.0 96.2 
Saisonborainigt Seasonal ly adjusted Dasaisonnalisas 
1989 
1990 
1991 
11 12 01 
02 03 04 05 
06 07 08 09 10 
11 
12 01 
02 
79 83 80 80 
81 81 81 
5 
4 8 8 9 
2 5 
86.6 76.8 74.3 68.8 7Z.7 71.3 63.6 66.0 
76.0 67.7 64.8 
90.2 110.6 
107.2 101.5 99.7 79.8 88.5 86.3 
97.6 102.9 89.7 
92.3 
96.7 109.5 102.3 
95.4 
69.4 71.7 70.8 
68.9 70.1 66.6 71.3 67.0 
66.5 64.7 64.9 68.7 
67.7 70.7 
70.5 69.2 
81.5 80.2 87.5 74.3 73.6 58.5 68.3 
51.2 61.8 57.0 43.7 
59.7 56.0 63.7 60.0 60.7 57.0 58.7 58.5 
63.1 66.0 62.1 66.4 
68.2 65.5 
81.9 82.0 84.1 84.2 83.3 81.3 80.6 
84. 92. 83. 86. 87. 
91. 89. 85. 80. 89. 85. 82.3 
85.6 
88.5 83.9 81.8 
84.0 80.6 73.9 74.9 73.8 76.8 
82.2 78.8 
76.8 79.4 78.8 
81.4 80.2 
72.8 83.8 
132.8 145.4 123.0 
133.3 135.4 138.9 134.3 
128.6 132.2 124.2 137.2 
91.7 94.0 
95.8 91.9 94.4 90.2 
92.0 91.6 
91.8 89.9 91.3 91.6 
90.0 
85.8 85.9 83.1 
52 
NACE 451+452 
1985 = 100 
SCHUHINDUSTRIE 
FOOTWEAR INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE ΡΓ ,'DUCTION 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
UMSATZ 
Saijonber 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
loo 
96 
90 
65 
62 
inigt 
0 
6 
5 
5 
5 
100 
92 
80 
75 
74 
0 
3 
3 
5 
3 
100 
98 
106 
84 
35 
95 
0 
3 
2 
0 
4 
3 
100.0 
91.8 
65.2 
61.1 
74.0 
68.7 
101.5 
106.4 
99.3 
97.4 
105.5 
106.5 
105.6 
108. β 
101.3 
113.1 
64.4 
64.7 
69.1 
93.3 
94.2 
104.1 
93.3 
100 
96 
90 
77 
77 
0 
5 
6 
4 
9 
100 
85 
86 
76 
62 
62 
0 
7 
9 
5 
9 
4 
100.0 
97.6 
90.1 
61.2 
83.3 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
83.6 
95.9 
95.2 
102.1 
99.6 
109.2 
103.2 
105. 0 
102.1 
105.9 
100.4 
95.4 
93.7 
100.0 
96.1 
39 .1 
86.3 
85.4 
8 6 . 1 
115.3 
124.7 
116.0 
117.4 
126.7 
129.0 
120.6 
124.4 
106.3 
126.6 
121.7 
120.3 
113.6 
101.9 
110.3 
100.0 
97.6 
94.4 
84.1 
81.1 
77.9 
100.0 
110.5 
104.6 
107.6 
125.6 
100.0 
100.7 
101.7 
100.6 
92.1 
91.4 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desa.sc.-inai.sés 
84.8 
84.1 
63.6 
105.2 
107.7 
114.1 
116.7 
113.5 
119.4 
109.3 
114.2 
111.7 
114.7 
110.5 
116.2 
109.5 
109.7 
109.7 
110.0 
105.6 
ERZEUGERPREISINOIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A U PiïuDUCTIOH 
1989 10 
11 
12 
1990 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
119.3 
124.2 
124.2 
124.2 
124.2 
114.0 
114.0 
114.0 
117.0 
117.0 
120.0 
118.0 
119.0 
119.0 
113.0 
113.0 
118.0 
118.0 
116.0 
116.0 
107.6 
107.6 
107.6 
108.2 
106.4 
IOS.5 
IOS. 6 
108.β 
IOS.S 
109.2 
109.3 
109.2 
109.7 
109.6 
109.6 
IlO.l 
197.7 
198.6 
199.0 
199.6 
202.6 
211.7 
213.6 
216.1 
216.1 
216.1 
219.6 
232.7 
236.1 
236.6 
236.6 
117.9 
118.2 
119.4 
119.9 
119.β 
119.4 
119.4 
120.7 
121.2 
121.7 
121.4 
121.4 
122.0 
ABHAENGIG BESCHÄFTIGTE 
Sai*onberelntgt 
63.6 
81.9 
31.2 
60.1 
78. S 
7S.1 
76.7 
77.4 
76.5 
1983 
1939 
1990 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
62.4 
56.0 
77.5 
76.2 
75.7 
73.8 
72.6 
71.9 
70.4 
68.7 
67.6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Sonsonally Tf i ju* t ­ ­ i 
77.6 
75.2 
74.3 
73.7 
73.4 
73.3 
73.4 
75.5 
73.1 
116.4 
116.5 
116.5 
116.9 
116.9 
117.0 
117.1 
117.1 
117.4 
117.5 
117.5 
117.7 
117.β 
US.3 
116.6 
109.9 
109.9 
109.9 
109.9 
110.9 
110.9 
110.9 
110.9 
110.9 
110.9 
111.9 
111.9 
111.9 
111.9 
111.9 
111.9 
121.0 
121.9 
122.1 
122.9 
123.0 
124.1 
124.7 
124.7 
125.1 
126.3 
126.3 
127.1 
127.2 
126.1 
129.1 
132.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Desalar.inalisi" 
35.2 
32.7 
83.2 
81.6 
61.4 
79.6 
96.3 
95.5 
94.5 
92.4 
90.0 
38.7 
36.2 
36.4 
87.4 
36.5 
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BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
NACE 453+454+456 
1985 = 100 
120 
115 
HO 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 
BESCHAEFTIGUNG NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 8 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 453+454+450 
EMPLOYMENT NACE 453+454+456 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 8 
EMPLOI NACE 453+454+458 
I I I I I I I I I I L ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
9 0 
8 5 
BO 
75 
1988 1989 1990 1991 
EUR12 DK D(WEST) GR IRL 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Por working day 
1989 
1990 
1991 
11 12 01 02 03 04 05 06 0/ 08 09 10 11 12 01 02 
89.8 82.9 93.1 101.9 107.8 89.2 85.0 87.2 87.0 63.2 93.2 88.6 90.2 82.8 
114.4 104.1 114.0 134.4 148.0 117.7 103.9 125.4 90.9 111.5 143.8 
54.8 53.8 100.6 115.5 102.6 42.8 40.8 44.8 50.8 92.6 78.7 50.8 48.8 
42.8 80.7 73.7 
86.1 
71.4 93.8 
94.3 105.5 74.3 71.8 72.2 85.7 87.0 101.8 94.7 
89.4 74.5 95.3 97.9 
92.3 91.8 86.4 103.3 105.3 85.3 97.1 91.9 76.6 
41.7 80.3 
101.0 86.4 114.0 122.0 143.8 106.5 92.5 97.8 
96.2 80.1 126.7 110.7 
93.0 79.9 114.0 
73.7 73.7 88.2 88.2 
88.2 81.0 81.0 81.0 76.0 76.0 76.0 72.0 72.0 72.0 
97.9 85.7 96.4 96.1 94.2 88.8 94.0 89.4 82.1 64.4 104.9 99.9 
98.5 82.3 85.1 
94.9 94.1 97.4 115.6 
120.8 103.7 95.6 99.3 97.1 38.1 88.9 90.7 103.9 
101.9 109.9 124.8 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
118 106 107 
113 127 
1?4 114 118 106 
64 121 
5 6 9 
? 9 4 3 0 6 
8 4 
117.6 101.3 
93.3 108.9 110.1 98.4 97.0 99.8 98.6 
92.1 111.9 110.6 
113.6 96.6 85.6 96.7 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted Desa i sonnai isas 
1989 
1990 
1991 
11 
12 01 02 03 
04 Ob 06 
0/ 08 
09 
10 11 
12 01 
02 
89.2 90.7 89.3 88.5 90.2 
87.3 89.9 
89.7 89.4 
91.4 86.1 
87.4 89.6 
90.1 
121.3 125.9 114.6 114.6 126.2 
120.6 120.7 
129.4 120.4 
112.9 122.5 
66.0 75.0 85.8 91.4 
85.1 62.6 
70.2 59.0 
68.5 56.2 
50.9 50.3 60.7 59.9 
64.9 53.9 
89.3 
87.8 88.2 85.0 
88.7 81.6 90.2 
84.9 
86.9 88.6 
82.0 86.2 91.5 90.3 
89.2 
88.7 
84.9 88.0 91.7 92.9 88.3 
79.5 91.9 90.8 
85.9 
83.4 77.2 
109.8 103.0 119.1 106.7 113.7 
109.9 106.9 110.8 
103.5 
103.5 98.9 103.3 101.5 
98.0 112.7 
77.5 77.2 78.8 78.5 78.2 
81.6 
81.3 81.0 81.6 
81.4 81.2 
77.6 77.1 76.5 
90.0 91.7 98.6 91.3 89.8 
86.9 89.0 
88.2 81.7 
102.5 
96.5 93.2 90.6 87.9 
86.9 
95.8 
100.0 89.9 93.5 
93.9 89.8 
93.9 96.1 
94.9 99.3 
89.3 98.9 103.3 105.7 
102.0 101.7 
113 107 106 106 114 
117 108 
112 107 
119 120 
4 
1 1 7 
1 4 
9 3 5 
4 9 
102.9 
105.0 106.6 106.8 
106.3 
105.4 103.3 102.5 
101.7 101.2 
100.5 98.7 99.5 98.5 97.4 95.4 
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NACE 453+454+456 
1985 = 100 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE Pi'IlDUCTIOH 
1965 
19S6 
19S7 
1938 
1969 
1990 
UMSATZ 
Saisonbari 
100.0 
98 .2 
93 .3 
9 1 . 1 
90 .0 
8 9 . 0 
i n i g t 
100.0 
104.2 
97 .0 
91 .4 
109.9 
100.0 
96 .5 
S5.4 
72.8 
68.0 
67.6 
100.0 
100.5 
95 .9 
91.9 
SS. 2 
6 7 . 1 
100.0 
99 .4 
91.8 
97.0 
89 .6 
100.0 100.0 
103.3 99.4 
101 .1 92 .6 
97 .7 64 .0 
103 .1 79.2 
105.3 79.3 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
100.0 
99 .9 
102.6 
95.3 
39.3 
90.9 
100.0 
101.8 
95.2 
96.9 
96.3 
96 .1 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
10S.4 
109.9 
107.4 
117.4 
112.3 
119.1 
108.7 
117.3 
111.5 
118.7 
120.3 
109.5 
120.β 
123.1 
121.0 
130.5 
121.6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . β 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 6 
8 9 . 5 
9 4 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 4 
9Θ.8 
9 9 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 9 
9 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 4 
9 9 . 9 
1 0 0 . 7 
9 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
9 2 . 3 
9 0 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 2 1 . 2 1 0 1 . 3 
1 1 0 . 6 1 0 1 . 5 
1 1 0 . 0 1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 1 0 2 . 1 
1 0 2 . 6 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D i s a i s o a n a 1 1 s é s 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A U PFCOUCTION 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
I I B 
119 
119 
119 
120 
120 
9 
0 
0 
9 
2 
4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
IOS 
108 
103 
108 
103 
103 
2 
2 
4 
6 
8 
8 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 6 
1 9 3 . 6 
1 9 3 . 9 
1 9 3 . 9 
2 0 0 . 3 
2 0 3 . 3 
2 0 3 . 5 
2 0 4 . 9 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 2 
2 1 3 . 6 
2 1 9 . 6 
2 1 9 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . S 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
l l S . l 
1 1 S . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 S . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 1 
ABHAEHGI6 BESCHAEFTIGTE 
S* ι -. m h f í r f i ni gt 
1988 
1939 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
9 5 . 1 
93.4 
67 .0 
63.8 
63.7 
61.3 
61 .9 
5 9 . 2 
5 8 . 2 
5 7 . 0 
88 .5 
87 .4 
87.5 
86 .7 
S6 .1 
8 5 . 2 
84 .6 
84 .3 
63 .5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
91.3 
91.8 
91.0 
36.4 
83.6 
91.9 
91.9 
91.2 
90.2 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
U S . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 1 
121 .4 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 0 
NOMBRE DE MALARIE 
D é s a i ^ - a n a l l s * 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
9 0 . 1 
3 9 . 1 
3 9 . 3 
3 3 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . β 
9 9 . 9 
55 
HERST. U. VERARB. VON PAPIER U. PAPPE 
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS 
FABR. ET TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON 
NACE 471-472 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCEAEITIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 7 1 - 4 7 2 
BESCHAEETIGUNG NACE 4 7 1 - 4 7 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 7 1 - 4 7 2 
EMPLOYMENT NACE 4 7 1 - 4 7 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 7 1 - 4 7 2 
EMPLOI NACE 4 7 1 - 4 7 2 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 — 
75 
1988 1989 1990 1991 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Por working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
l i 
1? 
01 
0? 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 0 
9 5 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 4 
1 2 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 1 
1 4 5 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 1 
9 5 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 8 
9 7 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 8 
7 8 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
9 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 3 2 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 4 
1 4 5 . 7 
1 3 5 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 6 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 3 . 8 
1 0 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 2 . 2 
7 4 . 9 
8 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 6 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 0 
9 3 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 5 
1 0 8 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 6 
1 4 0 . 3 
7 9 . 2 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 8 . 3 
9 8 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 9 
8 0 . 4 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 1 
9 9 . 1 
1 2 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 5 
5 2 . 1 
1 3 7 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 4 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 3 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 2 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 8 
1 1 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 5 
1 0 7 . 9 
1 2 9 . 8 
9 8 . 2 
9 1 . 5 
9 9 . 3 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 5 
Saisonbare inigt Seasonally adjusted Desaisonnalisas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 3 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 5 
8 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 9 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 4 
1 0 9 . 4 
1 3 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 0 
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NACE 471­472 
1985 = 100 
HERST. U. VERARB. VON PAPIER U. PAPPE 
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS 
FABR. ET TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PF JOUCTION 
1935 
1936 
1937 
1938 
1989 
1990 
UMSATZ 
S a i s o n b e r i 
1939 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 7 
i n i g t 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 7 
1 2 6 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 6 
100 
101 
111 
121 
122 
0 
6 
0 
6 
9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 6 . 6 
1 2 1 . 7 
1 3 8 . 1 
1 2 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . β 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 6 . 9 
1 2 5 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 5 
12Θ.0 
1 4 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . β 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 3 
100 
115 
132 
119 
119 
0 
2 
7 
3 
4 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 3 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 3 5 . 6 
1 3 9 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 8 . 3 
1 3 3 . 9 
1 4 1 . 1 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . β 
1 4 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 7 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 3 
1 5 0 . 3 
1 4 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 4 
1 3 9 . 7 
1 3 6 . β 
1 4 7 . 2 
1 4 2 . 5 
14Θ.2 
1 4 0 . 1 
1 4 7 . 7 
1 5 0 . 2 
1 4 7 . 2 
1 3 8 . 2 
100 
103 
105 
113 
117 
124 
123 
123 
123 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
1 
3 
100 
105 
106 
110 
114 
0 
3 
5 
6 
3 
CHIFFRE C 
D i s a i s 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 0 
'AFFAIRES 
o i n a l l s é s 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 2 
13S .4 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 9 
1 5 2 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 9 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 1 
1 5 2 . 2 
1 5 0 . 3 
1 4 8 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . β 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
1991 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
0 1 
02 
ABHAENGIG 
S a l s e 
1933 
1939 
1990 
n b e r 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . S 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . S 
1 0 7 . 2 
BESCHAEFTIGTE 
i n i g t 
î o i . i 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . S 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . S 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . S 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . S 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . S 
213 
213 
213 
215 
227 
244 
245 
246 
246 
259 
259 
262 
263 
263 
264 
0 
1 
1 
9 
5 
9 
3 
5 
6 
4 
9 
4 
4 
6 
3 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 9 
EMPLOYEES 
a d j u s t e d 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 7 . 2 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 3 . 5 
9 8 . 2 
9 7 . 9 
l O S . l 
1 0 8 . 7 
I O S . 7 
IOS .7 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 9 
9 7 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 0 
NOMBRE DE SALARIES 
D é s a l s i c l i s é s 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . β 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 3 
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PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
NACE 473 
1985 = 100 
145 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 7 3 
BESCHAETTIGUNG NACE 4 7 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 7 3 
EMPLOYMENT NACE 4 7 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 7 3 
EMPLOI NACE 4 7 3 
1988 1989 1990 1991 
145 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
D t W E S T ) 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 4 1 . 4 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 3 
1 3 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 2 
9 8 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 2 
8 0 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 2 
9 7 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 4 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 9 . 7 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 6 
9 0 . 8 
9 5 . 3 
9 8 . 6 
9 1 . 4 
9 2 . 7 
8 9 . 7 
8 4 . 0 
6 8 . 4 
8 0 . 7 
1 3 4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 7 
6 6 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 4 5 . 4 
1 3 3 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 7 
1 5 2 . 7 
1 5 1 . 9 
1 4 7 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 5 . 0 
1 5 7 . 7 
1 4 8 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 4 . 7 
1 5 7 . 7 
1 6 4 . 3 
1 7 5 . 0 
1 6 0 . 1 
1 7 0 . 7 
1 6 2 . 5 
1 5 1 . 8 
1 3 2 . 7 
1 4 7 . 2 
1 5 0 . 0 
1 4 4 . 3 
1 6 5 . 3 
1 5 3 . 4 
1 6 5 . 4 
1 2 1 . 1 
1 6 5 . 2 
1 8 0 . 8 
1 7 0 . 5 
1 9 8 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 9 
1 5 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 4 4 . 6 
1 3 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 1 . 7 
1 4 3 . 6 
1 5 0 . 3 
1 3 8 . 6 
1 3 6 . 8 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 7 
1 3 3 . 6 
Saisonbereinigt Seasonal ly adjustad Desa i sonnai isas 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1? 
01 
02 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 5 
9 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 5 
1 0 1 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
9 5 . 0 
9 0 . 9 
9 3 . 4 
8 9 . 6 
9 2 . 0 
8 5 . 4 
7 9 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 1 
1 2 5 . 1 
J 3 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 1 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 9 
1 5 4 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 7 
1 4 0 . 5 
1 5 4 . 6 
1 6 3 . 5 
1 6 9 . 0 
1 5 9 . 2 
1 6 3 . 3 
1 5 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 4 7 . 9 
1 5 5 . 1 
1 4 3 . 0 
1 4 7 . 8 
1 5 9 . 1 
1 5 2 . 8 
1 6 3 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 6 . 3 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 2 
1 8 0 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 0 . 8 
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DRUCKEREI UND VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PF'.OUCTIOII 
1965 
19S6 
19S7 
198S 
1989 
1990 
UMSATZ 
100.0 
105.2 
112.0 
121.0 
1 2 7 . 1 
133.5 
Saisonbereinigt 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mengen ι Si 
1969 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen. S) 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
00 
09 
10 
11 
12 
isonbere in igt 
90 .0 
99 .0 
93 .8 
8 1 . 3 
8 6 . 4 
8 1 . 3 
75 .4 
8 9 . 3 
8 1 . 3 
74 .5 
76 .0 
8 9 . 2 
92 .3 
90 .2 
66 .5 
Isonbere in igt 
117 .2 
114.6 
106.6 
112 .1 
94 .7 
97 .2 
99 .8 
103.9 
93 .8 
100.2 
106.9 
120.3 
140.8 
123.9 
116.8 
100.0 
l i o . i 
105.9 
10S.S 
104.6 
105 .1 
132.0 
132.7 
130.6 
137 .1 
131.2 
140.4 
130.3 
137.6 
134.0 
131.9 
138.6 
136.5 
129.2 
144.5 
131.2 
138.7 
135.8 
104 .1 
122.3 
114.6 
6 2 . 1 
8 5 . 7 
72 .6 
77 .5 
6 6 . 6 
74 .4 
83 .6 
S4.S 
121.0 
122.5 
138.β 
119.4 
116.3 
129.9 
109.6 
95 .3 
61 .3 
64 .2 
61.8 
79 .7 
8 2 . 5 
67 .5 
4 5 . 6 
92 .7 
10S.3 
119.3 
100 .1 
100.0 
102.5 
105.2 
108.6 
114.4 
123.6 
128 .1 
130.4 
130.4 
131.2 
127.9 
133.8 
129.2 
136.3 
135 .1 
138.4 
142.0 
139.5 
145 .2 
150 .2 
147.6 
151.6 
150.5 
105.2 
115.4 
113.9 
76 .6 
94.3 
82 .6 
65 .8 
87 .2 
65.4 
71.5 
61.5 
95 .0 
101.4 
101.0 
93 .0 
126.9 
137 .1 
137.6 
107.9 
101.0 
63 .5 
108.3 
99 .6 
8 4 . 3 
99 .6 
103.6 
124.4 
146.2 
174.9 
148.3 
100.0 
96.4 
101.5 
99 .2 
93.7 
Se 
Volumes 
26.5 
18.9 
­ 1 . 3 
4 8 . 6 
92 .5 
­ 1 8 9 . 1 
121.9 
8 4 . 0 
106 .1 
86 .2 
103.6 
102.2 
292 .1 
133 .1 
81 .2 
Volumes 
253.2 
186.8 
176.6 
175 .1 
134.0 
160.9 
137.6 
174.9 
144.3 
189.5 
254.4 
339.9 
112 .1 
163.2 
186.4 
100.0 
105.9 
112 .1 
110 .1 
119.6 
118.8 
100.0 
105.7 
112.5 
124.2 
130.4 
130.0 
TURNOVER 
asonai ly adjusted 
144.5 
147.5 
140.7 
150.3 
145.3 
150.9 
142.0 
148.4 
144.7 
151 .1 
146.2 
149.3 
154.6 
EXPORTS 
t seasona 
88 .2 
84 .9 
8 4 . 1 
7 4 . 1 
62 .4 
60.9 
70.0 
69.7 
65.7 
8 8 . 1 
75.9 
118.9 
61 .9 
78.9 
8 5 . 1 
100.0 
96.4 
102.8 
116.8 
148.4 
151.8 
148.6 
157.6 
159.4 
155.7 
159.2 
162.3 
157.6 
163.7 
157.6 
157.0 
155.8 
164.0 
167.8 
167.4 
171.7 
l l y adjusted 
101.9 
109.7 
9 6 . 1 
30.3 
73.2 
34.5 
77 .9 
100.0 
83 .8 
64.0 
74.0 
92.6 
107.6 
108.2 
97.6 
IMPORTS 
> seasona 
273.2 
139.7 
160.7 
210 .1 
204.6 
226.0 
214.7 
228.4 
192.3 
223.6 
163.3 
249.3 
310.6 
216.7 
196.7 
154.2 
191.6 
160 .1 
116 .1 
106.8 
97.4 
103.1 
146.3 
9 3 . 1 
85 .9 
156.7 
121.8 
133.7 
131.8 
148.0 
l l y a õ j j s t e d 
114.0 
118.8 
114.2 
61 .4 
78.6 
83 .0 
81.9 
32.5 
5 4 . 1 
63.8 
77 .3 
104.4 
117.8 
117 .1 
108.2 
145 .1 
141.4 
143.6 
142.5 
120.3 
138.1 
123.2 
116.3 
123.7 
112.7 
112.0 
139.0 
137.6 
127.9 
130.1 
100.0 
112.9 
120.4 
135.1 
137.8 
157.9 
102.5 
103.9 
111.3 
74.0 
72.6 
79.0 
74.9 
30.9 
73.9 
69.6 
77.3 
3 2 . 1 
97.2 
126.6 
92.2 
33.4 
39.6 
92.7 
73.3 
76.9 
68.2 
68.6 
75.3 
63 .1 
59.2 
67.7 
33.5 
99.7 
99.8 
77.6 
99.9 
100.5 
105.8 
109.9 
118.3 
128.0 
100.0 
102.2 
105.5 
112.5 
117.0 
128.6 
CHIFFRE D' 
134.4 
135.1 
135.7 
En volume 
117.1 
106.2 
110.4 
80.5 
8 6 . 1 
80.9 
33.3 
32.6 
71.3 
70.1 
98.6 
107.2 
120.6 
101.4 
104.3 
Γ ι volume 
128.5 
119.1 
117.6 
81 .6 
83.2 
78.8 
79.5 
95.1 
35.5 
70 .1 
120.1 
124.4 
122.9 
132.6 
116.3 
100.0 
104.4 
117.0 
130.9 
139.1 
141.0 
AFFAIRES 
Désalso­ ina l ls i * 
ΕΧΡι 
, disaiso 
­21 .3 
70.6 
101.5 
172.3 
132.0 
278.7 
93.0 
116.2 
131.2 
118.4 
125.8 
13.9 
7.5 
139.8 
110.4 
IMPL 
t d é l a i s ' 
184.0 
242.5 
190.3 
212.3 
145.8 
172.9 
160.0 
200.4 
141.6 
193.9 
183.2 
165.3 
233.1 
251.4 
231.3 
161.5 
164.1 
165.2 
166.2 
167.2 
173.4 
171.5 
172.9 
172.9 
169.8 
173.1 
177.3 
173.4 
173.1 
172.3 
170.1 
167.8 
­ilATIONJ 
i n a l i s i : 
103.7 
108.6 
103.6 
99.8 
99.5 
100.1 
93 .0 
103.6 
99.0 
101.6 
104.5 
105.1 
121.1 
110.6 
101.7 
ΠΤΑΤΙΟΝϋ 
■aliso: 
114.3 
130.2 
110.3 
104.6 
97 .9 
103.7 
106.6 
89.2 
35.3 
38.2 
89 .0 
127.2 
115.2 
122.7 
107.9 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PF.'JDUCTION 
1939 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
0'. 
05 
06 
07 
03 
0 9 
10 
11 
12 
01 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
125.0 
126.0 
128.0 
127.0 
126.0 
127.0 
127.0 
129.0 
129.0 
125.0 
128.0 
127.0 
128.0 
128.0 
130.0 
110.3 
110.3 
110.3 
110.6 
110.8 
110.8 
111.2 
112.4 
112.8 
113.1 
113.2 
113.3 
113.4 
113.5 
113.5 
113.8 
182.4 
182.4 
182.4 
201.7 
201.7 
201.7 
201.7 
203.2 
203.2 
203.2 
203.2 
204.0 
204.0 
204.0 
209.3 
110.5 
110.7 
110.5 
112.2 
112.2 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
112.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTI6TE 
Saisonberein igt 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1983 
1939 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 2 
102 
103 
105 
106 
103 
loa 
110 
111 
112 
9 
3 
7 
9 
1 
9 
3 
5 
5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
94.3 
96.5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
NOMBRE DE 3ALARIE 
D i s a l s a i n a l i s i 
9 8 . 3 
9 9 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 5 
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NACE 25 + 26 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 2 5 - 2 8 
BESCHAETTIGUNG NACE 2 5 - 2 8 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 5 - 2 8 
EMPLOYMENT NACE 2 5 - 2 8 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 5 - 2 8 
EMPLOI NACE 2 5 - 2 0 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
1988 1989 1990 1991 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Por working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 8 
9 3 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 9 
9 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 9 
9 9 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 9 
9 2 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
6 0 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 6 
6 4 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 8 
1 5 2 . 7 
1 7 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 4 4 . 9 
1 7 9 . 9 
1 4 9 . 7 
1 2 7 . 1 
1 6 2 . 6 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 5 8 . 2 
1 5 0 . 5 
1 5 5 . 4 
1 7 6 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 0 
6 0 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 3 . 3 
2 6 1 . 7 
2 2 6 . 7 
2 0 5 . 7 
2 3 0 . 0 
1 3 8 . 3 
2 0 4 . 6 
2 0 4 . 4 
2 7 9 . 1 
2 5 0 . 2 
1 7 2 . 5 
1 3 0 . 3 
1 5 8 . 6 
1 9 0 . 0 
1 8 2 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 4 7 . 5 
1 3 1 . 4 
1 4 7 . 8 
1 5 1 . 3 
1 5 4 . 6 
1 4 7 . 9 
1 3 6 . 3 
1 5 0 . 8 
1 4 4 . 3 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
Saisonbereinigt Seasonal ly ad justad Dasa ï sonnai isas 
1989 11 
12 
1990 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 1 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 7 . 3 
9 9 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 4 
1 4 7 . 4 
1 6 9 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 1 . 7 
1 6 1 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 9 
1 5 0 . 5 
1 4 1 . 4 
1 7 6 . 7 
1 7 4 . 8 
1 4 9 . 9 
1 4 4 . 7 
1 5 4 . 2 
1 7 2 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
2 2 3 . 2 
2 5 3 . 8 
1 9 3 . 4 
1 9 7 . 6 
1 5 2 . 8 
2 0 1 . 9 
2 3 0 . 0 
2 3 2 . 8 
2 1 5 . 3 
2 1 1 . 1 
1 8 6 . 1 
1 7 7 . 0 
1 4 7 . 8 
1 9 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 3 8 . 7 
1 5 1 . 2 
1 4 7 . 1 
1 5 8 . 6 
1 4 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PFMDUCTIOH 
1985 
1936 
1987 
1938 
1989 
1990 
UMSATZ 
S a i s o n b e r 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
100 
101 
104 
110 
114 
116 
I n i g t 
0 
0 
8 
9 
9 
2 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 9 
1 5 4 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 3 
1 3 3 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 0 . 5 
100 
103 
101 
105 
109 
111 
0 
5 
β 
0 
6 
8 
1 0 0 . 0 
9 9 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 7 
100 
95 
95 
103 
108 
0 
1 
6 
0 
9 
100 
101 
103 
105 
109 
109 
0 
6 
4 
1 
7 
3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 4 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 4 
1 3 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 9 . 6 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 9 
1 4 3 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 6 . 1 
1 6 8 . 1 
1 3 1 . 7 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 5 . 4 
1 4 2 . 1 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 7 
100 
102 
105 
113 
116 
117 
0 
2 
5 
3 
5 
2 
1 0 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 8 8 . 2 
1 8 7 . 6 
2 1 5 . 6 
1 9 5 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 6 . 1 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 9 
100 
101 
106 
112 
117 
119 
104 
104 
105 
0 
7 
8 
8 
4 
5 
4 
8 
1 
100 
111 
113 
120 
124 
0 
3 
3 
8 
6 
CHIFFRE D 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 2 
AFFAIRES 
O i s a i s o n n a l i s é s 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 4 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 5 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 8 . 6 
AUSFUHR 
Mengen» Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
EXPU.ÌTATIONS 
En volume, disatsrnnalIsis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
96.1 
100.0 
92.5 
102.2 
94.4 
96.7 
91.0 
93.4 
67.7 
91.7 
91.7 
86.6 
91.2 
91.3 
63.0 
115.5 
106.6 
114.6 
109.4 
108.6 
120.5 
111.9 
121.9 
114.0 
116.6 
117.6 
125.8 
119.5 
127.7 
109.2 
110.2 
111.6 
107.7 
117.6 
108.4 
112.9 
105.9 
112.5 
99.2 
10S.1 
108.2 
101.0 
112.6 
111.8 
99.6 
127.1 
146.4 
165.6 
126.8 
138.1 
120.9 
136.9 
114.2 
140.7 
39.6 
121.9 
69.2 
112.7 
60.2 
27.9 
125.4 
120.8 
108.8 
124.8 
113.7 
133.1 
117.9 
122.4 
104.6 
118.4 
117.4 
123.1 
105.6 
129.7 
114.5 
106.7 
111.7 
99.7 
109.5 
104.1 
105.1 
101.8 
104.1 
101.9 
106.9 
104.4 
99.9 
108.3 
104.0 
93.2 
121.0 
147.6 
148.7 
145.8 
133.9 
172.1 
164.2 
138.3 
174.5 
176.2 
133.0 
168.0 
177.6 
134.4 
164.4 
104.1 
101.3 
99.1 
104.5 
92.1 
90.5 
96.2 
83.7 
100.8 
89.5 
85.1 
86.5 
86.3 
85.2 
92.3 
121.0 
121.1 
111.0 
125.6 
117.2 
119.1 
112.7 
120.0 
115.6 
120.7 
120.0 
105.5 
123.6 
117.3 
102.8 
121.6 
147.7 
143.1 
152.3 
158.6 
166.1 
163.2 
147.7 
126.7 
139.5 
157.6 
132.7 
155.0 
168.2 
146.8 
100.0 
111.7 
106.7 
114.0 
100.7 
105.2 
101.9 
107.7 
100.2 
103.4 
102.6 
99.6 
104.7 
107.1 
98.6 
EINFUHR 
Mangan. Saisonbereinigt 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
IMPORTATIONS 
Lu volume« disais 'Mts-'? 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
137.2 
143.2 
133.6 
144.0 
136.5 
139.9 
135.5 
147.0 
132.9 
140.0 
140.6 
133.4 
145.6 
150 .6 \ 
131.0 X 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 8 
9 9 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 2 
9 7 . 1 
1 2 0 . 8 
1 3 0 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 0 
1 4 6 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 5 
1 4 2 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 0 
8 9 . 6 
1 9 0 . 7 
1 9 7 . 2 
1 8 2 . 5 
1 8 9 . 4 
1 8 0 . 2 
1 9 0 . 3 
1 8 6 . 5 
1 9 8 . 4 
1 9 2 . 3 
1 8 9 . 3 
1 8 1 . 0 
1 8 9 . 7 
2 0 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 7 3 . 4 
1 3 6 . 7 
1 4 2 . 2 
1 3 2 . 3 
1 4 1 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 6 
1 3 7 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 3 
1 4 5 . 4 
1 3 2 . 0 
1 4 1 . 6 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 8 
1 4 5 . 3 
1 3 0 . 2 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 0 7 . 7 
1 8 0 . 6 
1 7 1 . 0 
1 5 4 . 0 
1 7 5 . 6 
1 4 9 . 6 
1 6 8 . 2 
1 6 5 . 2 
1 7 1 . 4 
1 6 1 . 0 
1 6 9 . 3 
1 5 1 . 5 
1 5 6 . 0 
1 7 3 . 1 
1 8 6 . 9 
1 6 7 . 5 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 5 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PIJDUCTIOH 
1939 
199C 
1 9 9 1 
1 0 
1 1 
1 2 
0 1 
02 
0 3 
04 
05 
06 
0 7 
08 
09 
1 0 
1 1 
12 
0 1 
0 2 
ABHAENGIG 
S a i s o n b e n 
1 9 β 8 
1 9 3 9 
1 9 9 0 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
I V 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 4 
9 9 . 8 
9 9 . 4 
9 3 . 9 
9 8 . 0 
9 7 . 9 
9 3 . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 8 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 0 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
9 8 . 1 
9 8 . 4 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
9 9 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 3 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
9 3 . 0 
9 3 . 7 
9 3 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
9 3 . 0 
9 2 . 8 
9 2 . 9 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 6 
1 6 5 . 2 
1 6 7 . 9 
1 6 9 . 9 
1 7 0 . 5 
1 7 1 . 8 
1 7 4 . 5 
1 7 6 . 0 
1 6 4 . 5 
1 8 6 . 6 
1 8 9 . 1 
1 9 5 . 0 
1 9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 1 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
1 0 1 . 5 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
9 3 . 6 
9 3 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
EMPLOYEES 
a d j u s t e d 
9 6 . 9 
9 7 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 3 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 5 . 2 
9 5 . 6 
9 5 . 7 
9 5 . 4 
9 5 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 4 . 6 
9 5 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 2 
8 3 . 3 
8 8 . 2 
8 8 . 2 
8 8 . 2 
8 7 . 9 
3 7 . 6 
3 8 . 0 
3 3 . 1 
3 7 . 7 
9 1 . 9 
9 3 . 5 
8 9 . 5 
9 2 . 3 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
9 2 . 6 
9 1 . 2 
9 1 . 5 
9 1 . 9 
8 8 . 9 
8 8 . 5 
3 9 . 6 
8 3 . 6 
9 0 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 3 
3 9 . 9 
3 9 . 9 
8 9 . 9 
9 0 . 9 
9 1 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 1 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 2 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 4 . 9 
9 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
NOMBRE 
D í s ¡ 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 4 
DE SALARIES 
i s o n n a l i s i s 
9 5 . 4 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 3 
9 5 . 6 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 3 . 0 
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NACE 481+482 
1985 = 100 
130 
120 
110 
100 -
90 
80 
70 
60 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 8 1 - 4 8 2 
BESCHAETTIGUNG NACE 4 8 1 - 4 8 2 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 8 1 - 4 8 2 
EMPLOYMENT NACE 4 8 1 - 4 8 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 8 1 - 4 8 2 
EMPLOI NACE 4 Θ 1 - 4 8 2 
j ι I ι ι I ι ι 1 ι i_ j ι I ι ι I ι ι I ι L ι i I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
1988 1989 1990 1991 
UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrabli 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 0 
7 2 . 8 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 1 
9 4 . 8 
1 2 2 . 6 
9 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 4 
1 2 6 . 3 
7 4 . 1 
9 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 8 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . 8 
7 3 . 9 
1 8 8 . 7 
1 7 5 . 7 
1 6 6 . 7 
1 5 6 . 7 
1 4 0 . 8 
1 3 4 . 8 
1 2 7 . 8 
1 1 8 . 0 
9 9 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 1 
9 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 4 
8 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 3 
9 6 . 2 
1 3 2 . 0 
9 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 7 6 . 1 
1 4 8 . 7 
9 9 . 8 
8 9 . 5 
9 8 . 7 
1 2 6 . 4 
1 0 4 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 0 
5 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 5 
8 2 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 1 
9 2 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 1 
9 5 . 5 
7 7 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
9 8 . 2 
1 2 2 . 4 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 9 
3 5 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 0 . 4 
9 9 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 2 5 . 6 
9 0 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 2 6 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 2 
4 8 . 2 
9 2 . 1 
9 8 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 8 . 1 
1 3 9 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 8 . 8 
1 3 7 . 4 
1 4 1 . 7 
1 2 3 . 7 
1 4 2 . 2 
1 9 . 5 
1 3 7 . 1 
1 2 3 . 2 
9 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 0 
9 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 3 
Sa isonbereinigt Seasonally adjustad Dosa isonnalίsas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 3 . 1 
1 6 6 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 8 . 9 
1 4 3 . 0 
1 3 5 . 8 
1 4 3 . 1 
1 3 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 2 . 8 
1 6 3 . 2 
1 3 9 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 5 
9 6 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 1 
9 1 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 4 
1 2 4 . 8 
1 1 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 0 
9 8 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 2 
9 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 0 
9 3 . 4 
9 5 . 3 
9 3 . 2 
9 8 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 8 
1 3 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 2 8 . 5 
1 1 3 . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 6 
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1985 = 100 
VERARB. VON GUMMI, REPAR. VON BEREIFUNGEN 
RUBBER PROCESSING, TYRE REPAIRING 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET REPARAT. PNEUS 
EUR12 B 
PRODUKTIOHSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1935 
1986 
1937 
1938 
1939 
1990 
UMSATZ 
Salsonber 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
100.0 
101.8 
104.8 
113.5 
117.5 
113.8 
inigt 
121.0 
123.7 
116.8 
127.8 
120.8 
126.6 
119.9 
127.5 
120.2 
124.6 
124.8 
120.4 
126.7 
100.0 
92.3 
84.4 
102.6 
107.5 
120.6 
127.1 
150.0 
127.8 
126.0 
125.3 
118.2 
131.0 
116.2 
100.0 
97.4 
104.4 
109.7 
114.6 
135.2 
128.1 
127.2 
115.9 
132.4 
126.2 
135.2 
125.6 
141.5 
139.6 
147.9 
191.3 
172.7 
182.6 
164.8 
159.8 
165.8 
161.3 
100.0 
102.3 
104.5 
109.1 
114.1 
110.7 
114.1 
115.8 
108.9 
116.8 
112.0 
113.9 
110.1 
124.2 
111.6 
116.5 
117.5 
112.2 
117.6 
116.9 
111.4 
122.3 
120.4 
100 
93 
95 
109 
120 
0 
2 
3 
9 
4 
100 
100 
107 
111 
112 
108 
0 
1 
1 
5 
5 
4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 8 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 8 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 7 
1 3 7 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 2 
1 4 3 . 5 
9 9 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 2 
1 4 2 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 7 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 6 
9 9 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 6 
9 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 6 
9 8 . 6 
9 9 . 0 
9 5 . 1 
1 0 1 . 6 
9 7 . 7 
9 1 . 6 
9 6 . 1 
9 0 . 4 
8 9 . 9 
3 9 . 4 
100 
107 
113 
131 
130 
0 
β 
5 
1 
4 
CHIFFRE 
Disa 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
D'AFFAIRES 
so- nal i só-: 
1 3 8 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 7 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 5 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 1 . 3 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
112.3 
112.4 
112.3 
112.1 
112.3 
112.5 
112.8 
113.1 
113.0 
113.4 
113.4 
114.1 
114.4 
104.9 
104.9 
104.9 
113.6 
113.6 
113.6 
113.6 
113.6 
113.6 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
115.6 
115.6 
116.0 
113.0 
113.0 
113.0 
112.0 
112.0 
113.0 
115.0 
114.0 
114.0 
114.0 
113.0 
114.0 
115.0 
115.0 
115.0 
103.3 
103.3 
102.9 
102.3 
102.3 
102.5 
102.5 
102.6 
102.3 
102.4 
102.3 
103.9 
104.1 
104.3 
104.6 
105.5 
209.3 
209.3 
209.3 
221.0 
221.9 
223.6 
223.7 
229.6 
229.9 
229.9 
234.2 
242.5 
243.0 
243.0 
250.4 
116.0 
116.1 
115.6 
116.4 
116.3 
116.9 
117.3 
117.7 
117.9 
117.9 
116.0 
118.1 
116.7 
105.9 
105.9 
106.0 
106.1 
106.2 
106.4 
106.6 
106.9 
107.2 
107.2 
107.3 
107.4 
108.5 
109.6 
110.7 
111.6 
112.8 
112.8 
112.7 
112.6 
112.6 
112.8 
112.6 
112.6 
112.6 
112.6 
116.6 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
119.6 
119.7 
119.7 
117.6 
116.3 
116.6 
118.6 
118.7 
118.9 
119.3 
119.4 
119.5 
119.6 
120.8 
121.0 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE 
5aisonbereinigt 
1988 
1989 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
99.9 
100.2 
100.3 
101.0 
101.5 
101.7 
101.9 
101.9 
102.1 
85.2 
83.0 
86.4 
67.0 
93.6 
95.0 
91.9 
102.1 
104.6 
103.3 
103.9 
103.3 
103.7 
104.6 
105.0 
105.9 
106.2 
106.1 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
97.2 
97.2 
97.6 
93.6 
99.2 
99.3 
99.2 
93.8 
98.7 
98.1 
94.9 
93.6 
103.1 
102.9 
113.0 
112.6 
113.1 
112.3 
98.2 
97.5 
97.6 
96.9 
95.4 
94.9 
94.8 
94 .1 
92.6 
92.5 
100.9 
100.9 
100.9 
101.9 
101.9 
101.9 
101.9 
102.9 
101.9 
102.9 
101.9 
102.9 
101.9 
102.9 
103.9 
104.9 
117.2 
117.4 
117.5 
119.0 
119.5 
119.4 
120.1 
120.6 
120.7 
122.2 
122.4 
122.5 
122.6 
123.0 
123.2 
125.2 
NOMBRE DE "ALARIE 
Désai*· l a l l s í 
91.8 
92.4 
92.0 
92.3 
90.5 
89.9 
90.9 
91.9 
92.7 
90.6 
100.6 
101.3 
102.1 
102.5 
102.0 
101.9 
101.9 
102.0 
101.9 
102.5 
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PRODUKTION UND BESCHÆFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 8 3 
BESCHAETTIGUNG NACE 4 8 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 8 3 
EMPLOYMENT NACE 4 8 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 8 3 
EMPLOI NACE 4 8 3 
135 
125 
115 
105 
95 
85 — 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
75 75 j ι 1 ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι J ι Ι ι ι Ι L Ι ι ι 1988 1989 1990 1991 
IRL 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Par working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrabla 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
0 / 
08 
09 
10 
11 
12 01 
02 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 6 . 9 
1 4 1 . 2 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 4 
1 3 3 . 9 
1 0 0 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 4 . 5 
1 1 9 . 4 
1 5 9 . 2 
1 2 6 . 5 
1 5 4 . 2 
1 7 2 . 8 
1 9 0 . 6 
1 9 2 . 0 
1 8 0 . 9 
1 8 5 . 6 
1 4 9 . 1 
1 6 3 . 9 
1 7 6 . 6 
1 4 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 2 2 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 9 . 2 
7 7 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 7 . 2 
1 4 1 . 2 
1 3 7 . 2 
9 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 7 
1 1 3 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 5 0 . 1 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 0 
1 4 9 . 6 
1 6 4 . 2 
1 5 3 . 0 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 8 
1 3 8 . 9 
1 1 3 . 2 
9 6 . 5 
1 2 1 . 3 
9 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 4 
1 1 9 . 7 
6 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 6 
9 7 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 2 5 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 3 
9 9 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 8 
1 3 3 . 1 
1 0 4 . 3 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 7 
3 6 . 4 
1 4 2 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 8 
1 1 0 . 4 
1 2 3 . 2 
1 3 6 . 5 
1 5 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 8 
1 3 1 . 0 
1 5 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 6 5 . 1 
1 3 9 . 6 
1 1 2 . 1 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 7 
1 3 8 . 1 
1 4 1 . 9 
1 4 6 . 4 
1 3 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 5 3 . 3 
1 5 2 . 7 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 9 
1 6 2 . 6 
1 5 2 . 7 
1 0 0 . 7 
1 5 6 . 4 
1 6 4 . 6 
1 2 8 . 2 
1 4 6 . 2 
1 6 2 . 9 
1 6 7 . 2 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 8 
1 6 4 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 1 . 3 
1 6 2 . 6 
1 6 1 . 9 
1 6 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 4 2 . 1 
1 5 4 . 9 
Saisonborainigt Seasonally adjustad Dasaisonnalisas 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 9 
1 5 2 . 6 
1 4 9 . 6 
1 5 2 . 0 
1 6 2 . 6 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 1 . 5 
1 7 0 . 2 
1 8 1 . 0 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 2 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 1 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 1 
1 4 9 . 6 
1 4 7 . 9 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 8 
9 7 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 0 
1 3 4 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 8 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 0 
1 5 2 . 5 
1 5 7 . 0 
1 3 9 . 7 
1 4 2 . 0 
1 2 9 . 4 
1 4 1 . 2 
1 3 5 . 4 
1 5 4 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 0 . 6 
1 5 4 . 0 
1 4 4 . 1 
1 3 6 . 7 
1 5 6 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 3 . 5 
1 3 1 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 9 
1 4 9 . 7 
1 4 2 . 7 
1 5 2 . 9 
1 4 7 . 6 
1 4 3 . 8 
1 5 8 . 4 
1 5 3 . 0 
1 5 2 . 8 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 8 . 9 
1 5 5 . 1 
1 5 7 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 7 
1 5 7 . 3 
1 5 3 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 0 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 4 
1 4 8 . 0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PI.JOUCTIOII 
1985 
1986 
1967 
1986 
1969 
1990 
UMSATZ 
S a l s o n b e r 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mengen» Si 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen. S; 
1969 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 6 . 6 
i l n l g t 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 3 . 6 
1 5 1 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 5 . 8 
1 4 9 . 0 
1 6 0 . 2 
1 5 2 . 3 
1 5 7 . 9 
1 5 5 . 5 
1 5 3 . 8 
1 6 4 . 3 
I s o n b e r e 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 7 
i s o n b e r e 
1 7 0 . 3 
1 6 9 . 2 
1 6 0 . 3 
1 7 1 . 3 
1 6 2 . 4 
1 6 7 . 0 
1 6 5 . 7 
1 7 6 . 8 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 9 
1 7 8 . 4 
1 7 6 . 5 
1 9 6 . 9 
1 9 7 . 3 
1 7 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 2 . 2 
1 4 9 . 1 
n l g t 
.- . igt 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 7 
1 3 3 . 8 
1 4 7 . 6 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 5 
1 3 8 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 1 
1 3 4 . 8 
1 4 6 . 7 
1 5 1 . 2 
1 3 2 . 7 
1 4 7 . 6 
1 4 2 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 4 . 0 
1 3 8 . 5 
1 4 1 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 5 . 5 
1 4 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 0 . 2 
1 3 8 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 3 4 . 1 
, 1 3 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 4 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 1 
1 3 7 . 8 
1 4 6 . 2 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 6 
1 4 2 . 0 
1 5 6 . 7 
1 4 5 . 2 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 7 
1 5 0 . 4 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 1 
1 5 3 . 7 
1 7 0 . 2 
1 6 7 . 4 
132 .Β 
1 4 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 8 . 8 
1 3 2 . 5 
1 4 1 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 9 . 7 
1 1 8 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 2 . 4 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 5 9 . 9 
1 6 2 . 1 
1 5 9 . 5 
1 5 7 . 2 
1 6 0 . 8 
1 5 7 . 7 
1 6 0 . 5 
1 6 9 . 1 
1 5 7 . 3 
1 6 9 . 3 
1 7 6 . 0 
1 8 0 . 3 
1 9 6 . 3 
2 2 4 . 9 
1 9 3 . 4 
1 0 0 . 0 
8 8 . 5 
8 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 3 1 . 6 
Sc 
Volunes 
2 1 5 . 3 
1 8 8 . 9 
1 6 0 . 6 
2 6 4 . 3 
1 6 2 . 4 
1 1 7 . 2 
1 5 7 . 1 
2 0 3 . 0 
1 9 6 . 3 
1 6 7 . 2 
1 9 5 . 3 
1 4 0 . 6 
2 6 1 . 4 
2 1 6 . 3 
1 3 3 . 6 
Vo luaes 
2 1 4 . 2 
2 1 3 . 6 
2 0 1 . 3 
2 2 6 . 9 
1 6 6 . 5 
2 1 1 . 4 
2 2 3 . 7 
2 1 7 . 3 
1 9 5 . 9 
2 1 6 . 4 
1 9 9 . 2 
1 8 9 . 3 
1 8 4 . 2 
1 8 0 . 8 
1 6 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . 7 
1 4 0 . 3 
TURNOVER 
a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 9 . 7 
1 4 5 . 3 
1 5 0 . 1 
1 4 7 . 1 
1 5 5 . 5 
1 4 6 . 5 
1 5 8 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 4 
1 6 1 . 1 
EXPORTS 
, s easona 
2 0 2 . 2 
2 0 8 . 6 
1 7 7 . 4 
1 6 8 . 1 
1 4 8 . 3 
1 7 3 . 3 
1 6 8 . 6 
1 6 1 . 9 
1 6 4 . 3 
1 6 6 . 9 
1 5 7 . 1 
1 7 9 . 5 
1 3 3 . 5 
2 1 2 . 2 
1 7 1 . 3 
l l y adjus 
1 4 4 . 4 
1 4 3 . 2 
1 2 8 . 7 
1 4 3 . 4 
1 3 7 . 6 
1 4 6 . 2 
1 3 8 . 1 
1 4 8 . 0 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 0 . 7 
1 5 9 . 5 
1 5 0 . 9 
1 3 3 . 1 
IMPORTS 
, s e a s o n a 
2 3 9 . 2 
2 5 1 . 7 
2 3 3 . 0 
2 4 6 . 3 
2 7 5 . 0 
2 7 6 . 4 
2 8 3 . 1 
2 6 4 . 3 
3 1 2 . 9 
3 0 0 . 1 
2 3 7 . 6 
3 1 5 . 4 
3 1 6 . 9 
3 6 2 . 7 
2 9 9 . 2 
l l y adJus 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 6 
1 5 8 . 0 
1 6 7 . 9 
1 5 6 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 0 . 4 
1 6 6 . 4 
1 5 2 . 0 
1 6 4 . 5 
1 5 9 . 4 
1 6 4 . 1 
1 3 0 . 3 
1 7 4 . 4 
1 6 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 6 
1 3 7 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 7 
1 5 2 . 6 
1 5 4 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 3 . 0 
t«d 
1 4 3 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 9 . 3 
1 4 4 . 1 
1 6 0 . 2 
1 4 4 . 8 
1 4 7 . 9 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 1 
1 4 9 . 5 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 7 
1 5 7 . 0 
1 4 9 . 4 
t e d 
1 4 4 . 1 
1 5 1 . 6 
1 4 0 . 6 
1 4 9 . 4 
1 3 1 . 9 
1 4 2 . 3 
1 4 6 . 6 
1 5 8 . 9 
1 4 4 . 7 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 6 
1 5 1 . 2 
1 5 6 . 5 
1 3 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 3 
1 3 7 . 4 
1 4 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 6 
1 3 5 . 6 
1 4 5 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 3 
1 3 7 . 6 
1 4 9 . 1 
1 4 1 . 6 
1 3 7 . 6 
1 5 2 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 8 
1 4 1 . 3 
1 3 2 . 8 
1 4 4 . 9 
1 4 0 . 8 
1 5 1 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 0 . 1 
1 5 0 . 6 
1 5 6 . 5 
1 5 8 . 4 
1 6 6 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 4 0 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 4 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 7 . 9 
1 4 2 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 3 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 5 
100 
112 
125 
128 
135 
0 
9 
6 
5 
7 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 5 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 9 . 5 
1 5 4 . 5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D isa isonna l ls is 
138.6 176.5 
139.1 160.3 
139.9 171.3 
179.5 
164.8 
191.5 
165.3 
191.9 
168.3 
190.5 
193.4 
190.4 
193.0 
192.0 
183.1 
190.0 
191.5 
EXPORTATIONS 
En volume, disaisonnallsis 
1 4 0 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 2 . 7 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 1 
1 4 5 . 0 
1 3 3 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 2 
1 4 6 . 4 
1 5 8 . 7 
1 4 7 . 6 
1 6 7 . 6 
1 6 2 . 6 
1 4 9 . 5 
η volume 
1 5 3 . 3 
1 6 0 . 1 
1 4 4 . 9 
1 5 1 . 1 
1 4 4 . 3 
1 5 2 . 3 
1 4 2 . 1 
1 5 7 . 9 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 6 . 7 
1 4 8 . 0 
1 7 0 . 5 
1 6 4 . 8 
1 5 3 . 5 
2 3 0 . 8 
2 8 2 . 0 
2 5 8 . 9 
2 2 4 . 5 
2 2 1 . 8 
2 7 6 . 4 
2 3 3 . 7 
2 7 3 . 0 
2 2 5 . 4 
2 5 4 . 3 
2 3 6 . 0 
2 6 1 . 4 
2 4 1 . 9 
2 7 1 . 2 
2 4 4 . 2 
IMPC 
, d i s a i t ' 
3 8 3 . 1 
3 6 6 . 7 
3 6 6 . 6 
3 5 5 . 4 
3 0 1 . 6 
4 0 3 . 6 
3 8 5 . 0 
4 0 7 . 1 
3 7 7 . 7 
3 7 2 . 4 
3 5 5 . 5 
3 5 6 . 2 
4 1 0 . 3 
4 4 3 . 9 
4 2 9 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 5 
1 2 8 . 4 
1 4 2 . 2 
1 3 5 . 3 
1 2 2 . 5 
.'TATIONS 
- - l i s . ' : 
1 4 7 . 3 
1 5 2 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 7 . 6 
1 3 6 . 4 
1 4 7 . 3 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 9 . 1 
1 4 6 . 2 
1 3 8 . 3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INOICES INDICE DE PRIX A LA PPODUCTION 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
A8HAENGIG 
S a i s o n b e r i 
1988 
1939 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 9 
136 
136 
136 
194 
194 
194 
195 
196 
197 
200 
200 
206 
206 
207 
211 
6 
6 
6 
0 
3 
9 
3 
6 
8 
3 
8 
0 
3 
6 
3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 0 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
EMPLOYEES 
e d J u s t e d 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 2 
122 
122 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
124 
124 
124 
124 
125 
125 
125 
1 
2 
6 
4 
6 
2 
4 
4 
1 
2 
4 
9 
4 
7 
9 
115 
107 
106 
105 
106 
103 
103 
107 
108 
110 
0 
5 
7 
0 
1 
5 
0 
5 
4 
0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 0 . 6 
1 4 3 . 7 
NOMBRE DE 
D i s a l s o 
94 
95 
93 
93 
93 
93 
94 
92 
91 
6 
1 
6 
3 
2 
9 
0 
6 
1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 6 
SALARIES 
' i n a l i s i * 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 6 
65 
IND. STEINE UND ERDEN, GLASINDUSTRIE 
IND. OF NON METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 24 
BESCHAETTIGUNG NACE 24 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 24 
EMPLOYMENT NACE 2 4 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 4 
EMPLOI NACE 24 
1988 1989 1990 1991 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Par working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrablf 
1989 
1990 
1991 
11 
1? 
01 
0? 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1? 
01 
02 
S a i s o n b o r i 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 6 
9 4 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 2 
i n i g t 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 3 
Í 2 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 0 
1 3 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 2 . 2 
1 4 0 . 3 
9 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 3 8 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 5 . 1 
1 4 2 . 0 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 3 
8 6 . 2 
8 8 . 2 
8 6 . 2 
1 0 2 . 3 
9 7 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 3 
7 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 3 
8 6 . 2 
8 8 . 2 
7 7 . 2 
1 0 5 . 0 
9 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 4 
9 6 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 7 
9 2 . 9 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
9 8 . 6 
1 0 3 . 7 
9 4 . 8 
1 1 8 . 8 
9 4 . 2 
9 5 . 7 
9 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 4 . 8 
9 7 . 4 
1 0 0 . 7 
8 9 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 4 . 9 
9 5 . 5 
9 2 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 3 
1 3 5 . 4 
1 0 4 . 8 
9 2 . 0 
1 0 0 . 1 
9 8 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 0 
9 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 0 . 8 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 2 
1 3 0 . 1 
S e a s o n a l l y 
1 3 1 . 2 
1 2 7 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 4 
1 3 1 . 7 
1 1 3 . 3 
9 8 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 9 
7 5 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 5 
9 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 9 
a d j u s t e d 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 3 
1 3 1 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 2 
126 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 4 
8 7 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 7 
1 2 6 . 0 
6 7 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 7 6 . 3 
1 5 4 . 7 
1 5 3 . 1 
1 6 5 . 2 
1 6 3 . 3 
1 7 9 . 1 
1 9 9 . 6 
2 0 5 . 8 
1 8 7 . 3 
1 5 0 . 6 
1 8 2 . 2 
1 8 4 . 0 
1 7 9 . 7 
1 3 8 . 0 
1 7 3 . 9 
1 6 9 . 5 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 5 
1 6 6 . 6 
1 7 2 . 5 
1 7 9 . 5 
1 9 1 . 1 
1 8 0 . 4 
1 7 1 . 8 
1 7 8 . 1 
1 7 7 . 8 
1 7 6 . 1 
1 5 8 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 2 4 . 1 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 7 . 1 
9 9 . 1 
9 5 . 1 
1 3 2 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 7 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 2 
1 3 9 . 9 
1 2 6 . 5 
1 4 2 . 2 
Dosa i 
1 3 6 . 7 
1 4 1 . 5 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 7 . 7 
1 5 0 . 7 
1 4 6 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 2 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
9 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 0 
s o n n a i i s a s 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 0 
NACE 24 
1985 = 100 
IND. STEINE UND ERDEN, GLASINDUSTRIE 
IND. OF NON METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQUES 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE ΡΓ1DUCTION 
1985 
1986 
1937 
1933 
1939 
1990 
100 
102 
104 
112 
117 
113 
100.0 
102.1 
106.7 
116.9 
126.9 
100.0 
113.4 
104.5 
102.6 
103.6 
102.3 
100.0 
102.1 
100.1 
105.6 
112.6 
117.2 
100.0 
103.1 
105.3 
110.1 
105.7 
100.0 
107.7 
110.6 
119.7 
126.6 
132.7 
100.0 
100.0 
102.3 
108.4 
109.6 
112.8 
100.0 
98.3 
92.9 
93.9 
111.0 
116.6 
100.0 
100.7 
101.7 
110.2 
117.4 
120.7 
100.0 
110.8 
125.1 
130.5 
169.0 
174.0 
100.0 
105.3 
103.2 
116.6 
121.0 
120.0 
100.0 
107.1 
121.3 
132.2 
137.6 
100.0 
102.2 
108.0 
119.0 
121.3 
115.7 
UMSATZ 
iaIsonbereInigt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Disaisonnallsis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mengen ι Si 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen. S. 
1989 10 
1 1 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 6 
1 2 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 3 9 . 3 
1 4 4 . 9 
1 3 5 . 8 
1 4 3 . 7 
1 3 8 . 3 
1 4 2 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 5 . 7 
1 4 4 . 4 
i s o n b e r e 
9 6 . 0 
9 5 . 9 
9 3 . 5 
1 0 1 . 2 
9 5 . 4 
9 3 . 2 
8 8 . 6 
9 5 . 4 
9 1 . 6 
8 1 . 3 
8 8 . 9 
8 3 . 7 
8 7 . 8 
8 7 . 1 
7 9 . 5 
i s o n b e r e 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 1 . 5 
1 4 6 . 0 
1 3 7 . 3 
1 4 4 . 3 
1 3 9 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 0 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 0 . 7 
1 4 0 . 1 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 7 
1 4 1 . 0 
173 
180 
181 
13 6 
167 
181 
169 
175 
160 
n i g t 
n l g t 
0 
6 
4 
3 
7 
5 
0 
7 
1 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 9 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 7 
1 3 7 . 8 
1 2 0 . 3 
1 3 8 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
6 9 . 8 
1 0 9 . 6 
9 6 . 1 
1 0 2 . 4 
9 6 . 7 
1 0 4 . 3 
9 8 . 8 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 3 
6 8 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 4 
9 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 3 . 3 
1 1 9 . 9 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . β 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 3 4 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 7 
9 9 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 0 
9 9 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 7 
9 7 . 5 
1 1 2 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 9 
1 5 1 . 1 
1 3 8 . 6 
Vo l u n e s 
1 7 5 . 4 
7 0 . 9 
1 4 1 . 6 
1 4 6 . 2 
1 1 9 . 4 
1 0 3 . 7 
1 4 5 . 5 
1 2 1 . 6 
9 9 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 7 . 3 
5 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 8 
8 1 . 5 
Vo lunes 
1 7 3 . 1 
2 1 0 . 8 
2 1 4 . 2 
2 3 3 . 0 
1 7 5 . 6 
2 3 4 . 5 
2 5 0 . 0 
1 8 8 . 1 
2 0 6 . 3 
2 1 5 . 7 
1 7 9 . 3 
1 6 6 . 6 
1 9 0 . 6 
2 0 4 . 6 
1 7 7 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 9 . 9 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 3 
1 3 6 . 5 
1 4 6 . 2 
1 3 6 . 1 
1 4 3 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 3 . 6 
1 4 5 . 4 
EXPORTS 
f s e a s o n i 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 6 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 6 
1 0 5 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 4 
9 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 0 3 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 1 
l l y a d j u s t e d 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 8 
9 7 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 4 
9 5 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 9 
9 1 . 4 
IMPORTS 
t s e a s o n a 
2 3 0 . 5 
2 4 0 . 4 
2 1 4 . 5 
2 4 2 . 7 
2 1 8 . 7 
2 5 0 . 6 
2 2 2 . 4 
2 5 7 . 0 
2 6 2 . 9 
2 6 5 . 0 
2 3 9 . 7 
2 5 2 . 5 
2 5 9 . 9 
2 9 3 . 4 
2 4 3 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 2 0 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 0 
3 2 . 3 
8 3 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 9 
6 4 . 9 
8 3 . 9 
l l y e d j u s t e d 
1 3 9 . 1 
1 3 7 . 4 
1 2 4 . 9 
1 3 9 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 8 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 4 . 4 
1 4 1 . 5 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 2 
1 5 0 . 5 
1 6 1 . 1 
1 5 7 . 1 
1 6 1 . 0 
1 4 8 . 9 
1 5 3 . 7 
1 6 3 . 8 
1 6 2 . 0 
1 4 6 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 2 
1 4 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 9 . 8 
1 3 5 . 7 
1 4 4 . 8 
1 3 5 . 2 
1 3 8 . 3 
1 4 1 . 7 
1 5 1 . 4 
1 3 0 . 1 
202 
197 
163 
193 
137 
248 
138 
209 
198 
195 
185 
18 9 
202 
202 
172 
6 
3 
9 
β 
4 
1 
β 
3 
1 
6 
5 
0 
8 
7 
7 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 7 
En volume 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 9 
1 2 5 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 8 
En volume 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 7 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 1 
1 3 5 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 5 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 3 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 6 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 6 
EXPC HATIONS 
, d i s a i s c n n a l l s i s 
1 9 9 . 2 
2.07.4 
1 8 7 . 2 
2 0 3 . 3 
1 9 5 . 6 
2 3 3 . 2 
2 0 6 . 7 
2 2 3 . 7 
1 9 5 . 2 
2 1 6 . 8 
1 9 3 . 5 
1 9 8 . 9 
2 0 6 . 0 
2 3 4 . 9 
2 0 3 . 3 
IMPr 
> d i s a i s 
3 5 5 . 2 
3 4 7 . 2 
3 0 6 . 1 
3 1 7 . 6 
2 7 4 . 6 
3 4 7 . 8 
2 9 3 . 6 
3 3 9 . 9 
3 2 1 . 9 
3 1 5 . 6 
2 7 8 . 1 
2 9 5 . 6 
3 2 3 . 4 
3 5 2 . 4 
3 3 1 . 5 
9 6 . 3 
9 6 . 9 
9 1 . 9 
1 0 1 . 9 
9 4 . 6 
9 8 . 9 
9 5 . 0 
1 0 2 . 4 
9 9 . 1 
9 3 . 9 
1 0 4 . 1 
9 3 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 9 
9 1 . 7 
HATIONS 
K a l i s i . 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 2 
1 3 1 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PI'JDUCTION 
1939 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAENSIG 
S a l s o 
1938 
1939 
1990 
nbar 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
9 4 . 1 
9 4 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 4 
9 5 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 4 
9 4 . 5 
9 3 . 9 
9 6 . 0 
9 7 . 4 
9 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 1 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 7 
9 8 . 5 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 7 . 5 
9 6 . 9 
9 7 . 3 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
9 3 . 4 
9 8 . 9 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 3 
1 7 7 . 0 
1 6 0 . 3 
1 8 8 . 7 
1 9 1 . 5 
1 9 2 . 0 
1 9 3 . 6 
1 9 4 . 9 
2 0 7 . 7 
2 1 6 . 7 
2 1 7 . 2 
2 1 8 . 5 
2 2 1 . 2 
9 6 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
EMPLOYEES 
a d j u s t e d 
9 5 . 0 
9 5 . 7 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 7 . 1 
9 6 . 6 
9 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 6 
3 4 . 3 
3 7 . 9 
3 3 . 2 
9 0 . 3 
3 9 . 9 
9 1 . 7 
9 2 . 3 
9 1 . 7 
8 6 . 9 
115 
116 
116 
117 
113 
120 
120 
120 
121 
121 
122 
122 
122 
123 
124 
7 
0 
7 
9 
5 
0 
5 
9 
0 
9 
1 
s 9 
3 
4 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
NOMBRE OE 
Disa 1 se 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 6 
1ALARIED 
i n a l l s i s 
9 0 . 0 
8 9 . 9 
6 9 . 6 
8 8 . 5 
8 7 . 2 
8 6 . 0 
3 4 . 0 
3 2 . 4 
3 1 . 0 
3 0 . 1 
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PROD. ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHÄFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUE 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAETTIGUNG NACE 2 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 2 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 2 
EMPLOI NACE 22 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 J I I I L J I I I L j ι I ι ι I ι ι I ι ι J I I I L j ι Ι ι ' J I I I I I I L 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
B0 
75 1988 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro A r b e i t s t a g 
INDICES OF PRODUCTION 
Por Norking day 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 1 1 . 7 
9 4 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 7 
7 8 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 7 
9 2 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 6 
9 8 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 0 8 . 2 
8 4 . 1 
9 7 . 4 
1 0 8 . 5 
1 2 5 . 0 
8 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
7 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 0 
8 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 2 
8 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 6 
8 6 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 1 6 . 1 
9 9 . 4 
1 0 3 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 9 
9 8 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 7 
7 5 . 0 
9 4 . 0 
1 0 4 . 2 
9 2 . 0 
1 0 4 . 0 
9 7 . 5 
1 0 5 . 9 
9 8 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 6 
9 0 . 0 
6 3 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 5 
9 0 . 6 
9 9 . 8 
1 0 7 . 8 
8 9 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 3 
9 8 . 0 
6 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 3 
8 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 0 
9 8 . 9 
9 2 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 0 
5 1 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 0 2 . 4 
9 6 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 2 
9 8 . 3 
7 5 . 9 
1 0 4 . 4 
9 7 . 2 
9 9 . 8 
9 7 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 2 
1 2 2 . 2 
1 0 2 . 7 
9 4 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 4 5 . 0 
1 2 0 . 0 
9 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 0 
9 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
Sa isonbara in ig t Seasonally adjusted Dosa isonnal isas 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 0 
9 9 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 9 
9 2 . 0 
1 0 0 . 3 
9 5 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 8 
9 2 . 8 
9 4 . 2 
9 3 . 5 
8 6 . 3 
1 0 1 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 6 
9 8 . 5 
9 4 . 1 
9 5 . 2 
1 0 4 . 2 
9 8 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 9 
9 5 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 5 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 2 
1 0 0 . 4 
9 9 . 4 
9 8 . 7 
1 0 0 . 5 
9 8 . 7 
9 5 . 9 
9 2 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
9 3 . 1 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 6 
1 3 0 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 4 
9 5 . 0 
9 8 . 6 
1 1 2 . 4 
9 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
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NACE 22 PROD. AND BASIC PROCESSING OF METALS 
1985-100 PROD. ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PI AUCTION 
1985 
1986 
1937 
1988 
1989 
1990 
106.2 
108.4 
106.7 
100.0 
93.2 
92.9 
104.6 
102.9 
99.9 
115.3 
112.5 
112.4 
117.4 
113.7 
100.0 
96.5 
94.5 
104.1 
105.7 
103.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
96.8 
95.4 
107.0 
109.2 
92.8 
91.4 
94.2 
98.0 
96.9 
96.6 
96.0 
103.0 
104.8 
103.5 
91.7 
92.0 
104.7 
115.5 
121.3 
100.0 
100.7 
101.4 
109.9 
112.8 
110.0 
100.0 
96.8 
90.3 
101.4 
103.4 
98.9 
100.0 
97.6 
102.3 
111.2 
116.4 
118.5 
100.0 
100.9 
108.1 
118.1 
112.3 
100.0 
101.5 
109.3 
122.7 
125.5 
122.5 
UMSATZ 
Saisonbare inlgt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Dísaisr..nallsis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mengen. Si 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen. S] 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 6 
i s o n b e r e 
6 5 . 6 
6 8 . 7 
6 2 . 1 
9 1 . 7 
6 3 . 3 
7 8 . 1 
7 4 . 8 
6 2 . 6 
7 3 . 0 
7 1 . 5 
7 2 . 8 
7 6 . 1 
7 7 . 0 
8 0 . 4 
7 2 . 1 
I s o n b e r e 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 4 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 6 
1 1 1 . 6 
148 
147 
136 
126 
129 
119 
121 
127 
120 
n l g t 
n l g t 
1 
2 
9 
5 
3 
8 
1 
9 
6 
1 2 7 . 2 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 1 
1 2 3 . 8 
1 0 0 . 7 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 1 
9 6 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 1 
9 9 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 6 
8 5 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
6 4 . 5 
9 4 . 3 
6 5 . 5 
9 3 . 3 
6 3 . 7 
9 3 . 3 
8 5 . 0 
9 3 . 9 
1 0 3 . 4 
8 8 . 6 
9 8 . 4 
1 0 6 . 0 
6 5 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 8 
9 8 . 1 
1 0 6 . 7 
9 6 . 2 
9 5 . 6 
1 0 0 . 7 
9 3 . 9 
1 0 0 . 4 
9 7 . 7 
8 9 . 6 
9 9 . 0 
9 6 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 0 
9 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 5 
9 4 . 4 
1 0 2 . 2 
8 9 . 5 
9 5 . 3 
9 7 . 9 
9 8 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 2 
6 4 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 9 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 9 . 6 
1 1 4 . 9 
Volumes 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 5 
1 3 1 . 1 
5 4 . 2 
8 9 . 6 
1 1 6 . 6 
3 6 . 1 
1 4 4 . 7 
1 1 4 . 5 
3 8 . 8 
Volumes 
4 3 . 4 
2 2 4 . 1 
1 3 5 . 0 
2 6 1 . 9 
1 3 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 7 
1 5 6 . 2 
1 4 6 . 1 
1 6 9 . 2 
1 0 7 . 9 
1 3 1 . 6 
1 0 6 . 9 
9 7 . 9 
9 2 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 5 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 8 . 0 
9 3 . 7 
9 1 . 1 
EXPORTS 
» s e a s o n s 
7 6 . 2 
7 2 . 2 
5 9 . 6 
7 0 . 0 
5 5 . 3 
6 9 . 9 
6 3 . 6 
6 7 . 1 
6 1 . 2 
5 4 . 9 
5 9 . 3 
3 2 . 5 
6 6 . 5 
7 6 . 5 
7 1 . 2 
l l y ad ju; 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 9 
9 1 . 2 
1 0 2 . 1 
9 4 . 7 
9 7 . 1 
9 5 . 2 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 3 . 6 
9 6 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 7 
8 8 . 5 
IMPORTS 
. s easona 
1 9 0 . 6 
2 1 7 . 3 
1 7 8 . 4 
2 2 5 . 3 
1 8 0 . 4 
2 0 3 . 6 
1 9 3 . 0 
2 1 4 . 6 
2 1 7 . 1 
2 1 1 . 1 
1 7 2 . 2 
2 0 7 . 7 
2 0 0 . 3 
2 3 6 . 6 
1 7 7 . 0 
l l y ariJus 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 6 . 7 
1 3 3 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 4 . 7 
1 1 6 . 7 
1 5 8 . 1 
1 5 6 . 9 
1 4 8 . 3 
1 5 4 . 6 
1 4 2 . 6 
1 5 2 . 1 
1 4 0 . 2 
1 5 8 . 4 
1 4 4 . 8 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 4 
1 5 0 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 7 . 0 
t e d 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 4 
8 7 . 2 
7 0 . 7 
2 0 4 . 4 
8 5 . 2 
7 5 . 9 
6 9 . 6 
8 6 . 3 
6 6 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 7 
t rd 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 3 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 8 
1 0 6 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 5 
1 2 5 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . 8 
9 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 0 2 . 3 
93 
93 
91 
97 
90 
33 
32 
83 
33 
84 
92 
80 
85 
84 
76 
5 
0 
2 
1 
4 
1 
0 
1 
5 
7 
0 
4 
1 
3 
4 
En volume 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
9 8 . 2 
1 0 1 . 3 
9 7 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 6 
9 2 . 6 
En volume 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 5 
1 3 5 . 7 
1 2 3 . 6 
1 5 0 . 7 
1 2 7 . 4 
1 7 6 . 6 
1 5 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 3 6 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 6 
12D.5 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 7 
EXPL STATIONS 
, d i s a i s ! 
5 7 . 0 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
6 6 . 4 
6 5 . 1 
9 3 . 9 
6 5 . 7 
3 3 . 3 
3 5 . 5 
7 7 . 4 
6 9 . 5 
5 4 . 6 
7 7 . 9 
7 3 . 9 
7 7 . 5 
. n a l l s i s 
1 4 6 . 6 
1 5 7 . 2 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 4 
1 3 5 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 2 . 6 
1 6 9 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 0 
1 5 4 . 1 
1 5 7 . 6 
1 5 2 . 5 
IMPUTATION" 
. d i s a i s « 
1 8 3 . 0 
1 6 6 . 6 
1 6 3 . 0 
1 5 3 . 5 
1 4 2 . 5 
1 6 0 . 9 
1 5 8 . 2 
1 5 3 . 4 
1 4 0 . 3 
1 5 1 . 2 
1 4 3 . 3 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 6 
1 7 6 . 0 
1 6 7 . 6 
n a l l s é . 
1 1 6 . 0 
1 3 9 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 8 
1 1 9 . 9 
1 0 5 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 2 
1 1 4 . 5 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PPODUCTION 
1989 
199C 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAENSIG 
Salso 
1988 
1939 
1990 
nbari 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
110.6 
109.2 
1 0 8 . 1 
107 .2 
106.5 
107 .0 
106.9 
107.0 
106 .1 
106.0 
106.0 
105.9 
105.3 
104.8 
100.9 
101.7 
97 .7 
9 9 . 1 
105.2 
99 .9 
101.3 
100.6 
97 .9 
99 .9 
95 .7 
93 .7 
91.6 
90.4 
6 9 . 9 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
8 3 . 6 
8 3 . 3 
6 3 . 0 
6 2 . 1 
8 1 . 3 
8 0 . 6 
79 .9 
78 .8 
77 .7 
6 3 . 9 
8 3 . 6 
64 .0 
8 4 . 0 
6 2 . 3 
8 1 . 9 
8 1 . 6 
6 2 . 6 
113.6 
112.6 
112.6 
109.6 
108.6 
108.6 
108.6 
108.8 
108.6 
108.6 
108.8 
108.6 
107.8 
106.8 
106.8 
95.9 
94.6 
9 9 . 1 
100.6 
101.5 
101.6 
99 .2 
99.5 
93.2 
96.9 
104.6 
102.2 
100.9 
99 .4 
98 .9 
100.4 
100 .1 
99 .6 
99.3 
99.3 
99.2 
99.5 
97.5 
96 .0 
94 .9 
94 .0 
69.4 
69 .6 
90.3 
90.5 
91.0 
91.3 
91.2 
90.7 
90.3 
169.3 
167 .1 
187.4 
186.6 
186.7 
185 .1 
185 .1 
187.3 
188.3 
189.4 
189.3 
192.9 
192.6 
194.3 
194.2 
76.9 
101.6 
100.6 
99 .2 
98.8 
98.2 
93 .0 
98.0 
93.6 
96.3 
97.0 
97.0 
96.9 
97.3 
NUMBER OF 
Seasonal lu 
3 2 . 1 
6 1 . 1 
115.5 
114.3 
113.2 
111.6 
110.0 
108.4 
108.2 
108.0 
107.8 
107.6 
107.5 
107.4 
106.4 
105.4 
104.5 
EMPLOYEES 
adjusted 
31.5 
80.6 
79.8 
79.3 
73.9 
73.7 
78.3 
77.6 
77.5 
115.5 
114.4 
112.9 
112.3 
110.3 
114.9 
114.7 
114.2 
114 .1 
114.7 
114.7 
116.0 
114.4 
113.3 
112.7 
115.3 
114.4 
90.7 
95.6 
97.3 
94.6 
101.7 
101.7 
98.4 
95.6 
94.6 
124.0 
123.0 
122.2 
121.5 
120.7 
120.5 
120.6 
120.0 
119.2 
116.7 
116.4 
116.4 
116.2 
117.2 
116.1 
81.6 
80.2 
78.2 
77.0 
76.3 
75.9 
74.2 
72 .1 
70.9 
97.6 
96.5 
95.3 
93.4 
93.5 
96.5 
9 5 . 1 
9 4 . 1 
94.3 
93.5 
93.2 
92 .1 
91.3 
90.3 
90 .1 
86.2 
85.2 
85.6 
84.7 
63.0 
61 .0 
3 0 . 1 
73.9 
77.2 
75.5 
93 .1 
92 .1 
91 .1 
90 .1 
89 .1 
90 .1 
8 9 . 1 
8 9 . 1 
3 9 . 1 
3 9 . 1 
88 .1 
8 7 . 1 
87 .1 
36 .1 
35 .1 
37 .1 
97.3 
97.6 
93.2 
NOMBRE DE 
Disaisc 
116.0 
116.9 
115.8 
115.7 
114.7 
116.1 
117.6 
117.6 
116.9 
117.1 
117.5 
117.6 
117.1 
116.4 
115.7 
116.2 
SALARIES 
mal i s i s 
78.3 
77.6 
7 6 . 1 
74.7 
72.4 
70.3 
63.7 
66.2 
64.3 
61.6 
69 
GESAMTE NACE 3 
TOTAL NACE 3 
ENSEMBLE NACE 3 
NACE 3 
1985 = 100 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 3 
BESCHAETTIGUNG NACE 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 
EMPLOYMENT NACE 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 
EMPLOI NACE 3 
1988 1989 1990 1991 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro A r b e i t s t a g 
INDICES OF PRODUCTION 
Por w o r k i n g day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
989 
990 
991 
11 
1? 
01 
0? 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 3 
1 3 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 8 . 0 
8 2 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 8 
8 3 . 0 
9 8 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 4 
6 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 3 1 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 7 
9 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 8 
9 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 5 
9 7 . 1 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
1 6 6 . 0 
1 3 0 . 2 
1 5 0 . 2 
1 4 2 . 0 
1 5 6 . 4 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 4 
1 6 3 . 8 
1 6 0 . 6 
4 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 9 . 6 
1 6 3 . 3 
1 2 5 . 3 
1 4 8 . 9 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 8 
7 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 9 6 . 9 
2 0 0 . 3 
1 7 7 . 9 
2 0 0 . 8 
2 1 6 . 9 
1 7 6 . 5 
1 8 7 . 0 
2 0 8 . 4 
1 6 4 . 7 
1 6 1 . 7 
1 9 8 . 5 
1 8 7 . 5 
1 9 3 . 6 
2 0 4 . 2 
1 8 5 . 2 
1 4 1 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 0 
4 6 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 8 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 4 
8 9 . 7 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 7 
9 7 . 8 
9 8 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 5 
5 4 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 0 
S a i s o n b e r e i n i g t Seasona l l y a d j u s t e d Desa i sonna I isas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 4 . 6 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 0 
1 0 1 . 6 
9 1 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 5 
9 8 . 2 
9 5 . 3 
1 0 3 . 3 
9 5 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 9 
8 3 . 8 
1 4 8 . 4 
1 3 5 . 8 
1 5 4 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 9 . 2 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 6 
1 4 7 . 4 
1 4 5 . 1 
1 3 8 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 1 
1 4 4 . 0 
1 3 3 . 3 
1 4 7 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 9 0 . 6 
1 9 3 . 4 
1 8 6 . 2 
1 9 3 . 5 
1 9 7 . 5 
1 8 1 . 6 
1 8 1 . 1 
1 9 1 . 1 
1 8 1 . 2 
1 9 3 . 4 
1 9 2 . 8 
1 9 0 . 6 
1 8 7 . 4 
1 9 4 . 4 
1 9 0 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
70 
NACE 3 
1985 = 100 
GESAMTE NACE 3 
TOTAL NACE 3 
ENSEMBLE NACE 3 
PROOUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION INDICES DE PPIDUCTIOU 
1985 
1986 
1987 
1966 
1989 
1990 
UMSATZ 
Salsonberi 
100.0 
103.5 
105.6 
112.4 
119.6 
122.4 
Inigt 
100.0 
100.6 
100.2 
104.8 
110.6 
100.0 
107.6 
101.6 
104.7 
109.2 
109.8 
100.0 
104.3 
104.1 
107.7 
115.9 
122.» 
100.0 
105.2 
96.5 
101.3 
96.3 
100.0 
109.3 
122.4 
133.6 
143.1 
143.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 7 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 4 
1 5 4 . 5 
1 7 9 . 4 
1 8 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
9 7 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
9 7 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
CHIFFRE 
D i s e 
D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 3 
AFFAIRES 
s c n n a l l s i s 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
11 
12 
1991 01 
126.9 
129.4 
130.6 
135.3 
130.3 
136.6 
124.5 
142.7 
131.6 
134.3 
138.2 
133.0 
140.7 
141.6 
135.0 
144.6 
141.6 
139.1 
142.9 
135.6 
146.2 
141.3 
146.7 
137.6 
148.2 
141.4 
150.2 
139.4 
143.1 
150.0 
152.0 
164.7 
139.6 
145.9 
149.1 
143.4 
158.9 
166.1 
154.0 
162.6 
151.6 
150.8 
157.0 
146.1 
134.6 
AUSFUHR 
Mengen. Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
EXPl«TATIONS 
En volume, disaisonnallsis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen· S 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
ERZEUGERPI 
1969 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
ABHAENGIG 
S a i s o n b a r i 
1968 I I I 
IV 
1969 I 
I I 
I I I 
IV 
1990 I 
I I 
I I I 
IV 
9 2 . 0 
9 5 . 6 
6 9 . 4 
9 9 . 8 
9 4 . 4 
9 6 . 0 
9 0 . 9 
9 4 . 2 
9 0 . 1 
9 0 . 2 
9 1 . 7 
8 4 . 9 
9 4 . 9 
8 9 . 0 
7 8 . 5 
i sonbc i e i n 
1 5 2 . 5 
1 4 6 . 9 
1 3 6 . 2 
1 5 1 . 5 
1 4 1 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 2 . 6 
1 5 7 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 7 . 6 
1 5 3 . 9 
1 4 7 . 5 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 6 
1 4 4 . 1 
EISINDIZES 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
i g t 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
9 
9 
9 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 3 
9 7 . 8 
1 0 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 7 
9 7 . 2 
1 2 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
9 5 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
9 4 . 5 
9 5 . 4 
9 7 . 2 
9 7 . 2 
9 6 . 7 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 5 
9 7 . 9 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 3 
9 3 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 5 . 1 
9 4 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 2 
8 6 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 0 . 3 
1 3 4 . 8 
1 4 7 . 9 
1 3 4 . 4 
1 4 0 . 6 
1 3 5 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 3 . 9 
1 4 7 . 0 
1 5 2 . 2 
1 4 8 . 6 
1 6 3 . 0 
1 7 5 . 1 
1 5 5 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 6 
8 5 . 1 
1 0 1 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 7 . 3 
8 3 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 1 . 8 
1 3 8 . 2 
8 7 . 2 
6 1 . 3 
Vol un 
1 3 3 . 8 
1 3 9 . 5 
1 4 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 5 3 . 4 
1 5 1 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 5 . 4 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 1 . 6 
1 5 5 . 6 
1 4 9 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 5 1 . 9 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 6 . 7 
1 6 3 . 7 
1 5 0 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 7 
1 4 6 . 2 
1 3 8 . 4 
1 2 0 . 1 
IMPORTS 
e s . s e a s o n a l l y adjus 
2 4 0 . 3 
2 6 3 . 7 
2 4 0 . 9 
2 4 5 . 6 
2 5 3 . 5 
2 3 0 . 7 
2 4 5 . 7 
2 5 6 . 5 
2 5 9 . 2 
2 4 1 . 2 
2 0 9 . 8 
2 3 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 5 0 . 4 
2 2 7 . 3 
1 7 6 . 0 
1 7 1 . 5 
1 5 6 . 4 
1 7 4 . 5 
1 5 6 . 6 
1 6 5 . 6 
1 5 7 . 2 
1 6 3 . 8 
1 4 9 . 6 
1 6 9 . 8 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 7 
1 8 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 6 1 . 3 
PRODUCER PRICE INDICES 
1 7 2 . 6 
1 7 5 . 6 
1 7 6 . 1 
1 7 6 . 4 
1 8 0 . 2 
1 8 2 . 3 
1 8 3 . 8 
1 8 5 . 9 
1 8 7 . 6 
1 6 8 . 1 
1 8 9 . 7 
1 9 4 . 0 
1 9 7 . 5 
1 9 7 . 7 
1 9 6 . 4 
9 9 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1UMBER OF 
S e a s o n a l l y 
EMPLOYEES 
a d j u s t e d 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
9 4 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 6 
9 6 . 3 
9 6 . 7 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 6 
1 4 4 . 9 
1 6 2 . 4 
1 4 6 . 9 
1 3 7 . 1 
1 4 4 . 0 
1 3 7 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 2 
1 5 4 . 8 
1 5 9 . 1 
1 6 3 . 6 
tod 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 5 . 5 
1 3 1 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 6 
9 9 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 4 2 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 4 1 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 1 
1 3 1 . 7 
1 4 0 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
no 
110 
111 
112 
111 
111 
111 
111 
111 
110 
109 
110 
109 
109 
107 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
104 
104 
105 
106 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 5 
1 2 7 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . 1 
1 4 0 . 5 
1 3 3 . 4 
1 2 4 . 9 
1 7 5 . 6 
2 1 7 . 3 
2 0 4 . 6 
2 0 1 . 5 
2 2 6 . 1 
2 0 9 . 6 
2 0 5 . 9 
2 0 9 . 6 
2 2 5 . 2 
2 0 4 . 5 
1 6 6 . 9 
1 9 7 . 4 
2 0 5 . 1 
2 1 4 . 6 
2 0 6 . 9 
IMI' 
En v o l u m e , d i s a i s 
1 3 1 . 1 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 2 
1 1 6 . 3 
3 2 6 . 8 
3 4 7 . 5 
3 4 1 . 4 
2 9 0 . 5 
2 5 1 . 2 
3 0 8 . 6 
2 6 6 . 3 
3 1 6 . 6 
2 6 1 . 6 
2 9 4 . 1 
2 7 6 . 4 
2 6 4 . 6 
3 0 1 . 0 
3 1 5 . 8 
2 7 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 2 4 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 7 
'TATION·" 
. . . a l i s é . , 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 6 
INDICE DE PRIX A LA PK IDUCTIOK 
9 
3 
0 
0 
0 
4 
6 
0 
3 
2 
8 
1 
6 
1 
7 
6 
6 
7 
3 
4 
4 
4 
7 
2 
7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
NOMBRE DE 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 6 
SALARIES 
D i s a i s o n n a l l s i s 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 7 . 3 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 7 . 7 
9 7 . 4 
9 7 . 6 
9 6 . 7 
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1985 = 100 
125 
120 — 
115 
110 
105 — 
100 — 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 31 
BESCHAETTIGUNG NACE 31 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 31 
EMPLOYMENT NACE 31 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 31 
EMPLOI NACE 31 
1988 1989 1990 1991 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES CF PRODUCTION 
Por working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
0 / 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 3 
7 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 5 
1 0 5 . 3 
8 6 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 0 
7 9 . 4 
8 6 . 5 
1 1 0 . 0 
1 3 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 4 2 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 1 
7 3 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 2 
7 9 . 3 
8 3 . 5 
6 9 . 6 
8 0 . 4 
8 4 . 1 
7 5 . 5 
9 3 . 5 
8 7 . 4 
7 5 . 3 
5 1 . 8 
5 8 . 3 
1 4 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 4 
1 4 4 . 8 
1 2 5 . 7 
1 5 0 . 8 
1 4 9 . 3 
1 4 3 . 6 
6 0 . 5 
1 3 8 . 3 
1 5 2 . 0 
1 4 8 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 9 . 6 
1 2 8 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 8 
1 2 2 . 1 
5 8 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 3 
1 0 3 . 7 
9 8 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 7 
8 3 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 2 
9 8 . 2 
1 3 3 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . 9 
1 3 7 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 0 
3 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 5 
9 7 . 4 
1 1 1 . 1 
1 2 2 . 5 
1 6 1 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 1 . 2 
1 4 0 . 6 
1 5 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 3 . 8 
1 4 7 . 2 
1 5 9 . 7 
1 5 0 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 8 
1 0 4 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 4 
1 5 2 . 9 
1 3 4 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 0 
8 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 0 
9 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
8 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 9 . 0 
Sa isonbara inigt Seasonal ly adjustad Dosa isonnalisas 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 4 
9 6 . 7 
9 2 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 3 
9 1 . 6 
1 0 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 2 
1 2 7 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 4 
7 6 . 8 
8 1 . 4 
8 3 . 4 
8 0 . 3 
7 9 . 0 
7 1 . 9 
7 9 . 2 
7 6 . 5 
7 2 . 4 
7 4 . 8 
6 0 . 1 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 3 
1 4 0 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 7 . 4 
1 2 2 . 3 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 3 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 1 
9 9 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 5 2 . 1 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 3 2 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 6 . 5 
1 4 1 . 7 
1 1 7 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 9 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 0 . 7 
1 4 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 0 
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NACE 31 
1985 = 100 
HERSTELLG. VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
FABRICAT. D'OUVRAGES EN METAUX 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PF»0UCTIO!l 
1935 
1936 
1987 
1933 
1939 
1990 
100.0 
101.7 
104.0 
110.5 
116.3 
118.9 
100.0 
95.4 
95.7 
97 .4 
99 .9 
100.0 
115.7 
111.3 
106.5 
118.6 
120.8 
100.0 
103.0 
102.4 
107.3 
115.6 
123.2 
100.0 
106.6 
100.2 
85.6 
100.0 
101.7 
111.1 
119.7 
131.2 
133.5 
100.0 
100.4 
101.6 
107.6 
114.0 
115.1 
100.0 
91.9 
92.1 
95.3 
100.4 
107.3 
100.0 
101.7 
107.7 
115.9 
119.6 
115.9 
100.0 
107.2 
106.1 
119.6 
136.2 
136.7 
100.0 
99.8 
100.7 
109.7 
115.3 
122.2 
100.0 
116.3 
113.5 
117.2 
119.1 
100.0 
99.5 
103.3 
111.7 
112.6 
110.8 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Disaisonnallsis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mengen. S 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen. Si 
1969 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 2 
1 3 7 . 6 
1 4 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 4 7 . 7 
1 3 8 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 7 . 0 
i s o n b e r a i n i g t 
6 4 . 2 
6 9 . 6 
6 2 . 1 
9 3 . 5 
8 7 . 1 
8 6 . 6 
8 2 . 3 
8 7 . 0 
8 5 . 6 
6 2 . 0 
8 7 . 4 
6 3 . 8 
8 3 . 5 
6 6 . 4 
7 5 . 7 
i s o n b e r e i n i g t 
1 4 6 . 8 
1 5 3 . 7 
1 3 9 . 9 
1 5 6 . 3 
1 4 9 . 3 
1 5 1 . 7 
1 4 9 . 5 
1 6 1 . 4 
1 4 8 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 8 . 2 
1 5 3 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 5 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 0 . 0 
1 4 4 . 7 
1 3 6 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 4 
1 2 0 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 7 
9 9 . 7 
1 2 8 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 6 
1 4 9 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 9 
1 4 3 . 6 
1 3 1 . 4 
1 4 5 . 9 
1 4 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 3 
9 6 . 0 
1 4 0 . 1 
1 5 1 . 9 
1 3 9 . 9 
1 5 1 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 6 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 2 . 2 
1 4 2 . 0 
1 5 8 . 6 
1 6 2 . 3 
1 5 1 . 0 
1 6 6 . 3 
1 8 5 . 6 
1 6 4 . 5 
Volumes 
2 0 6 . 6 
1 8 9 . 4 
2 7 6 . 6 
2 2 8 . 4 
3 0 3 . 6 
1 9 5 . 1 
1 4 1 . 6 
1 9 8 . 2 
1 9 1 . 2 
1 6 3 . 2 
2 1 4 . 6 
1 7 0 . 9 
2 4 6 . 7 
1 9 5 . 8 
1 9 9 . 1 
Volumes 
1 7 2 . 0 
2 3 0 . 0 
1 9 1 . 6 
2 0 8 . 6 
1 7 0 . 5 
3 2 7 . 5 
2 1 5 . 5 
2 2 3 . 1 
1 9 5 . 4 
2 0 5 . 9 
1 8 9 . 2 
2 0 6 . 2 
1 7 6 . 6 
1 5 6 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 1 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 3 
1 4 3 . 6 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 9 
1 3 8 . 2 
1 4 5 . 6 
1 5 1 . 1 
EXPORTS 
ι s e a s o n ! 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 9 
9 5 . 1 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 5 4 . 0 
1 1 7 . 0 
9 5 . 4 
1 3 1 . 5 
1 0 2 . 8 
l l y ad j 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 1 
9 7 . 3 
9 9 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 7 
9 4 . 4 
1 0 4 . 9 
9 7 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 6 
9 5 . 9 
IMPORTS 
. s easona 
3 1 3 . 1 
3 3 6 . 0 
2 9 4 . 3 
3 1 6 . 5 
3 0 7 . 1 
3 3 6 . 1 
3 2 0 . 7 
3 8 1 . 1 
3 5 1 . 0 
3 5 1 . 0 
3 0 6 . 5 
3 3 6 . 0 
3 5 0 . 7 
3 9 6 . 1 
3 3 5 . 2 
l l y ad j 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 0 
1 3 4 . 1 
1 4 7 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 2 . 0 
1 5 1 . 1 
1 4 2 . 6 
1 5 1 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 9 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 2 6 . 7 
j s t a d 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 0 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 9 
1 4 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 4 0 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 6 
s t cd 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 4 3 . 0 
1 3 4 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 6 
1 4 4 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 3 . 4 
1 5 2 . 3 
1 4 9 . 4 
1 4 4 . 2 
1 5 1 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 2 . 2 
1 6 1 . 1 
1 4 7 . 1 
1 5 1 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 4 . 6 
1 5 5 . 3 
1 4 5 . 6 
1 5 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 1 
9 5 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 0 3 . 3 
9 9 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 4 9 . 4 
1 4 7 . 4 
1 3 1 . 8 
1 5 1 . 6 
1 5 0 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 0 . 5 
1 5 2 . 6 
1 3 7 . 7 
1 4 1 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 6 
1 3 8 . 6 
1 S 7 . 1 
1 2 7 . 7 
167 
187 
158 
169 
161 
157 
172 
166 
161 
14 0 
149 
153 
163 
155 
146 
6 
3 
2 
5 
1 
5 
2 
2 
3 
5 
6 
4 
3 
4 
6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 7 
En volume 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 2 . 4 
1 4 6 . 6 
1 3 6 . 3 
1 4 7 . 9 
1 2 7 . 5 
1 3 9 . 9 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 5 
1 4 8 . 4 
1 5 3 . 2 
1 5 6 . 1 
1 6 0 . 3 
1 4 0 . 5 
En volume 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 0 
1 4 0 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 7 
1 4 5 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 0 . 7 
1 1 7 . 6 
EXPI 
ι d i s a l s o 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 0 
1 5 1 . 0 
1 2 7 . 9 
1 4 1 . 4 
1 5 2 . 9 
1 3 7 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 9 . 9 
1 4 0 . 6 
IMPC 
, d i s a i s · · 
3 7 6 . 0 
3 5 2 . 8 
3 6 4 . 2 
3 3 6 . 2 
2 9 0 . 6 
3 6 4 . 5 
3 7 6 . 5 
3 8 4 . 3 
3 8 6 . 9 
3 9 0 . 1 
3 2 5 . 3 
4 5 1 . 4 
3 5 3 . 6 
3 9 9 . 6 
3 8 2 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 4 
1 4 6 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 7 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 3 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 6 
HATIONS 
n a l l s i s 
9 9 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 7 
9 3 . 9 
"TATI0N5 
ails·' 
137.0 
142.6 
130.9 
139.6 
134.9 
141.7 
141.5 
144.6 
138.7 
136.6 
137.2 
139.6 
139.3 
137.6 
133.2 
ERZEUGERPREISINOIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PF WUCTIOII 
198Í 
1991 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAEHGIG 
S a l s o 
1988 
1939 
1990 
nberi 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
9 9 . 8 
1 0 2 . 3 
9 6 . 5 
9 7 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 0 
108 
1C3 
ioe 108 
108 
109 
102 
102 
104 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
3 
3 
2 
6 
8 
0 
2 
6 
5 
6 
5 
9 
6 
6 
4 
1 7 0 . 7 
1 7 7 . 6 
1 7 7 . 9 
1 8 1 . 5 
1 8 2 . 6 
1 8 5 . 3 
1 8 5 . 3 
1 8 7 . 9 
1 6 8 . 9 
1 9 0 . 1 
1 9 0 . 5 
1 9 8 . 6 
2 0 3 . 5 
2 0 4 . 0 
2 0 4 . 0 
1 0 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 7 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
9 7 . 2 
1 0 0 . 2 
EMPLOYEES 
ed justed 
100 
101 
103 
104 
105 
106 
103 
108 
109 
2 
S 
7 
5 
β 
9 
4 
9 
4 
114.0 
113.6 
113.7 
114.5 
114.6 
114.1 
116.4 
117.3 
117.5 
117.5 
117.4 
116.0 
116.7 
118.1 
117.6 
116.3 
116.2 
96.6 
97.6 
96.6 
101.2 
101.6 
102.6 
103.9 
106.8 
106.7 
123 
123 
123 
124 
125 
126 
125 
126 
126 
126 
126 
126 
127 
127 
127 
3 
5 
9 
a 
3 
1 
8 
0 
0 
3 
3 
5 
3 
3 
2 
109.9 
108.6 
109.7 
111.1 
109.0 
109.2 
108.9 
108.0 
106.0 
106.7 
107.0 
105.6 
105.6 
104.3 
102.0 
101.6 
102.9 
104.6 
104.5 
105.7 
106.8 
106.7 
' 107.4 
107.4 
110.6 
109.0 
109.0 
109.0 
110.0 
110.0 
110.0 
110.0 
110.0 
110.0 
110.0 
111.0 
110.0 
111.0 
111.0 
111.0 
112.0 
107.2 
109.0 
106.9 
110.2 
112.0 
112.9 
113.1 
114.6 
116.2 
116.5 
NOMBRE DE 
D i s a l s c 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 2 
SALARIES 
mal 1 s o -
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
9 3 . 8 
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NACE 32 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 3 2 
BESCHAETTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 2 
EMPLOI NACE 32 
— 120 
115 
1988 1989 1990 1991 
110 
105 
100 
— 95 
90 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S 
P r o A r b e i t s t a g 
I N D I C E S DF PRODUCTION 
Por w o r k i n g day 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
Par j o u r o u v r a b l e 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 9 
7 1 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 3 
9 6 . 2 
1 0 2 . 5 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 7 
8 6 . 8 
1 0 0 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 2 
6 4 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 4 9 . 8 
9 8 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 9 . 2 
1 0 5 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 9 
1 5 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 7 5 . 5 
1 1 0 . 2 
8 5 . 4 
9 5 . 1 
9 2 . 8 
9 3 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 3 
7 8 . 9 
5 9 . 8 
8 4 . 6 
1 4 5 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 3 . 6 
3 7 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 6 
9 1 . 7 
8 5 . 4 
7 9 . 8 
9 1 . 0 
9 2 . 7 
9 0 . 6 
7 5 . 7 
7 8 . 8 
6 2 . 0 
3 6 . 6 
7 5 . 0 
7 7 . 8 
7 0 . 6 
6 2 . 8 
7 1 . 6 
6 8 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 4 6 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 1 
1 4 5 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 4 . 3 
1 3 8 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 5 
4 1 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 9 . 2 
7 1 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
1 0 8 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 1 
9 5 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 2 
9 8 . 4 
1 0 2 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 3 
5 3 . 6 
1 4 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 0 
9 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 0 
9 2 . 0 
1 0 3 . 0 
S a i s o n b e r e i n i g t S e a s o n a l l y a d j u s t a d D o s a i s o n n n l i s a s 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 1 
9 9 . 7 
1 0 4 . 2 
9 3 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 6 
9 3 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 7 
9 6 . 0 
1 0 9 . 0 
9 9 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 4 
1 4 3 . 2 
9 5 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 8 
9 1 . 0 
8 9 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 4 
9 2 . 1 
8 7 . 6 
8 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 3 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 8 
8 4 . 1 
9 2 . 2 
8 4 . 6 
8 2 . 2 
8 4 . 6 
7 3 . 0 
6 9 . 2 
7 3 . 3 
7 1 . 2 
8 3 . 7 
7 2 . 7 
6 8 . 7 
6 3 . 8 
6 6 . 0 
7 2 . 8 
5 8 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 4 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
9 0 . 1 
8 2 . 6 
1 0 1 . 5 
9 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 6 . 8 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 4 
9 5 . 9 
9 4 . 6 
8 7 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 0 
1 4 5 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
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MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE Pl'lOUCTION 
1935 
1936 
1937 
1933 
1939 
1990 
UMSATZ 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 8 
S a i s o n b e r e i n i g t 
1939 
1990 
1991 
10 
1 1 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 1 
1 4 4 . 3 
1 3 3 . 6 
1 4 4 . 5 
1 4 0 . 0 
1 4 3 . 8 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 5 . 9 
9 6 . 5 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 3 
1 4 3 . 1 
1 2 7 . 5 
1 4 5 . 8 
1 3 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 8 
9 4 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 3 
1 4 1 . 7 
1 4 0 . 1 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 8 
100 
8 9 
30 
8 1 
100 
0 
3 
2 
5 
9 
100 
106 
107 
110 
119 
117 
0 
0 
1 
3 
5 
7 
1 0 0 . 0 
9 5 . 1 
9 8 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 3 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 3 3 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 9 
1 4 3 . 2 
1 3 5 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 8 . 0 
1 4 1 . 6 
1 3 7 . 1 
1 4 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 7 . 2 
1 4 0 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 6 
1 4 4 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 4 
1 4 4 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 9 
1 4 9 . 8 
1 4 5 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 5 
1 5 2 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 3 . 6 
1 5 4 . 1 
1 4 9 . 0 
1 6 8 . 2 
1 0 0 . 0 
9 6 . 1 
3 3 . 7 
9 1 . 3 
9 5 . 2 
1 0 3 . 5 
9 9 . 3 
1 1 1 . 3 
8 6 . 5 
9 7 . 5 
1 0 4 . 4 
9 7 . 9 
1 2 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 2 6 . 3 
1 5 9 . 6 
1 4 2 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 6 
100 
101 
100 
103 
112 
117 
113 
113 
119 
0 
2 
6 
8 
2 
0 
0 
7 
1 
100 
102 
109 
116 
119 
0 
B 
5 
8 
0 
CHIFFRE 
D i s a 
1 0 0 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 4 
D'AFFAIRES 
s o n n a l i s i s 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 2 
1 4 5 . 6 
1 5 1 . 2 
1 4 6 . 5 
1 4 9 . 7 
1 5 1 . 3 
15D.1 
1 4 8 . 4 
1 5 1 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 2 
1 3 6 . 2 
AUSFUHR 
Hengeni SaIsonbereInigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
EXPP'iTATIONS 
En volume i désa Iso mal ísés 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
8 9 . 6 
8 9 . 3 
8 3 . 7 
98 .5 
8 9 . 7 
8 9 . 4 
6 3 . 9 
6 6 . 4 
6 5 . 2 
8 2 . 7 
8 4 . 9 
6 0 . 1 
8 7 . 5 
6 3 . 0 
73 .8 
EINFUHR 
Mengen. Saisonbereinigt 
1969 10 
11 
12 
1990 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
CS 
09 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 8 
1 4 0 . 5 
1 3 7 . 7 
1 2 0 . 6 
9 9 . 3 
9 9 . 7 
9 2 . 0 
1 0 5 . 7 
9 6 . 0 
9 9 . 7 
9 3 . 0 
9 4 . 9 
9 7 . 0 
9 5 . 1 
9 8 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 1 
1 0 1 . 3 
9 3 . 2 
6 3 . 9 
9 4 . 6 
7 7 . 9 
9 0 . 7 
3 5 . 5 
9 0 . 4 
6 3 . 3 
9 4 . 9 
9 5 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 9 
8 5 . 2 
9 3 . 0 
9 5 . 2 
8 3 . 2 
9 3 . 6 
9 9 . 3 
9 6 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 7 
9 5 . 3 
9 9 . 7 
9 0 . 3 
9 8 . 5 
9 6 . 9 
8 6 . 9 
1 0 0 . 1 
9 5 . 2 
7 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 0 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 4 7 . 6 
1 5 2 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 4 . 3 
6 7 . 2 
3 5 5 . 3 
2 1 6 . 3 
2 1 1 . 3 
1 6 6 . 0 
2 1 1 . 7 
1 6 6 . 1 
1 9 4 . 9 
1 6 2 . 6 
1 2 6 . 7 
2 3 9 . 6 
2 4 0 . 2 
1 4 8 . 2 
8 3 . 5 
Volumes 
1 2 7 . 5 
1 4 5 . 3 
1 3 7 . 3 
1 4 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 7 . 5 
1 4 2 . 9 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 2 
9 3 . 2 
1 0 3 . 9 
7 1 . 6 
1 3 3 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 1 
9 5 . 2 
1 3 7 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 4 
9 7 . 2 
1 0 4 . 2 
9 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 5 . 6 
9 9 . 9 
9 7 . 0 
1 0 0 . 2 
9 7 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 6 
8 9 . 7 
IMPORTS 
■ s e a s o n a 
2 2 2 . 5 
2 4 6 . 4 
2 1 0 . 1 
2 1 5 . 6 
1 9 9 . 4 
2 1 7 . 0 
2 1 3 . 6 
2 2 1 . 4 
2 1 0 . 8 
2 1 2 . 1 
1 7 6 . 3 
2 0 7 . 5 
1 9 5 . 0 
2 3 9 . 1 
1 8 9 . 4 
l l y a d j u s 
1 3 1 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 8 
1 4 1 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 1 
1 4 3 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 4 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 7 
t e d 
1 0 1 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 7 
9 8 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 9 
9 1 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 9 
9 0 . 3 
9 1 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 5 
9 8 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 6 
1 3 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 5 
1 0 9 . 3 
107.9 
111.3 
99.9 
110.7 
96.6 
109.6 
91.6 
106.6 
106.6 
106.1 
111.2 
98.9 
113.8 
103.6 
90.9 
En volu 
103.0 
109.6 
92.0 
100.5 
103.1 
94.3 
87.0 
96.8 
100.3 
100.9 
105.2 
96.7 
107.7 
99.2 
95.2 
141.5 
128.7 
142.6 
162.6 
166.9 
149.5 
135.9 
154.5 
151.3 
141.2 
130.9 
146.6 
161 .1 
145.1 
164.5 
93.4 
94.0 
37.3 
93.2 
91.3 
33.4 
92.4 
91.3 
36.5 
32.6 
37.3 
3 5 . 1 
91.7 
90 .1 
76.2 
IMPORTATIONS 
ie> dosal i 
273.6 
274.6 
254.0 
233.5 
214.6 
232.8 
210.8 
220.1 
196.6 
219.4 
197.6 
200.4 
222.4 
233.1 
218.5 
. »al isé: 
111.6 
114.5 
105.5 
113.8 
99.3 
108.3 
96.9 
101.3 
9 5 . 1 
93.4 
94.7 
100.8 
97.0 
96.2 
89.3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A U PRODUCTION 
1939 
199C 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
U 
12 
01 
02 
ABHAENGIG 
S e i s o 
1933 
1939 
1990 
n b e r 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
BESCHAEFTIGTE 
I n l g t 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
6 9 . 0 
9 0 . 0 
9 1 . 8 
9 2 . 0 
9 2 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
9 1 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 6 
9 2 . 9 
9 4 . 6 
9 5 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 1 
9 7 . 1 
9 6 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 1 
1 8 0 . 2 
1 8 2 . 9 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 2 
1 6 7 . 1 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 9 
1 9 1 . 5 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 9 
1 9 6 . 7 
1 9 9 . 6 
2 0 0 . 6 
2 0 2 . 8 
2 0 2 . 9 
8 2 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
93 
93 
94 
95 
95 
96 
97 
98 
98 
6 
4 
1 
1 
3 
7 
4 
2 
ï 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
9 6 . 5 
9 3 . 0 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 9 
9 0 . 4 
8 9 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 0 
9 3 . 7 
9 2 . 8 
8 9 . 7 
8 8 . 2 
8 7 . 6 
3 8 . 0 
3 9 . 3 
3 9 . 9 
9 0 . 4 
9 0 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 3 
NOMBRE DE 
D i s a t s o 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 1 
SALARIES 
i n a 1 1 s i s 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 0 
75 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTR. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BISCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 34 
BESCHAETTIGUNG NACE 34 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 34 
EMPLOYMENT NACE 34 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 34 
EMPLOI NACE 34 
125 
120 
115 
no — 
105 
100 
95 
— 125 
120 
1988 1989 1990 1991 
115 
110 
105 
100 
95 
EUR12 IRL NL 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro A r b e i t s t a g 
INDICES OF PRODUCTION 
Per w o r k i n g day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par j o u r ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 9 
8 8 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 7 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 2 0 . 8 
7 5 . 2 
1 0 3 . 9 
1 3 1 . 6 
1 5 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
7 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 4 
1 3 5 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 5 
1 3 6 . 2 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 8 
9 7 . 6 
8 9 . 7 
7 6 . 4 
8 9 . 9 
8 9 . 8 
8 0 . 8 
9 7 . 6 
7 9 . 1 
8 1 . 5 
4 3 . 3 
6 6 . 0 
1 8 1 . 3 
1 5 9 . 3 
1 5 2 . 3 
1 4 4 . 4 
1 6 2 . 0 
1 3 9 . 1 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 9 
1 7 6 . 2 
4 4 . 5 
1 6 3 . 9 
1 7 0 . 2 
1 7 3 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 7 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 2 
2 4 2 . 5 
2 1 6 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 8 . 7 
2 2 9 . 5 
2 2 2 . 3 
2 1 9 . 7 
2 2 4 . 5 
2 0 7 . 7 
2 0 5 . 1 
2 4 5 . 0 
2 6 0 . 7 
2 5 1 . 0 
2 8 5 . 4 
2 5 6 . 3 
1 3 9 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 3 
1 2 9 . 1 
4 1 . 4 
1 3 9 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 6 
9 3 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 5 2 . 7 
1 5 8 . 9 
3 6 . 9 
1 3 4 . 0 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 6 
9 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
8 9 . 0 
9 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 9 
1 2 3 . 8 
9 9 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 9 
2 5 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
Sa i s o n b e r e i n i g t Seasonal 1 y ad justed Dasaisonnal isas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 3 6 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 3 
8 1 . 4 
7 5 . 4 
8 6 . 1 
8 8 . 0 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
9 2 . 6 
7 6 . 1 
8 7 . 5 
9 1 . 9 
6 3 . 2 
1 5 7 . 9 
1 4 9 . 5 
1 6 4 . 5 
1 4 3 . 9 
1 5 3 . 5 
1 3 6 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 3 . 9 
1 6 0 . 8 
1 5 2 . 3 
1 5 8 . 7 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 3 
1 4 3 . 5 
1 6 5 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 7 
2 3 2 . 5 
2 2 2 . 8 
2 3 0 . 6 
2 2 7 . 2 
2 1 8 . 3 
2 2 3 . 7 
2 0 9 . 8 
2 1 8 . 4 
2 0 8 . 8 
2 3 5 . 5 
2 5 1 . 3 
2 5 7 . 0 
2 4 1 . 3 
2 9 4 . 7 
2 6 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 4 3 . 9 
1 0 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 7 
1 2 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 5 
9 5 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 8 
9 0 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
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NACE 34 
1985 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTR. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PK.IDUCTIOI' 
1985 
1936 
1937 
1933 
1939 
1990 
100.0 
104.0 
105.8 
111.5 
118.6 
123.0 
100.0 
102.6 
101.1 
101.6 
106.2 
100.0 
111.0 
112.3 
111.8 
120.3 
120.7 
100.0 
105.3 
104.7 
110.6 
120.2 
127.3 
100 
100 
87. 
79. 
35. 
100.0 
116.7 
141.3 
155.7 
160.4 
152.7 
100.0 
100.6 
101.6 
105.0 
107.6 
113.1 
100.0 
104.2 
126.4 
164.7 
212.5 
233.5 
100.0 
104.2 
110.7 
114.3 
122.2 
120.7 
100.0 100.0 
107.2 102.3 
93.1 96.5 
107.3 100.3 
117.5 105.0 
126.9 112.2 
100.0 
101.7 
103.1 
111.2 
116.0 
118.2 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'\FFAIRES 
Disalscnnalisis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mengen. Si 
1969 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EIHrUHR 
Mengen. S. 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 9 . 3 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 3 
1 3 4 . 1 
1 4 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 4 3 . 2 
1 3 8 . 2 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 5 
I s o n b e r e i n i g t 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 6 
9 7 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 8 
9 9 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 7 
9 5 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 7 
9 5 . 2 
i s o n b e r e l n i g t 
1 4 9 . 7 
1 5 6 . 3 
1 4 3 . 3 
1 5 5 . 1 
1 4 1 . 7 
1 4 8 . 9 
1 4 4 . 7 
1 5 6 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 9 . 2 
1 5 8 . 4 
1 5 7 . 2 
1 7 0 . 8 
1 7 4 . 2 
1 5 3 . 1 
1 4 1 . 9 
1 5 5 . 9 
1 3 2 . 4 
1 4 5 . 0 
1 3 7 . 5 
1 4 4 . 2 
1 4 0 . 3 
1 4 4 . 9 
1 3 5 . 9 
1 4 0 . 8 
1 4 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 7 . 4 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 1 
1 4 4 . 6 
1 0 7 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 1 
1 3 6 . 3 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 4 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 4 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 3 8 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 1 
1 2 6 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 2 . 0 
1 2 6 . 3 
1 4 0 . 2 
1 3 9 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 2 
1 0 5 . 6 
1 4 5 . 7 
1 5 2 . 3 
1 4 6 . 1 
1 5 1 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 7 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 5 . 6 
1 3 2 . 9 
1 5 0 . 0 
1 6 6 . 0 
1 5 8 . 9 
1 7 7 . 6 
1 8 4 . 1 
1 7 2 . 8 
Volumes 
5 5 . 5 
1 0 1 . 7 
7 3 . 3 
1 0 5 . 3 
9 0 . 9 
9 8 . 3 
8 3 . 9 
9 3 . 2 
9 0 . 0 
6 2 . 9 
1 1 6 . 9 
7 3 . 9 
1 1 2 . 0 
7 7 . 5 
6 1 . 4 
Volumes 
1 6 9 . 4 
1 7 7 . 9 
1 9 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 4 8 . 5 
1 6 7 . 9 
1 5 3 . 5 
1 6 4 . 7 
1 5 9 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 1 . 6 
1 7 5 . 6 
1 5 1 . 0 
1 8 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 8 . 1 
1 3 4 . 3 
1 4 6 . 4 
1 3 4 . 0 
1 4 4 . 2 
13B.5 
1 4 1 . 6 
1 5 3 . 7 
EXPORTS 
t s easona 
1 7 3 . 3 
1 7 7 . 9 
1 6 0 . 3 
1 5 9 . 5 
1 4 1 . 7 
1 6 6 . 1 
1 4 5 . 7 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 1 
1 5 7 . 9 
1 5 1 . 2 
1 8 3 . 5 
1 5 6 . 7 
2 1 7 . 0 
1 6 6 . 3 
2 1 0 . 0 
2 2 5 . 5 
2 1 1 . 1 
2 0 4 . 1 
2 1 2 . 2 
1 8 7 . 6 
1 9 8 . 5 
1 9 4 . 0 
1 9 9 . 5 
1 7 7 . 9 
1 8 3 . 1 
1 9 9 . 7 
1 9 0 . 6 
2 1 4 . 2 
2 2 9 . 9 
l l y a d j u s t e d 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 4 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 0 
IMPORTS 
ι s easona 
2 8 2 . 0 
3 4 7 . 8 
3 1 6 . 9 
2 9 1 . 6 
2 8 6 . 2 
2 8 6 . 1 
2 8 1 . 5 
3 0 3 . 4 
2 9 6 . 7 
2 9 3 . 4 
2 6 5 . 5 
3 0 2 . 8 
2 6 3 . 9 
3 0 8 . 1 
3 6 2 . 0 
l l y adJus 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 6 
1 3 6 . 1 
1 5 0 . 8 
1 3 5 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 2 
1 5 7 . 1 
1 4 2 . 7 
1 5 0 . 4 
1 4 7 . 4 
1 5 5 . 3 
1 7 1 . 7 
1 6 3 . 6 
1 5 0 . 9 
2 1 5 . 7 
1 9 4 . 5 
1 8 6 . 6 
1 9 6 . 4 
1 9 1 . 0 
1 8 8 . 5 
1 7 2 . 6 
1 8 2 . 0 
1 8 3 . 1 
1 8 2 . 4 
1 9 1 . 6 
2 0 5 . 1 
2 2 9 . 2 
2 5 5 . 1 
2 2 9 . 1 
t ed 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 7 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 0 
1 3 4 . 6 
1 2 5 . 4 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 3 1 . 9 
1 5 5 . 3 
1 5 4 . 1 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 3 
1 6 0 . 4 
1 6 2 . 3 
1 5 4 . 7 
1 6 0 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 6 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 7 
1 5 9 . 3 
1 6 3 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 1 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 3 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 1 
1 3 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 0 
1 4 2 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 2 
En volume 
9 5 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 2 
107 .5 
1 1 5 . 6 
9 2 . 9 
E:i volume 
1 2 5 . 8 
1 3 7 . 7 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 4 2 . 0 
1 1 1 . 7 
EXPI 
. d i s a l s o 
1 9 0 . 6 
2 2 6 . 5 
2 1 6 . 0 
2 2 8 . 6 
2 2 0 . 4 
2 2 7 . 2 
1 9 7 . 2 
2 1 6 . 5 
2 2 3 . 2 
2 2 7 . 7 
1 6 9 . 3 
2 1 9 . 5 
2 4 2 . 9 
2 5 1 . 8 
2 3 1 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 2 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 4 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 3 
P.TATIONS 
n n a l l s i s 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 4 
IMPUTATIONS 
> d i s a i s ' 
3 2 0 . 4 
3 4 0 . 5 
3 2 3 . 4 
2 7 6 . 3 
2 5 3 . 7 
3 0 0 . 6 
2 8 9 . 0 
3 0 4 . 9 
2 5 3 . 7 
2 7 0 . 0 
2 5 6 . 3 
2 7 3 . 2 
3 2 0 . 9 
3 5 2 . 9 
2 8 8 . 5 
■a l i s e 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 7 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A U PRODUCTION 
1939 
199C 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAENGIG 
Se Iso 
1933 
1939 
1990 
nber< 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
6 9 . 2 
6 8 . 6 
8 9 . 0 
8 6 . 2 
6 7 . 1 
9 0 . 4 
9 1 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 4 
103 .4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 7 7 . 0 
1 7 6 . 4 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 1 
1 7 8 . 6 
1 7 9 . 6 
1 8 4 . 0 
1 6 6 . 2 
1 6 8 . 8 
1 8 8 . 3 
1 9 1 . 6 
1 9 3 . 5 
1 9 6 . 1 
1 9 5 . 3 
1 9 6 . 6 
9 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l y 
3 9 . 4 
3 9 . 5 
EMPLOYEES 
adjusted 
94 
94 
95 
95 
96 
96 
97 
97 
93 
8 
6 
1 
8 
2 
6 
2 
7 
3 
115.5 
115.5 
115.2 
115.9 
113.6 
114.1 
114.3 
114.5 
114.6 
115.3 
115.2 
117.7 
116.1 
115.7 
115.6 
115.9 
114.6 
114.1 
115.1 
114.2 
117.5 
122.7 
126.3 
129.0 
131.3 
133.6 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
2 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
5 
2 
4 
5 
7 
9 
9 
9 
111.4 
116.2 
104.0 
103.0 
103.0 
103.0 
103.0 
104.0 
103.0 
103.0 
103.0 
104.0 
103.0 
103.0 
103.0 
103.0 
103.0 
104.0 
103.0 
102.0 
100.0 
100.4 
100.0 
100.5 
99.6 
100.1 
100.6 
99.8 
NOMBRE 
D i s i 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 9 
DE SALARIES 
i s o n n a l t s i s 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 0 
9 3 . 2 
9 3 . 0 
9 2 . 3 
9 2 . 1 
9 1 . 5 
9 1 . 6 
9 0 . 3 
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BAU VON KRAFTWAGEN UND EINZELTEILEN 
MAN. OF MOTOR VEHICLES AND THEIR PARTS 
CONSTR. AUTOM. ET PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1985 = 100 
135 h 
130 
125 
120 
115 
HO 
105 
100 -
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 35 
BESCHAETTIGUNG NACE 3 5 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EUPLOYIIENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 35 
EMPLOYMENT NACE 35 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 5 
EMPLOI NACE 35 
1988 1989 1990 1991 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
IRL 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Por working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 3 9 . 1 
1 1 8 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 7 . 8 
1 2 2 . 3 
6 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 3 . 4 
1 0 8 . 9 
1 3 2 . 8 
1 2 6 . 9 
1 4 7 . 2 
1 2 7 . 0 
1 4 2 . 8 
1 3 7 . 1 
1 4 7 . 7 
1 2 7 . 6 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 2 
1 4 5 . 9 
1 0 7 . 1 
9 6 . 1 
9 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 4 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 7 . 1 
6 0 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 2 
1 0 7 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 3 5 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 4 
9 4 . 3 
1 2 9 . 4 
1 4 4 . 4 
1 3 1 . 5 
1 0 7 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 5 
8 4 . 9 
7 6 . 6 
7 7 . 8 
6 6 . 6 
7 5 . 1 
7 3 . 8 
7 9 . 6 
7 8 . 4 
5 0 . 0 
9 0 . 2 
6 4 . 8 
1 7 5 . 5 
1 2 1 . 4 
1 7 3 . 3 
1 5 7 . 4 
1 7 2 . 4 
1 4 7 . 7 
1 7 5 . 6 
1 7 4 . 1 
1 6 6 . 9 
2 5 . 9 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 0 
1 6 7 . 9 
1 1 1 . 6 
1 4 9 . 3 
1 5 8 . 6 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 7 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 1 . 5 
1 5 6 . 4 
1 6 1 . 8 
1 4 5 . 1 
3 2 . 6 
1 4 1 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 2 
1 1 0 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 5 . 7 
1 6 4 . 1 
1 2 6 . 9 
1 3 5 . 7 
1 2 3 . 6 
1 0 4 . 2 
9 7 . 7 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 1 
1 5 1 . 2 
1 2 6 . 2 
1 4 9 . 6 
1 5 9 . 8 
1 5 7 . 4 
1 5 8 . 8 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 4 6 . 8 
4 7 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 2 
1 4 1 . 0 
1 2 7 . 4 
1 7 9 . 1 
1 5 0 . 5 
1 7 8 . 9 
1 9 1 . 4 
1 9 8 . 0 
1 7 9 . 7 
1 8 9 . 9 
1 8 7 . 7 
1 4 0 . 0 
6 7 . 1 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 8 
1 1 9 . 6 
1 5 3 . 4 
1 6 3 . 3 
1 4 4 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 5 . 4 
1 6 1 . 3 
1 5 3 . 4 
1 6 1 . 3 
9 2 . 6 
1 0 0 . 6 
1 5 2 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 9 . 4 
1 2 9 . 5 
1 7 5 . 8 
1 5 5 . 8 
1 6 5 . 0 
1 3 7 . 7 
1 6 7 . 8 
1 8 1 . 4 
1 9 2 . 2 
1 9 0 . 4 
1 8 1 . 0 
4 3 . 9 
1 7 5 . 9 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 9 . 0 
9 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
Saisonboro inigt Seasonal ly ad justad Doso i sonnai isas 
1989 11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
U 
12 
1991 01 
02 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 7 . 5 
1 1 9 . 2 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 7 
1 3 9 . 8 
1 1 8 . 4 
1 3 1 . 3 
1 4 7 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 7 
1 3 6 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
9 8 . 2 
1 0 1 . 4 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 6 
6 9 . 2 
4 8 . 0 
9 3 . 8 
6 6 . 4 
7 6 . 6 
7 7 . 9 
8 3 . 4 
6 8 . 1 
6 9 . 6 
1 0 4 . 0 
6 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 4 0 . 5 
1 6 2 . 9 
1 4 7 . 8 
1 5 6 . 6 
1 3 8 . 7 
1 5 4 . 3 
1 5 2 . 9 
1 4 8 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 1 . 6 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 4 
1 4 2 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 2 . 8 
1 4 0 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 1 
1 5 7 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 4 5 . 7 
1 3 3 . 8 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 8 . 2 
1 4 6 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 4 
1 6 8 . 4 
1 7 2 . 4 
1 6 5 . 9 
1 6 7 . 8 
1 7 5 . 8 
1 5 9 . 5 
1 7 4 . 4 
1 8 0 . 3 
1 5 8 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 6 
1 5 3 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 2 . 2 
1 4 6 . 8 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . 4 
1 4 6 . 9 
1 3 8 . 3 
1 4 1 . 0 
1 2 4 . 7 
1 6 3 . 9 
1 4 4 . 1 
1 5 6 . 5 
1 3 3 . 8 
1 5 4 . 5 
1 6 1 . 6 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 6 
1 5 5 . 8 
1 6 2 . 2 
1 7 2 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 0 
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NACE 35 
1985 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND EINZELTEILEN 
MAN. OF MOTOR VEHICLES AND THEIR PARTS 
CONSTR. AUTOM. ET PIECES DETACHEES 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION INDICES DE ΡΓ IDUCTIOI! 
1935 
1936 
1937 
1933 
1939 
1990 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 3 
100.0 
65.4 
69.6 
67 .6 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 9 . 6 
1 4 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 5 
1 0 0 . 0 
8 4 . 1 
6 5 . 6 
1 0 7 . 6 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 8 . 4 
1 3 4 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 6 
1 4 6 . 5 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 1 
1 0 0 . 0 
9 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 2 
1 4 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 4 2 . 3 
1 6 3 . 1 
1 7 0 . 6 
1 0 0 . 0 
9 6 . β 
1 0 4 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 1 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Oisalscnnallsis 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
AUSFUHR 
Mengen. Si 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meiigan. 5, 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
CS 
09 
10 
11 
12 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 3 
1 4 0 . 6 
1 5 8 . 4 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 4 
1 4 2 . 0 
1 5 7 . 5 
1 4 4 . 8 
1 5 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 0 
1 5 6 . 5 
i s o n b e r e 
7 5 . 7 
7 7 . 3 
6 7 . 7 
6 4 . 7 
7 8 . 4 
6 3 . 2 
7 7 . 4 
6 2 . 7 
7 3 . 9 
7 6 . 6 
6 0 . 2 
7 3 . 6 
7 8 . 6 
6 8 . 9 
5 4 . 2 
i s o n b e r e 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 7 
1 2 8 . 4 
1 3 9 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 3 
1 4 3 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 4 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 8 
1 4 9 . 2 
1 4 1 . 0 
1 3 0 . 6 
139 
162 
146 
156 
157 
151 
125 
157 
147 
n i g t 
n i g t 
6 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
9 
6 
1 2 8 . 6 
1 4 7 . 4 
1 2 4 . 1 
1 3 9 . 4 
1 5 2 . 7 
1 6 6 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 6 
1 6 0 . 3 
1 4 1 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 5 . 5 
1 7 8 . 2 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 7 
1 3 0 . 6 
1 4 4 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 9 
5 8 . 5 
5 9 . 4 
5 9 . 9 
7 5 . 6 
6 2 . 8 
6 6 . 1 
6 3 . 1 
7 2 . 0 
6 8 . 9 
6 9 . 6 
7 1 . 3 
6 9 . 3 
6 6 . 0 
5 9 . 1 
5 9 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 0 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 0 . 4 
1 2 8 . 4 
1 4 4 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 9 
1 3 4 . 8 
1 4 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 2 . 9 
1 4 9 . 6 
1 4 3 . 7 
9 2 . 0 
9 3 . 7 
6 2 . 4 
1 0 5 . 6 
9 4 . 1 
9 9 . 9 
9 3 . 1 
9 8 . 4 
8 4 . 8 
8 9 . 3 
9 3 . 3 
8 8 . 5 
9 3 . 0 
8 1 . 0 
7 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 1 . 2 
1 4 1 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 3 . 6 
1 5 1 . 6 
1 4 9 . 6 
1 5 3 . 5 
1 8 0 . 8 
1 9 5 . 3 
1 7 6 . 0 
Volumes 
1 3 . 2 
3 . 0 
- 9 . 3 
- 1 8 . 7 
3 . 2 
- 3 . 6 
7 . 3 
2 . 0 
4 . 1 
4 . 0 
- 0 . 8 
2 . 1 
3 . 0 
0 .5 
- 9 . 7 
Volumes 
2 1 7 . 3 
1 7 9 . 0 
2 0 3 . 3 
2 0 2 . 8 
1 6 5 . 1 
1 6 3 . 1 
2 3 3 . 7 
2 0 1 . 1 
2 1 4 . 0 
1 6 7 . 5 
2 2 9 . 1 
1 6 5 . 7 
1 6 8 . 2 
2 0 1 . 0 
1 5 7 . 9 
1 5 5 . 2 
1 6 0 . 2 
1 5 0 . 1 
1 6 6 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 4 . 7 
1 4 7 . 4 
1 6 3 . 5 
1 5 4 . 3 
1 6 7 . 9 
1 4 4 . 6 
1 5 5 . 7 
1 6 2 . 2 
EXPORTS 
ι s easona 
1 3 7 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4 1 . 2 
1 5 6 . 1 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 7 
1 3 3 . 9 
1 6 2 . 0 
1 5 8 . 5 
1 5 0 . 2 
1 3 5 . 0 
1 5 4 . 7 
1 4 3 . 2 
1 7 1 . 2 
1 7 5 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 4 3 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 7 . 0 
l l y a d j u s t e d 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 4 
1 3 1 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 2 
9 6 . 2 
IMPORTS 
t s e a s o n a 
2 7 0 . 0 
2 7 6 . 0 
2 5 7 . 9 
2 6 5 . 6 
3 3 4 . 4 
2 6 4 . 1 
2 7 9 . 7 
2 5 8 . 9 
2 5 3 . 6 
2 4 1 . 2 
2 0 0 . 3 
2 3 5 . 9 
2 1 4 . 8 
2 7 9 . 0 
1 7 3 . 1 
l l y adjus 
1 5 3 . 5 
1 6 1 . 6 
1 4 9 . 0 
1 5 7 . 6 
1 4 1 . 3 
1 5 3 . 3 
1 3 6 . 7 
1 5 0 . 5 
1 4 1 . 9 
1 5 3 . 7 
1 4 5 . 2 
1 4 1 . 6 
1 5 2 . 3 
1 4 4 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 9 
1 0 0 . 9 
9 8 . 0 
9 0 . 3 
9 0 . 5 
7 1 . 8 
9 6 . 2 
7 7 . 4 
9 6 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 0 . 1 
1 0 6 . 7 
t ed 
1 4 7 . 8 
1 5 2 . 5 
1 3 0 . 2 
1 8 6 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 3 . 7 
1 5 1 . 6 
1 6 8 . 4 
1 4 2 . 2 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 4 
1 3 8 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 7 9 . 0 
1 8 0 . 5 
1 4 5 . 3 
1 9 1 . 0 
1 6 2 . 9 
1 8 3 . 4 
1 7 5 . 4 
1 8 5 . 6 
1 6 6 . 6 
1 7 0 . 7 
1 7 6 . 1 
1 5 6 . 9 
1 6 4 . 4 
1 5 2 . 0 
1 5 8 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 0 
1 3 5 . 5 
1 4 7 . 7 
1 1 7 . 1 
1 3 1 . 6 
1 4 9 . 5 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 1 
1 5 6 . 2 
1 5 4 . 5 
1 4 8 . 1 
1 6 6 . 3 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 2 
1 7 2 . 1 
1 5 6 . 6 
1 5 2 . 3 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 6 
1 5 9 . 6 
1 7 4 . 5 
1 4 6 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 5 . 4 
1 5 4 . 5 
En volume 
1 5 2 . 8 
1 4 6 . 2 
1 3 6 . 0 
1 5 3 . 5 
1 3 2 . 9 
1 4 5 . 2 
1 4 3 . 3 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 6 
1 3 9 . 3 
1 4 9 . 9 
1 4 0 . 6 
1 7 1 . 9 
1 7 9 . 3 
1 6 1 . 5 
En volume 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 0 
1 1 8 . 7 
9 5 . 6 
1 2 0 . 4 
1 0 9 . 7 
1 2 1 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 2 
EXP: 
, d i s a l s r 
2 7 2 . 0 
3 5 4 . 1 
2 9 4 . 1 
3 0 0 . 5 
4 3 0 . 9 
3 3 1 . 9 
3 0 7 . 5 
3 3 7 . 1 
3 7 2 . 2 
3 1 6 . 6 
3 0 6 . 8 
2 7 4 . 2 
2 8 0 . 5 
3 1 5 . 1 
3 2 0 . 6 
IMPI 
, d i s a i s 
3 6 6 . 2 
3 6 0 . 9 
3 6 4 . 4 
3 2 8 . 4 
2 6 5 . 1 
3 3 6 . 6 
2 9 9 . 4 
3 6 2 . 4 
3 4 9 . 1 
3 4 9 . 7 
3 4 3 . 1 
3 4 4 . 6 
3 4 1 . 9 
3 1 9 . 3 
2 6 5 . 6 
1 6 8 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 1 . 1 
1 6 9 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 4 . 6 
1 5 9 . 6 
1 6 6 . 7 
1 5 0 . 1 
1 6 3 . 9 
1 5 7 . 5 
1 6 3 . 4 
1 6 0 . 3 
1 6 3 . 9 
1 6 2 . 6 
1 7 4 . 3 
1 6 7 . 6 
'TATIOHS 
.nai I s i s 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 3 
1 3 7 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 1 . 6 
•¡TATIONS 
. a l i s i . 
1 3 2 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A U PE1DUCTION 
1939 
1990 
1991 
10 
11 
12 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
ABHAENGIG 
S a l s o 
1988 
1939 
1990 
nberi 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
BESCHAEFTIGTE 
I n i g t 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
10O.4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
105 
107 
103 
109 
103 
103 
109 
110 
4 
9 
3 
0 
4 
6 
1 
0 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 S . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
9 7 . 3 
9 6 . 7 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 3 . 4 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 5 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 7 
1 6 2 . 4 
8 7 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
89 
88 
38 
38 
33 
39 
33 
89 
89 
6 
6 
5 
7 
6 
0 
7 
2 
1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 6 
3 6 . 3 
3 5 . 2 
8 6 . 3 
8 5 . 2 
3 3 . 6 
8 5 . 5 
3 3 . 9 
8 9 . 3 
6 8 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
9 1 . 7 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 2 . 4 
9 1 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 0 
NOMBRE DE 
D i s a l s i . 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 4 
34LARIES 
mal I s i s 
9 3 . 5 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 3 . 1 
9 8 . 7 
9 7 . 3 
9 6 . 6 
9 7 . 9 
79 
FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTWAGEN 
MANUF. OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTR. MATER. TRANSP. AUTRE QU'AUTOMOB. 
NACE 36 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 38 
BESCHAETTIGUNG NACE 38 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 38 
EMPLOYMENT NACE 36 
PRODUCTION NACÍ 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 0 
EMPLOI NACE 30 
1988 1989 1990 1991 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
B5 
80 
EUR12 DK DCWEST) GR IRL NL UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro A r b e i t s t a g 
INDICES OF PRODUCTION 
Par working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
S a i s o n b e n 
1989 
1990 
1991 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 6 
9 8 . 4 
8 0 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 6 
i n i g t 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 4 
9 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 6 
9 8 . 2 
7 4 . 9 
1 3 1 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 8 . 5 
7 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 0 
9 7 . 5 
9 4 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 9 
8 0 . 9 
7 7 . 9 
8 4 . 9 
8 7 . 9 
9 7 . 8 
9 0 . 8 
8 8 . 9 
9 1 . 8 
5 6 . 9 
8 1 . 9 
9 6 . 8 
9 4 . 8 
9 6 . 8 
8 4 . 9 
9 5 . 8 
9 4 . 8 
7 4 . 8 
8 4 . 7 
8 2 . 6 
8 3 . 5 
9 1 . 1 
8 7 . 7 
8 7 . 5 
8 7 . 8 
8 7 . 2 
8 4 . 3 
9 3 . 1 
9 2 . 8 
9 1 . 9 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
9 0 . 9 
1 0 8 . 5 
9 7 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 7 
9 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 2 
1 4 6 . 0 
1 7 8 . 5 
1 5 6 . 3 
1 6 8 . 9 
1 6 0 . 6 
1 6 8 . 8 
1 5 7 . 9 
8 7 . 2 
1 7 3 . 2 
1 2 9 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 1 
1 5 9 . 1 
1 6 6 . 5 
1 5 3 . 1 
1 5 9 . 4 
1 5 4 . 7 
9 8 . 4 
1 8 2 . 8 
1 5 0 . 7 
1 4 7 . 8 
2 1 6 . 4 
1 9 7 . 2 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 1 
1 6 8 . 0 
1 4 0 . 4 
1 8 1 . 2 
1 7 2 . 6 
1 8 7 . 5 
3 4 . 5 
2 0 7 . 8 
2 5 3 . 9 
2 6 2 . 0 
2 0 9 . 8 
2 2 3 . 0 
S e a s o n a l l y 
1 7 9 . 1 
1 7 0 . · 
1 5 7 . 2 
1 5 2 . 4 
1 7 3 . 3 
1 4 1 . 3 
1 5 8 . 6 
1 4 8 . 8 
1 4 2 . 2 
1 4 5 . 7 
1 7 5 . 9 
1 9 3 . 4 
2 1 0 . 2 
1 8 2 . 8 
2 4 0 . 7 
9 0 . 2 
9 0 . 3 
8 4 . 3 
7 5 . 2 
7 1 . 0 
6 6 . 7 
6 9 . 2 
5 4 . 8 
4 7 . 3 
5 6 . 0 
6 1 . 5 
7 8 . 5 
7 1 . 9 
6 8 . 1 
6 3 . 6 
5 7 . 6 
a d j u s t e d 
6 9 . 0 
7 7 . 8 
8 7 . 7 
9 0 . 6 
8 3 . 1 
7 2 . 9 
6 4 . 8 
5 5 . 3 
4 1 . 4 
6 8 . 8 
6 4 . 7 
8 2 . 5 
5 6 . 9 
5 8 . 8 
6 4 . 5 
6 5 . 3 
1 0 0 . 8 
1 1 3 . 1 
9 8 . 2 
1 0 9 . » 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 0 1 . 7 
1 2 7 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 5 . 1 
9 2 . 3 
1 0 4 . 3 
1 2 1 . 2 
9 9 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 3 
9 8 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 8 
1 6 4 . 9 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 5 
1 6 4 . 6 
1 7 1 . 4 
1 7 3 . 6 
1 5 2 . 0 
1 6 1 . 8 
1 4 6 . 6 
6 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 5 3 . 7 
1 5 8 . 7 
1 4 9 . 5 
1 7 3 . 7 
1 7 1 . 3 
1 5 5 . 2 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 9 
1 6 2 . 4 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 9 . 5 
1 5 8 . 2 
1 6 9 . 9 
1 5 7 . 4 
8 8 . 2 
9 4 . 2 
8 8 . 2 
9 4 . 2 
9 1 . 2 
1 0 2 . 3 
9 4 . 2 
9 9 . 2 
9 1 . 2 
8 7 . 2 
9 8 . 2 
8 9 . 6 
9 6 . 9 
9 0 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 1 
9 6 . 2 
9 0 . 5 
9 6 . 8 
9 5 . 3 
9 2 . 9 
9 9 . 7 
8 8 . 1 
8 8 . 6 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
8 8 . 8 
8 7 . 4 
9 3 . 8 
8 9 . 4 
8 5 . 3 
6 6 . 5 
8 1 . 3 
Dosa i 
8 4 . 0 
8 5 . 6 
9 0 . 3 
8 9 . 1 
« 4 . 7 
8 2 . 1 
8 6 . 8 
8 0 . 8 
9 1 . 3 
9 0 . 9 
8 5 . 6 
1 3 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 6 8 . 0 
9 6 . 0 
1 1 5 . 0 
s o n n a i i s e s 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
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NACE 36 
1985 = 100 
FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTWAGEN 
MANUF. OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTR. MATER. TRANSP. AUTRE QU'AUTOMOB. 
PRODUKTIONSINDIZES INOICES OF PRODUCTION INDICES DE Pf.^DUCTIO« 
1985 
1986 
1937 
1938 
1939 
1990 
UMSATZ 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 9 
S a i s o n b e r e i n i g t 
1989 
1990 
1991 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 5 . 6 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 5 . 5 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 6 
1 0 0 . 0 
9 4 . 2 
7 2 . 0 
9 4 . 7 
1 0 3 . 1 
1 5 3 . 2 
9 9 . 6 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 3 
9 9 . 5 
1 5 1 . 2 
1 0 2 . 2 
8 6 . 3 
1 0 0 . 0 
9 4 . 5 
7 6 . 1 
7 4 . 5 
7 5 . 0 
8 7 . 9 
9 8 . 6 
4 0 . 4 
6 9 . 5 
6 2 . 2 
1 3 5 . 6 
4 8 . 6 
9 2 . 6 
6 5 . 7 
6 . 6 
1 8 3 . 8 
1 1 2 . 4 
7 5 . 8 
1 4 8 . 4 
1 4 1 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 7 
8 7 . 8 
1 0 0 . 0 
9 3 . 0 
9 7 . 5 
9 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 6 
1 2 6 . 0 
9 6 . 6 
1 4 6 . 3 
1 4 1 . 5 
1 3 0 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 0 . 6 
1 6 3 . 1 
1 8 4 . 4 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 9 
1 4 9 . 8 
1 4 3 . 6 
1 8 2 . 5 
1 7 7 . 6 
1 6 8 . 9 
1 5 2 . 9 
100 
132 
135 
151 
141 
0 
3 
0 
6 
5 
100 
107 
124 
137 
152 
174 
0 
7 
1 
0 
1 
7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 3 
TURNOVER 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
1 3 2 . 6 
1 4 4 . 6 
1 3 3 . 5 
1 4 7 . 2 
1 4 6 . 4 
1 6 5 . 7 
1 4 5 . 6 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 5 
100 
97 
97 
96 
103 
108 
0 
9 
8 
6 
1 
4 
1 0 0 . 0 
1 3 9 . 9 
1 2 7 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 6 
1 5 0 . 1 
1 4 6 . 7 
1 6 6 . 1 
1 8 4 . 2 
1 6 9 . 7 
1 4 9 . 0 
1 6 3 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 9 . 0 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 5 
1 6 6 . 6 
1 4 5 . 4 
1 5 9 . 9 
1 4 0 . 6 
1 4 8 . 0 
100 
95 
83 
8 1 
89 
128 
128 
127 
0 
0 
8 
5 
8 
7 
1 
7 
100 
104 
99 
100 
87 
0 
9 
5 
0 
4 
CHIFFRE D ' 
Dise 1 so 
100.0 
112.0 
113.1 
106.5 
128.6 
130.6 
'.FFAIRE5 
inalisi* 
144.2 
142.6 
158.7 
115.4 
122.0 
121.6 
138.4 
144.1 
144.3 
135.9 
138.2 
130.2 
126.5 
126.1 
160.7 
113.2 
116.5 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1989 10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE 
Salsonberelnlnt 
1988 
1989 
1990 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
85.4 
84.6 
64.5 
64.6 
84.9 
85.0 
85.4 
85.8 
85.8 
71.7 
70.1 
75.4 
92.4 
93.6 
93.1 
91.7 
90.5 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
6 9 . 0 
6 9 . 0 
6 8 . 3 
6 7 . 3 
6 8 . 3 
7 2 . 3 
7 5 . 6 
7 5 . 1 
7 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 6 . 4 
9 7 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 7 
1 0 0 . 0 
9 9 . 8 
1 0 0 . 4 
1 7 9 . 5 
1 7 9 . 5 
1 8 3 . 6 
1 9 2 . 7 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 7 
1 9 4 . 1 
1 9 4 . 3 
1 9 4 . 4 
1 9 5 . 0 
1 9 8 . 3 
1 9 8 . 1 
2 0 6 . 1 
21)6.3 
2 0 6 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
NUMBER OF 
S e a s o n a l l ; 
EMPLOYEES 
e d j u s t - d 
8 6 . 2 
8 5 . 4 
8 5 . 1 
8 5 . 3 
8 5 . 4 
8 5 . 0 
8 4 . 9 
3 5 . 2 
3 5 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
7 9 . 5 
7 7 . 9 
7 9 . 0 
6 0 . 2 
3 1 . 3 
8 2 . 7 
3 3 . 9 
3 4 . 2 
3 5 . 6 
8 6 . 8 
NOMBRE DE 
D i s a i s · 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
SALARIES 
r i s a l i s t e 
8 2 . 9 
8 1 . 7 
8 0 . 7 
7 9 . 9 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
7 9 . 5 
8 0 . 2 
3 0 . 0 
7 9 . 0 
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VERGLEICH EUR-12, USA, JAPAN 
COMPARISON EUR-12, USA, JAPAN 
COMPARAISON EUR-12, USA, JAPON 
PRODUK r i D N S I r O l Z E S 
S a i s o n b e r t f n i g t 
1 9 8 5 = 1 0 0 
I N D I C E S OF PRODUCTION 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
O a s a l s o n a l I s t s 
1990 
03 04 0 5 0 6 07 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 
1991 
01 0 2 ZA ZB 
NACE 1-4 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
EUH12 
USA 
JAP 
1 W . 9 1 1 3 . 1 
115.*» 1 1 5 . 3 
122 .7 121 .β 
I M . 9 I M . a 
115 .9 116 .6 
125 .0 1 2 5 . 1 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDIN» 
I M . 3 115 .0 I M . 7 
116 .9 1 1 7 . 1 117 .2 
127 .3 127 .β 126 .4 
CONSTRUCTION 
I M 
l i b 
1 3 0 
7 
4 
0 
I M 
I M 
L U 
0 
7 
7 
ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E SANS BATIMENT 
1 1 3 . 7 1 1 5 . 2 I M . 7 I 0 . 1 ­ 0 . 5 I 
113 .6 1 1 2 . 9 1 1 2 . 0 ­ 2 . β ­ 0 . 9 
1 2 7 . 8 1 2 9 . 5 1 2 9 . 8 0 . 7 0 . 4 
I N T 
GRUNDSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR 12 
USA 
JAP 
111 .3 
122 .5 
121 .9 
1 1 0 . 1 111 .0 
1 2 2 . 3 122 .6 
122 .6 1 2 4 . 7 
111 .5 
122 .6 
124 .4 
110 .0 
122 .8 
1 2 6 . 1 
111 .4 111 .2 1 1 0 . 8 
122 .2 121 .6 121 .2 
126 . 9 1 2 6 . 7 1 2 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 9 . 1 
109 .6 
1 2 0 . 1 
126 .2 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 7 
1 1 1 . 7 0 . 1 0 . 5 
1 1 7 . 9 ­ 2 . 1 ­ 0 . 5 
1 2 7 . 9 0 . 4 ­ 0 . 0 
I N V 
INVESTIT IONSSUETER 
EUR12 
USA 
JAP 
122.8 119.9 
121.2 121.0 
134 .4 130 .5 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
121 .9 120 .4 120 .9 121 .2 120 .2 118 . 9 
122 .6 123 .2 123 .6 123 .6 124 .3 123 .4 
1 3 3 . 7 136 .0 1 4 0 . 1 135 .6 135 .8 1 4 1 . 1 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
117 .6 
121 .4 
1 3 9 . 8 
1 1 9 . 0 
120 .2 
141 .4 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 4 0 . 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 8 . 9 
141 .4 | 
­ 0 . « 
­ 2 . 7 
1 . 4 
­ 1 . 9 
­ 1 . 1 
0 . 9 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOO0S BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 
USA 
JAP 
116 .6 114 .2 117 .0 
114 .7 114 .4 114 .6 
116 .5 115 .4 118 .9 
116 .0 
1 1 5 . 1 
117 .9 
1 1 7 . 1 
114 .7 
119 .6 
118 .0 
1 1 5 . 1 
121 .2 
116 . 9 
116 .0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 7 ­ 0 . 3 ­ 2 . 0 
1 1 1 . 6 ­ 2 . 6 ­ 1 . 1 
1 2 3 . 3 ­ 0 . 1 0 .4 
EXT 
BERGBAU UNO GEHINNUNG VON STEINEN UND EROEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EUR12 
USA 
JAP 
8 1 . 6 
9 2 . 7 
7 9 . 3 
6 2 . 6 
9 3 . 6 
7 3 . 9 
6 3 . 6 
9 3 . 6 
6 0 . 5 
7 9 . 3 
9 5 . 4 
7 9 . 7 
8 0 . 7 
9 3 . 9 
9 1 . 4 
8 0 . 2 
9 5 . 3 
6 1 . 5 
6 2 . 2 
9 4 . 1 
6 6 . 4 
77.3 
93. β 
79.'* 
93.6 
-0.6 5.3 
-0.6 0.4 
-59.3 -73.1 
MAN 
BE- UND VERARBEITENDES GEHERBE 
EUR12 
USA 
JAP 
1 116 .6 
119 .9 
| 1 2 3 . 3 
1 1 5 . 7 
119 .6 
122 .2 
116 .2 
120 .4 
1 2 5 . 3 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
117.3 117.4 117.4 117.5 117.3 116.4 
121.0 121.3 121.3 121.4 120.9 118.9 
125.0 127.2 127.7 126.4 130.2 129.3 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
15.4 
1 7 . 3 
29 .4 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 7 
130 .0 
115 .4 1 
1 1 5 . 7 
130 .0 | 
­ 0 . 8 
­ 2 . 9 
0 . 7 
­ 1 . 3 
­ 0 . 9 
0 . 4 
NACE 22 
ERZEUS.U.ERSTE BEAPBEITG V.METALLEN PROD./BASIC PROCESSING OF METALS PRODUCT./PREN.TRANSF.OES METAUX 
EUR12 
USA 
JAP 
110 .0 105 .8 107.4 
1 0 3 . 5 104 .5 1 0 4 . 3 
1 1 1 . 3 110 .3 113 .0 
106 .2 
107 .6 
113 .2 
103 .8 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 1 
106 .5 
112 .6 
1 1 5 . 1 
107 .9 
109 .6 
115 .2 
105 .4 
1 0 6 . 7 
1 1 7 . 1 
104 . 9 
1 0 7 . 1 
102 .6 
1 0 1 . 1 
105 .4 
9 6 . 4 
1 0 9 . 5 1 ­ 0 . 2 
­ 5 . 5 
2 . 2 
3 . 3 
­ 3 . 6 
2 . 1 
NACE 24 
I N D . S T E I N E U.EROEN/GLASINDUSTRIE 
EUR12 
USA 
JAP 
123 .6 119 .2 1 2 1 . 3 
1 1 5 . 1 112 .3 113 .7 
1 1 7 . 8 118 .0 1 1 9 . 5 
NACE 2 5 ­ 2 6 
CHEM.INDUSTRIE INCL.CHEMIEFASERN 
EUR12 
U5A 
JAP 
1 1 8 . 1 
120 .3 
123 .4 
114 .8 114 .4 
120 .6 1X9.8 
1 2 4 . 3 126 .3 
NACE 3 1 ­ 3 6 
METALLVERARB.IND.OHNE FEINMECHAN 
EUR 12 
USA 
124 .0 
123 .8 
1 3 0 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 9 
123 .5 
124 .9 
134 .0 
1 2 2 . 1 
125.6 
133 .5 
I N D OF NON METALLIC MINERAL PROD 
METAL T R A N S F . I N D . E X C L I N S T R . E N G . 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 9 
121 . 
125. 
137. 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQ. 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 9 
CHEM 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 2 
. I N D U S . 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 7 
I N C L . MAN 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 9 1 1 8 . 0 
1 1 1 . 6 1 1 0 . 9 
1 2 1 . 4 
HADE F I B R E 
1 1 7 . 5 1 1 6 . 0 
1 2 0 . 7 1 2 0 . 6 
1 2 9 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 1 
IND 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 1 
110 .0 ­ 3 . 5 
­ 3 . 1 
­ 6 . 3 
­ 2 . 2 
0 . 0 
.CHIMIQUEtFIBRES ARTIFICIELL. 
-1.3 
-0.9 
2.2 
-2.5 
-1.1 
^.2 
121 .9 
1 2 6 . 1 
134 . 9 
121 .0 
124 . 9 
1 4 1 . 0 
1 1 9 . 1 
121 .2 
118 . 9 
118 .5 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 5 
INO.TRANSF.MET.SAUF MECAN.PRECIS 
-1.5 -3.5 
-4.0 -0.0 
2.3 3.7 
HERSTEL. VON MEIALLERZEUGNISSEN 
EUR12 
USA 
JAP 
NACE 32 
MACHINENBAU 
120.9 
111.9 
119.6 
EUR12 
USA 
JAP 
1 1 5 . 1 
143 .4 
135 .0 
NACE 3 4 
ELEKTROTECHNIK 
EUR12 
USA 
JAP 
122.1 
120.3 
140.3 
117.9 120.5 
111.5 112.6 
118.3 119.0 
110.3 
143.6 
129.5 
119 .4 
ne.a 
141 .1 
112 .5 
144 .7 
1 3 0 . 1 
123 .5 
120 .3 
142 .3 
1 1 7 . 7 
112 .0 
119 .5 
112 .3 
145 .8 
133 .2 
121 .4 
1 2 1 . 1 
143 .9 
MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
1 1 6 . 3 119 .0 118 .8 118 .2 115 . 
112 .9 113 .6 113 .0 112 .4 110 . 
1 2 2 . 5 123 .2 1 2 1 . 6 123 .0 
FABRICAT.D'OUVRAGES EN METAUX 
110 .0 
146 .8 
135 .6 
124 .0 
120 .3 
147 .8 
MECHANICAL ENGINEERING 
1 1 0 . 8 110 .0 
1 4 7 . 5 148 .0 
1 3 0 . 6 1 3 2 . 4 
1 0 8 . 7 
149 .4 
1 3 5 . 8 
ELECTRICAL ENGINEERING 
121 .9 
1 2 0 . 1 
1 4 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 6 
1 5 0 . 7 
1 2 1 . 9 
119 .0 
1 5 4 . 1 
1 0 5 . 7 
1 4 6 . 3 
121 .6 
118 .7 
113 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 2 
1 4 3 . 7 
121 .0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 5 
107 .4 
1 0 7 . 3 
1 4 2 . 5 
­ 1 . 6 
­ 3 . 9 
1 . 9 
­ 1 . 6 
­ 0 . 6 
1.2 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
­ 3 . 0 
­ 2 . 6 
­ 0 . 0 
­ 4 . 8 
­ 0 . 8 
2 . 6 
C O N S T R . E L E C T R I C E T ELECTRONIQUE 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 1 
­ 0 . 6 ­ 2 . 9 
­ 1 . 4 0 . 1 
4 . 4 2 . 2 
BAU V.KRAFTMAGEN U.EINZELTEILEN 
EUR12 
USA 
JAP 
131.5 
102.6 
128.0 
124 .7 
9 4 . 5 
128 .3 
131.4 
1 0 1 . 8 
1 3 4 . 1 
MAN.OF MOTOR V E H I C L E S t T H E I R PARTS 
127 .9 128 .7 131 .0 127 .6 1 2 8 . 3 1 2 3 . 5 
106 .4 103 .2 104 .6 1 0 5 . 1 1 0 3 . 0 6 8 . 1 
130 .4 133 .9 136 .0 128 .5 1 4 0 . 2 
1 1 9 . 1 
8 2 . 2 
CDNSTR.AUTON.ET PIECES DETACHEES 
1 2 7 . 5 
8 7 . 4 
­ 3 . 6 
­ 1 7 . 6 
1 . 6 
­ 6 . 5 
6 . 3 
9 . 1 
FAHRZEUGSAU OHNE KRAFTHAGEN 
EUR12 
USA 
JAP 
110.1 
97.6 
103.4 
100.S 
MANUF.OF OTHER MEANS OF TRANSP. 
9 9 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 7 
9 7 . 5 
115 .4 
9 7 . 3 
CONS.MATER.TRANSP.AUTRE QU'AUTOMOß. 
103.6 -0.4 
-2.2 
-5.7 
-0.1 
4 1 1 ­ 4 2 3 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 
EUR1Z 
USA 
JAP 
NACE 4 1 / 4 2 
NAHRUNGS U . GENUSSMITTELGEHERBE 
FOOD INDUSTRIES 
111 .6 
112 .8 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 1 
112.4 
107 .9 
110 .9 
112 .6 
108 .3 
112 .4 
112 .7 
109 .0 
114 .9 
113 .4 
106 .9 
115 .5 
113 .9 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 1 
113 .6 
109 .2 
1 1 6 . 7 
114 .0 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 7 
115 .0 
116 . 9 
114 .6 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 0 
FOOD/DRINK AND TOBACCO IHDUSTRT 
I N D U S . DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 1 9 . 0 I 1 . 0 0 . 6 I 
I N D . ALIMENT.«BOISSONS ET TABAC 
EUR12 
USA 
J A P 
NACE 43 
112 .0 
1 1 1 . 8 
102 .9 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR12 
USA 
JAP 
103 .4 
111 .9 
91 .6 
110 .9 
111 .5 
103 .5 
1 0 1 . 1 
111 .7 
9 0 . 2 
112 .6 
111 .2 
1 0 4 . 1 
102 .7 
1 1 4 . 1 
9 0 . 7 
112 .4 
110 .3 
1 0 6 . 1 
101 .2 
1 1 6 . 1 
90 .4 
114 .5 
111 .6 
106 .9 
1 0 2 . 7 
113 .0 
9 0 . 5 
117 .2 115 .0 1 1 6 . 7 
111 . 9 111 .8 1 1 3 . 1 
109 .2 1 0 6 . 1 1 0 8 . 7 
TEXTILE INOUSTRT 
102 .6 1 0 2 . 1 1 0 2 . 1 
1 1 2 . 1 113 .6 113 .4 
9 0 . 9 8 9 . 7 9 1 . 4 
117 .2 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 3 
110 .3 
1 1 5 . 3 
113 .6 
9 6 . 5 
1 0 9 . 3 
118 .6 
113 .6 
9 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 . 0 ­ 0 . 0 
0 . 6 ­ 0 . 3 
1 . 7 1 . 9 
INDUSTRIE T E X T I L E 
­ 2 . 7 0 . 2 I 
­ 3 . 7 ­ 1 . 9 
0 . 1 1.8 
84 
ERZEUGERPREISINDIZES OUTPUT PRICE INDICES INDICES DE PRIX A LA PRODUCTION 
1990 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1991 
Ol 02 •/.A YA 
NACE 1-4 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
EUR12 I 108.8 
USA 
JAP 
INT 
GRUNDSTOFFE U. PROD. 
EUR12 1 101.6 
USA 
JAP 
luv 
INVESTITIONSGUETER 
EUR12 I 118.8 
USA 
JAP 
CON 
VERBRAUCHSGUETER 
EUR12 l 114.9 
USA 
JAP 
109.2 
GUETER 
101.8 
119.3 
115.4 
EXT 
BERGBAU UND GEHINNUNG VON STEINEN UNO 
EUR12 83.2 84.5 84.4 
USA 
JAP 
MAN 
BE- UND VERARBEITENDES GEHERBE 
ERDEN 
84.3 
EUR12 
USA 
JAP 
1 1 1 1 . 2 
1 0 9 . 2 
111 .5 
109 .2 
111 .7 
109.5 
111 .7 
109.2 
NACE 22 
ERZEUG.U.ERSTE BEARBEITG V.METALLEN 
EUR 12 
USA 
J A P 
1 107.0 
118.8 
106.9 
120.1 
107.0 
120.4 
106.1 
119.4 
106.0 
119.8 
NACE 24 
IND.STEINE U.ERDEN/GLASINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDIN·; CONSTRUCTION 
109.4 110.2 110.9 111.5 111.4 
INTERMEDIATE GOODS 
101.5 102.8 103.3 104.J 104.3 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
120.2 120.6 120.8 121.2 121.3 
CONSUMER GOODS 
116.1 116.4 116.6 116.8 117.0 
MINING AND QUARRYING 
64.9 35.1 84.2 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
111.9 112.8 113.5 114.3 114.1 
109.2 111.8 114.1 117.0 
PROD./BASIC PROCESSING OF METALS 
106.0 105.9 105.3 
121.8 122.4 122.2 
IND OF NON METALLIC MINERAL PROD 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
111.4 I 3.1 0.0 
BIENS INTERMEDIAIRES 
I 2.8 -0.2 
EURI 2 
USA 
JAP 
I 118 .2 
1 0 5 . 2 
118 .7 
105 .2 
1 1 9 . 1 
105.4 
119 .3 
105.5 
119 .7 
105 .4 
120 .0 
105 .5 
120 .3 
105 .9 
120 .7 
1 0 6 . 2 
NACE 25-26 
CHEM.INDUSTRIE INCL.CHEMIEFASERN 
EUR12 
USA 
J S P 
I 103 .8 
115 .3 
103 .9 
115 .0 
104 .0 
115.4 
104 .1 
115 .7 
NACE 31-36 
METALLVERARB.IND.OHNE FEINHECHAN 
EUR12 
USA 
JAP 
NACE 31 
HERSTEL. VON METALLERZEUGNISSEN 
EUR12 1 118.8 
USA 111.2 
JAP 
NACE 32 
HACHIHENBAU 
EUR12 1 123.0 
USA 
JAP 
NACE 34 
ELEKTROTECHNIK 
EUR12 1 111.4 
USA 108.5 
JAP 
NACE 35 
BAU V.KRAFTHAGEN U 
EUR12 1 121.3 
USA 110.0 
JAP 
111.3 
123.8 
112.0 
108.6 
111.7 
124.2 
112.1 
108.6 
EINZELTEILEN 
121.4 
109.9 
121.9 
109.6 
111.8 
124.7 
112.3 
108.8 
122.1 
110.5 
NACE 36 
FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTHAGEN 
EUR12 
USA 
JAP 
411-423 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 
CHEM.INDUS. INCL. MAN MADE FIBRE 
104.0 104.1 104.4 106.1 
115.6 115.4 119.9 123.5 
METAL TRANSF.IND.EXCL.INSTR.ENG. 
MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
111 .6 111 .9 111 .7 1 1 2 . 1 
MECHANICAL ENGINEERING 
125.0 125.3 125.6 126.1 
ELECTRICAL ENGINEERING 
112.4 112.7 112.9 113.1 
108.9 108.8 108.8 108.9 
MAN.OF MOTOR VEHICLESfTHEIR PARTS 
122.2 122.7 123.0 123.1 
110.2 110.0 109.6 114.1 
MANUF.OF OTHER MEANS OF TRANSP. 
FOOD INDUSTRIES 
EUR12 
USA 
JAP 
107.9 
116.8 
108 .1 
117 .1 
103.2 
119.3 
NACE 4 1 / 4 2 
NAHRUNGS U. GENUSSMITTELGEHERBE 
EUR12 
USA 
JAP 
111.0 
116.2 
111.6 
117.6 
111.7 
119.4 
108.3 
118.6 
111.6 
118.9 
108.4 
119.1 
108.2 108.0 107.9 
118.9 118.3 118.1 
FOOD/DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
111.9 
119.3 
112.0 111.8 111.9 
116.5 117.2 117.4 
NACE 43 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR12 I 113. 
USA 
JAP 
TEXTILE INDUSTRY 
114.2 114.3 114.2 114.4 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
I 3.8 0.1 
BIENS DE CONSOMMATION 
I 2.8 0.1 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
I 2.7 -0.0 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1 3.2 -0.1 7.9 2.5 2.8 : 
PRODUCT./PREM.TRANSF.DES METAUX 
I -5.0 -0.6 
-0.3 -0.2 
2.4 -0.4 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQ 
I 5.0 0.3 
2.0 0.3 
3.2 0.4 
IND.CHIMIQUE»FIBRES ARTIFICIELL 
2.7 1.6 
5.4 3.0 
2.3 : 
IND.TRANSF.MET.SAUF MECAN.PRECIS 
FABRICAT.D'OUVRAGES EN METAUX 
4.2 0.3 
1.1 0.4 
5.1 0.1 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
4.9 0.4 
3.5 0.1 
CONSTR.ELECTRIQ.ET ELECTRONIQUE 
2.7 0.1 
0.8 0.1 
-2.0 -0.2 
CONSTR.AUTOM.ET PIECES DETACHEES 
3.6 0.1 
1.5 4.1 
-2.6 -0.1 
CONS.MATER.TRANSP.AUTRE QU'AUTOMOB 
INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
-0.3 
3.7 
2.3 
-0.0 
-0.2 
0.1 
IND. ALIMENT.»BOISSONS ET TABAC 
0.3 
3.2 
1.4 
0.1 
0.2 
INDUSTRIE TEXTILE 
1.2 0.2 
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BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
Produktionsindizes - Indices of production - Indices de production 
1968 1989 1990 1991 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeit 
1989 
1990 
1991 
11 1? 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 
stag 
131.7 87.3 117.1 140.4 159.9 154.4 161.4 171.2 66.3 151.8 167.3 
100.6 97.0 
91.1 85.2 85.2 88.8 93.5 94.7 
94.7 94.7 94.7 95.9 92.3 84.0 76.9 72.2 
127.1 92.8 93.2 96.5 127.0 128.6 136.1 
132.0 137.7 128.8 141.7 153.4 131.3 93.6 98.1 69.5 
Per working day 
136.0 114.8 
119.4 125.4 131.1 136.1 141.5 141.6 125.4 83.0 136.9 136.1 138.4 111.3 123.1 118.9 
1 4 9 . 6 
1 1 0 . 6 
8 4 . 1 
1 3 2 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 9 . 5 
1 7 0 . 0 
1 8 1 . 1 
1 7 3 . 2 
6 1 . 7 
1 6 7 . 7 
1 6 2 . 2 
1 5 8 . 5 
9 1 . 3 
Par jour ouvrabl i 
125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 126.9 126.9 126.9 130.0 130.0 130.0 123.7 123.7 123.7 
a ixonber ι 
1989 
1990 
1991 
11 12 01 02 
0 3 04 OS 06 07 08 09 10 11 1? 01 
02 
i n i g t 
117.5 111.2 140.4 153.8 160.4 139.2 146.7 147.4 128.0 143.1 143.4 
90.9 90.1 95.3 96.2 95.1 95.6 94.6 92.8 92.5 91.7 89.9 90.0 86.1 80.2 82.7 82.8 
116.7 113.6 129.5 134.2 142.9 123.0 127.4 120.1 124.5 121.0 121.3 126.5 123.3 118.9 128.4 106.8 
Seasonally adjusted 
123. 125. 130. 128. 128. 128. 126. 130. 124. 126. 129. 127. 126. 124.0 
128.9 121.2 
134.6 138.4 130.6 149.1 146.2 140.4 145.5 149.4 146.8 
130.0 145.6 141.5 143.3 124.7 
Desai sonnai ises 
125.4 125.4 130.1 130.1 130.1 127.8 127.8 127.8 126.4 126.4 126.4 123.8 123.8 123.8 
88 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1985 = 100 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 8 5 . 6 
1 5 2 . 9 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
9 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 9 
9 5 . 5 
8 5 . 2 
8 3 . 6 
9 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 8 
9 7 . 9 
9 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 
1 1 8 . 
1 2 4 . 
1 2 7 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 3 5 . 3 
1 4 0 . 8 
88 
81 
88 
95 
99 
100 
104 
110 
120 
125 
127 
A r b e i t s t ä g l ich 
1988 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 Ol 
02 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 8 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 1 
4 6 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 1 
8 4 . 9 
8 7 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 9 
1 3 7 . 4 
5 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 4 6 . 8 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 7 
8 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 4 0 . 4 
1 5 9 . 9 
1 5 4 . 4 
1 6 1 . 4 
1 7 1 . 2 
6 6 . 3 
1 5 1 . 8 
1 6 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 9 
9 7 . 0 
9 1 . 1 
9 2 . 3 
9 5 . 9 
9 9 . 4 
1 0 0 . 6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
9 7 . 0 
9 1 . 1 
8 5 . 2 
8 5 . 2 
8 8 . 8 
9 3 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
9 4 . 7 ' 
9 5 . 9 
9 2 . 3 
8 4 . 0 
7 6 . 9 
7 2 . 2 
7 8 . 0 
7 3 . 4 
8 7 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 8 
8 8 . 0 
9 2 . 3 
9 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 2 
1 4 3 . 3 
1 2 7 . 1 
9 2 . 8 
9 3 . 2 
9 6 . 5 
1 2 7 . 0 
128 .6 
1 3 6 . 1 
1 3 2 . 0 
137 .7 
1 2 8 . 8 
1 4 1 . 7 
1 5 3 . 4 
1 3 1 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 1 
6 9 . 5 
Per w o r k i n g d a y 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 0 . 3 
7 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 4 
1 2 6 . 8 
8 0 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 4 . 8 
119 
125 
131 
136 
141 
141 
125 
83. 
136 
136 
138. 
111. 
95 
107 
122 
147 
152 
152. 
152 
63. 
149. 
144. 
133 
84. 
104 
129 
139 
147 
154 
158 
159 
61 
155.1 
154.7 
149.6 
110.6 
8 4 . 1 
1 3 2 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 9 . 5 
1 7 0 . 0 
1 8 1 . 1 
1 7 3 . 2 
6 1 . 7 
1 6 7 . 7 
1 6 2 . 2 
1 5 8 . 5 
9 1 . 3 
Par jour ouvrable 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 9 
S a i s o n b e r e i n i g t 
1988 0! 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 1 ι 
12 
1991 01 
02 
1 3 0 . 4 
1 2 4 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 7 
9 7 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 4 1 . 2 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 4 0 . 4 
1 5 3 . 8 
1 6 0 . 4 
1 3 9 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 1 
101 .6 
1 0 0 . 5 
101 .6 
102 .6 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 5 
9 8 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 3 . 3 
9 1 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 1 
9 5 . 3 
9 6 . 2 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 4 . 6 
9 2 . 8 
9 2 . 5 
9 1 . 7 
8 9 . 9 
9 0 . 0 
8 6 . 1 
8 0 . 2 
8 2 . 7 
8 2 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 2 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 4 . 2 
1 4 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 8 . 4 
1 0 6 . 8 
Seasonally adjusted 
128.4 
120.3 
112.9 
117.9 
114.8 
117.4 
118.6 
118.1 
119.0 
119.3 
122.3 
119.1 
127.1 
129.4 
123. 
120. 
125. 
122. 
124. 
121. 
124. 
124. 
123. 
125. 
130 
128 
128 
128 
126 
130 
124 
126 
129 
127 
126 
1 5 0 . 0 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 
1 2 5 . 
1 2 3 . 
127 . 
1 2 3 . 
119 . 
1 0 9 . 
1 5 0 . 9 
1 5 3 . 0 
1 3 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 4 
130.6 
149.1 
146.2 
140.4 
145 
149 
146 
130 
145 
141 
143 
124 
Desaisonnalisés 
121.7 
121.7 
121.7 
119.8 
119.8 
119.8 
119.3 
119.3 
119.3 
122.2 
122.2 
122.2 
127.2 
127.2 
127.2 
126.3 
126.3 
126.3 
123.8 
123.8 
123.8 
125.4 
125.4 
125.4 
130 
130 
130 
127 
127 
127 
126 
126 
126 
123.8 
123.8 
123.8 
128.9 
121.2 
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Produktionsindizes - Indices of production - Indices de production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1 8 5 . 5 
1 4 6 . 4 
1 3 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 1 
9 1 . 5 
8 0 . 5 
8 0 . 7 
9 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 3 
9 1 . 9 
126 
117 
110 
115 
117 
100 
104 
104 
110 
119 
128 
3 
2 
9 
3 
7 
0 
3 
1 
7 
5 
6 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 0 . 
1 3 7 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 1 1 2 . 5 
1 0 5 . 
1 1 0 . 
1 1 4 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 3 1 3 4 . 2 
1 4 0 . ! 
Ar be i t s t'àgi ich 
1988 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 3 
5 0 . 2 
1 2 8 . 2 
1 4 1 . 8 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 0 
9 1 . 6 
9 9 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 1 
1 4 0 . 4 
1 3 8 . 0 
1 5 0 . 3 
5 9 . 8 
1 3 4 . 3 
1 6 3 . 4 
1 4 9 . 4 
1 4 4 . 6 
9 7 . 0 
1 3 4 . 4 
1 5 9 . 4 
1 7 8 . 8 
1 7 2 . 7 
1 7 9 . 7 
1 8 8 . 9 
7 6 . 1 
1 6 6 . 9 
1 8 6 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 0 
9 7 . 3 
9 6 . 1 
9 7 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
9 4 . 9 
8 9 . 1 
8 6 . 7 
8 9 . 1 
9 2 . 6 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 3 . 8 
9 7 . 3 
9 1 . 4 
8 3 . 2 
7 6 . 2 
7 2 . 7 
8 3 . 5 
7 8 . 0 
9 1 . 2 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 5 
1 1 7 . 3 
9 0 . 2 
9 9 . 2 
9 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 2 . 8 
1 4 2 . 1 
1 2 7 . 6 
9 6 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 8 . 4 
1 3 4 . 6 
1 4 0 . 3 
1 3 0 . 1 
1 4 3 . 2 
1 5 5 . 5 
1 3 4 . 7 
9 7 . 5 
1 0 7 . 8 
7 8 . 2 
Per working day 
115 
114 
117 
127 
130 
128 
120 
68 
124 
126 
133 
107 
Par jour ouvrable 
116 
122 
129 
126 
144 
131 
124 
6 8 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 0 8 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 
1 3 8 . 
1 4 5 . 
1 4 0 . 
1 2 4 . 
7 3 . 
1 3 1 . 
1 3 4 . 
1 3 6 . 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 7 
1 0 3 . 0 
8 6 . 3 
9 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 1 
5 3 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 3 
8 0 . 2 
9 4 . 8 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 5 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 7 . 9 
1 5 1 . 6 
5 7 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 9 . 2 
1 4 5 . 8 
1 0 7 . 4 
8 8 . 5 
1 3 3 . 8 
1 4 8 . 4 
1 6 2 . 1 
1 7 0 . 9 
1 7 8 . 9 
1 6 7 . 6 
6 1 . 8 
1 6 5 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 3 . 7 
9 0 . 6 
1 2 8 . Ι 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 4 0 . 0 ι 
1 4 0 . 0 ! 
1 4 0 . 0 ! 
1 1 5 . 0 ι 
1 1 5 . 0 ι 
1 1 5 . 0 ι 
1 3 6 . 0 : 
1 3 6 . 0 ι 
1 3 6 . 0 ι 
1 3 5 . 0 ι 
1 3 5 . 0 : 
1 3 5 . 0 ι 
1 5 0 . 0 ι 
1 5 0 . 0 ■ 
1 5 0 . 0 ι 
1 1 6 . 0 > 
1 1 6 . 0 ■ 
1 1 6 . 0 : 
1 3 6 . 0 ■ 
1 3 6 . 0 > 
1 3 6 . 0 : 
t 
Saisonbereinigt 
1988 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
π 
12 
1991 01 
02 
1 3 5 . 5 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 4 9 . 9 
1 3 5 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 9 
1 3 6 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 5 4 . 0 
1 6 8 . 6 
1 7 6 . 8 
1 5 6 . 8 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 6 
1 4 8 . 0 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 3 . 1 
9 2 . 2 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
9 6 . 0 
9 8 . 1 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 3 . 5 
9 2 . 4 
8 9 . 6 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
7 7 . 7 
8 0 . 1 
8 0 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 4 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 2 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 6 . 3 
1 4 4 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 1 0 . 6 
Seasonally adjusted 
132.1 
125.6 
111.7 
115.6 
111.8 
115.2 
115.9 
116.8 
117.6 
115.5 
120.3 
117.5 
130.0 
131.2 
123.7 
117.1 
124.7 
120.0 
120.2 
118.3 
119.4 
120.6 
119.6 
118.9 
Desaisonnal isis 
132 
129 
126 
128 
125 
128 
122 
125.3 
126.5 
125.3 
125.8 
118.7 
126.6 
108.8 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 9 
9 5 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 8 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 4 
1 2 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 9 . 5 
1 4 8 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 5 1 . 0 
1 4 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 4 5 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 4 ' 
1 3 3 . 8 ι 
1 2 2 . 9 ι 
1 2 2 . 4 ι 
1 2 1 . 9 < 
1 2 8 . 5 < 
1 2 8 . 5 ■ 
1 2 8 . 4 ■ 
ι 
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Produktionsindizes - Indices of production - Indices de production 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
i x 5 
166 
159 
128 
108 
100 
97 
9? 
95 
90 
6 
1 
7 
6 
6 
0 
? 
1 
3 
7 
1 0 7 . 5 
1 0 0 . 5 
9 6 . 5 
9 8 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 1 . 3 
8 7 . 9 
8 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 3 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 3 
126 
124 
115 
108 
100 
100 
106 
113 
122 
129 
130. 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 5 1 . 2 
1 4 4 . 9 
1 4 1 . 8 
Arbe i tst'ágl i eh 
19Í8 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
0 4 
05 
0 6 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
7 4 . 4 
7 0 . 1 
7 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 2 
3 9 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 2 
7 0 . 8 
6 3 . 3 
8 7 . 8 
9 3 . 0 
9 9 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 9 
3 8 . 9 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 2 
6 7 . 3 
8 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 2 
1 3 5 . 4 
4 6 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 2 
95 .0 
8 4 . 1 
9 3 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 1 
9 2 . 6 
8 2 . 8 
7 4 . 3 
8 1 . 6 
8 7 . 7 
9 5 . 0 
9 3 . 8 
9 1 . 4 
8 8 . 9 
9 0 . 2 
9 1 . 4 
9 2 . 6 
8 5 . 3 
7 8 . 0 
7 0 . 7 
7 9 . 2 
8 7 . 7 
95 .0 
95 .0 
95 .0 
9 5 . 0 
95 .0 
95 .0 
95 .0 
8 7 . 7 
7 9 . 2 
7 1 . 9 
6 9 . 4 
6 6 . 2 
8 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 0 
8 4 . 5 
8 1 . 3 
8 2 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 1 
1 2 6 . 2 
8 7 . 6 
8 0 . 0 
8 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 9 . 2 
1 5 0 . 1 
1 2 6 . 0 
8 7 . 4 
8 2 . 6 
5 5 . 8 
Per w o r k i n g day 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 8 
1 2 4 . 8 
9 1 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 8 
1 0 7 . 9 
Par j o u r o u v r a b l e 
1 1 3 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 7 
1 4 0 . 7 
1 4 0 . 7 
1 3 2 . 2 
9 7 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 8 
1 4 6 . 8 
1 2 9 . 2 
9 8 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 6 
1 2 0 . 3 
1 7 8 . 9 
1 6 9 . 3 
2 3 1 . 2 
1 8 5 . 8 
1 8 2 . 3 
74.3 
172.2 
160.4 
145.1 
88.8 
1 1 5 . 1 
1 4 0 . 5 
1 5 0 . 4 
1 6 2 . 8 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 7 
1 6 7 . 7 
6 6 . 4 
1 6 6 . 7 
1 6 1 . 3 
1 5 4 . 4 
1 1 4 . 3 
7 8 . 9 
1 3 0 . 5 
1 4 7 . 8 
1 5 6 . 6 
1 6 9 . 
1 8 3 . 
1 7 9 . 
6 1 . 
170 . 
1 6 7 . 
1 6 3 . 
9 2 . 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 2 
Sa i s o n b e r e inigt 
1988 01 02 03 
0 4 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
1989 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1990 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
Seasonally adjusted Désa i sonnai ises 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 2 
8 6 . 7 
9 6 . 3 
8 9 . 8 
8 8 . 4 
8 7 . 9 
9 3 . 9 
8 9 . 6 
8 8 . 0 
1 0 1 . 5 
9 4 . 7 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 3 
1 0 4 . 7 
8 4 . 0 
8 3 . 5 
8 3 . 3 
8 6 . 7 
8 3 . 8 
8 3 . 1 
8 2 . 7 
8 7 . 6 
8 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 0 
9 9 . 2 
9 6 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
1 0 0 . 1 
9 5 . 3 
8 9 . 4 
8 5 . 1 
8 4 . 7 
8 3 . 0 
8 1 . 8 
8 2 . 2 
8 2 . 8 
8 3 . 8 
8 5 . 8 
8 8 . 2 
9 1 . 4 
9 0 . 0 
8 8 . 6 
8 6 . 6 
8 7 . 9 
8 9 . 1 
90 .6 
9 0 . 3 
8 9 . 7 
8 9 . 3 
9 0 . 1 
9 0 . 1 
9 1 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 2 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 6 
: 0 6 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 1 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 1 
1 0 0 . 7 
134.7 
122.0 
114.1 
121.1 
119 
121 
122 
119 
122 
124 
125 
122 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 3 4 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 5 
131.4 
127.8 
163 
153 
169 
148 
194 
155. 
153. 
142 
145 
138 
133. 
123 
1 6 9 . 4 
1 6 8 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 5 
1 4 8 . 0 
132 
151. 
137 
135 
129 
148 
146 
135 
143 
147 
14 9. 
133 
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Regelmäßig herausgegebene Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
zum Thema Industrie 
­ Industriekonjunktur ­ Monatliche Statistiken und Beilagen 
Diese Veröffentlichung enthält die Indizes von industrieller Produktion, Umsatz, Auftragseingang, abhängig Beschäftigten, Löhnen und 
Gehältern, nach Industriezweigen, ferner Indizes des Werts von Ein· und Ausfuhren. Em separates kurzes Kapitel ist den Konjunkturindika­
toren für das Baugewerbe vorbehalten. 
Beilagen mit Angaben zur Methodik und/oder mit retrospektiven Reihen vervollständigen die laufende Veröffentlichung. 
Abonnement (VUI): ECU 59 
­ Industrielle Produktion ­ Vierteljährliche Statistiken 
Statistische Daten über d¡e industrielle Produktion nach Erzeugnissen. Jährliche und vierteljährliche Angaben über die Produktion von 
industriellen Erzeugnissen in den Mitgliedstaaten der EG. 
Abonnement (VGI): ECU 38 
­ Industrie ­ Statistisches Jahrbuch 
Diese Veröffentlichung enthält eine Auswahl der wichtigsten statistischen Angaben über die Industrie (Struktur, Tätigkeit, Investitionen, 
nach Unternehmensgröße, industrielle Erzeugnisse, Konjunkturindikatoren und Außenhandel), ferner vergleichbare Tabellen für die EG, 
die Vereinigten Staaten und Japan sowie Tabellen über die Industrie in Spanien und Portugal. 
Preis: ECU 32 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Jahreserhebung ­ Wichtigste Ergebnisse 
Diese Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit einer Ratsrichtlinie vom 
6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie. Sie weist jährlich die Angaben über die wich­
tigsten wirtschaftlichen Tatbestände dieser Erhebung (Beschäftigung, Produktionswert, Wertschöpfung usw.) aus. 
Preis: ECU 21 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Dieser Band, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, enthält die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der 
Industrie für die fünf wichtigsten Tatbestände, gegliedert nach drei Größenklassen von Unternehmen. 
Preis: ECU 11 
=­«§ 
BESTELLSCHEIN 
Zu senden an: Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
L­2985 Luxemburg 
Bitte senden Sie mir Exemplar(e) der folgenden Veröffentlichung(en) 
D Industriekonjunktur ­ Monatliche Statistiken und Beilagen (Abonnement) 
D Industrielle Produktion ­ Vierteljährliche Statistiken (Abonnement) 
D Industrie ­ Statistisches Jahrbuch 
Π Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Wichtigste Ergebnisse 
D Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Zahlung nach Erhalt der Rechnung 
Name: 
Anschrift: 
Datum: Unterschrift: 
Die aufgeführten Veröffentlichungen sind auch bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. 

The periodicals of the Statistical Office on industry 
- Industrial trends - Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and salaries 
by branch of industry as well as indices of the value of imports and exports. A special chapter is devoted to indicators for the building and 
civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI): ECU 59 
- Industrial production - Quarterly statistics 
Statistics of industrial production by product. Annual and quarterly data on production of industrial products in the Member States of the 
EC. 
Subscription (VGI): ECU 38 
- Industry - Statistical yearbook 
This publication contains a selection of the most important statistics about industry concerning structure, activity, investments, size of 
enterprises, industrial products, short-term indicators and external trade as well as comparative tables between the EC, United States and 
Japan and tables about the industry in Spain and Portugal. 
Price: ECU 32 
- Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, carried out by the Member States 
pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of this inquiry: 
employment, production value, value-added, etc. 
Price: ECU 21 
- Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most impor-
tant variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 11 
ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L-2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) 
D Subscription to industrial trends - Monthly statistics & supplements 
D Subscription to industrial production - Quarterly statistics 
D Industry - Statistical yearbook 
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